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  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 24 คน 1 ห้องเรียน ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 16 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัยและแบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ ด าเนิน
ตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และหาค่าคะแนนพัฒนาการด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์                           
  ผลการวิจัยพบว่า 
  (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนกอ่นเรียนมี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 30.00 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 66.11 
  (2) นักเรียนมีคะแนนพฒันาการทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานร่วมกับ POE เฉล่ียเท่ากับ 51.61 มีพัฒนาการในระดับสูง 
  (3) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน คะแนนกอ่น
เรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 26.25 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 65.42 
  (4)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนในระดับค่อนข้างดี 
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ABSTRACT 
                                                                                                 
  This research aimed to study the effect of brain-based learning with 
predict-observe-explain strategy on science achievement, science process skills, and 
instructional satisfaction of grade 6 students. The target group in research was 
twenty-four students studying in grade 6 at Ban Tanyong Dalo School, Yaring District, 
Pattani Province, Thailand, in the second semester on the 2016. The duration of 
research was 16 hours. The research instruments consisted of lesson plan designed 
based on the brain-based learning with predict-observe-explain strategy, 
achievement test, science process skills test, students’ instructional satisfaction test, 
research’s field note and interviewing with students about leaning management. The 
experimental research was conducted using one group through pretest-posttest 
design. The data was analyzed by mean, percentage, and the growth scores by 
relative gain score.                                                                                                   
  The results were shown as follows:  
  (1) The student’ study achievement were developed comparing 
before and after the implementation, as the percentage; pre-test 30.00 percent and 
post-test is 66.11 percent. 
  (2) The student’ development were improve is mean 51.61 percent, 
progress in high level. 
  (3) The student’ has science process skills existed comparing by               
pre-test is 26.25 percent and post-test is 65.42 percent. 
  (4) The student’ achievement level and science process skills levels 
are fairly good after learning by the Science.  
(7) 
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บทท่ี 1                                                                                                            
                                                                                                           
บทน า  
                                                                                                                 
ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา                                                                          
                                                                                                                                                                                 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนามนุษยใ์ห้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความ
สมดุลท้ังสติปัญญา จิตใจและร่างกาย รวมทั้งสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่ง
ประเทศไทยมีแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2553 โดยเน้นการจัดการศึกษายึด
หลักผู้เรียนส าคัญ (มาตรา 22) และให้จัดกระบวนการเรียนรู้ท้ังเนื้อหาและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการป้องกันและการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบ
รู้ (มาตรา 24) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2542: 8-9) และนอกจากนี้มุ่งพฒันา
ผู้เรียนให้เป็นก าลังของชาติและเป็นมนุษย์ให้มีความสมดุลด้านร่างกาย ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม 
และให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 3) ดังนั้นการจัดการศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติท่ีดีในการศึกษา 
ควรเน้นวิธีการจัดการศึกษาท่ียึดผู้เรียนเป็นหลัก มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีฝึกวิธีคิดและทักษะ
ส าคัญในการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามระดับการศึกษาหรือ
ตามความเหมาะสมของวัยผู้เรียน                                                
  การศึกษาควรเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมใน
ปัจจุบัน เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีความส าคัญในการด ารงชีวิต งานอาชีพ 
และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออ านวยความสะดวกของมนุษย์ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นผลจากวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดังนั้นการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ควรค านึงถึงผู้เรียนท่ีต้องมีทักษะ มี
ความรู้และความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งให้ผู้เรียนสามารถปรับเปล่ียนให้ก้าว
ทันกับสภาพการณ์ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและ






วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ รวมทั้งใหม้ทัีกษะส าคัญการในการสืบหาความรู้และตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2551: 62) 
  จากสภาพปัญหาในปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษายังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายนัก เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ ปีการศึกษา 2555-2558 
แสดงดังแผนภูมิ 1   
                                                                                                                                             
แผนภูมิ 1 คะแนนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555-2558 
 
                        









                                                                                                                   
  จากแผนภูมิ 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียของการทดสอบ O-NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555-2558 มีคะแนนเฉล่ียระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 
โดยการทดสอบนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนยังขาดความคิดและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในปี
การศึกษา 2558 เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีผู้วิจัยศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากข้อมูลของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนยังอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียนท่ีร้อยละ 70 ดังตาราง 1
                                                                                                                        
                                                                                                            
29.35 30.71 27.76
33.44












นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555-2558
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ตาราง 1 ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านตันหยง












  ท่ีมา: แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ, 2558: 9                                             
                                                                                                                           
  จากตาราง 1  นักเรียนยังมีปัญหาในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังไม่ถึงเป้าหมายของ
สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ และวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาท่ีนักเรียนต้องคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลได้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพ และ
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนมีความรู้ และใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นหาความรู้เพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีเหตุและผล คิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และมีจิตวิทยา
ศาสตร์ รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลท่ีค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 





การท างานได้ดีขึ้น เพราะผู้เรียนจะเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ได้ต้องอาศัยการท างานของสมองและระบบ
ประสาทท่ีเป็นพื้นฐานของการรับรู้และรับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสของผู้เรียน และสมองของ
ระดับผลการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.0 4 16.67 
3.5 3 12.50 
3.0 1 4.17 
2.5 5 20.83 
2.0 2 8.33 
1.5 2 8.33 
1.0 7 29.17 
0.0 0 0.00 




เรียนรู้ การจดจ าและการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียน (สุวิทย์ มูลค า, 2547: 14) และสมองของผู้เรียน
จะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพต้องได้รับประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามพัฒนาการของสมอง โดย
สมองจะพัฒนาเต็มตามศักยภาพก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีเข้าใจการท างานของสมอง  สมอง
มีระยะพฒันาการในแต่ละวัย เมื่อได้จัดการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับความต้องการของสมองในระยะ
พัฒนาการนัน้ ๆ เป็นการพัฒนาสมองของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ (พรพิไล เลิศวิชา, 2550: 119) 
และผู้เรียนในช่วงอายุ 10 ปีข้ึนไป สมองจะมีพัฒนาการเกือบสมบูรณ์ร้อยละ 80 แต่บริเวณสมองท่ี
ก าลังพัฒนาคือบริเวณสมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal) เป็นส่วนสมองท่ีท าหน้าท่ีในการคิด การ
ตัดสินใจและระบบเหตุผล และส่วนท่ีต้องพัฒนาสมองต่อไปคือเส้นประสาท (Corpus Callosum) ท่ี
เช่ือมโยงสมองซีกซ้ายและซีกขวา เมื่อผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นสมองท้ังซีกซ้ายและซีกขวามาก
ขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ระบบประสาทภายในสมองท างานอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วงวัยนี้มีความสามารถในการตีความ สามารถแสดงออกต่อการเรียนรู้
และลงมือกระท าในส่ิงต่าง ๆ ได้ดี และมีพลังความสามารถ การปรับตัวในการเรียนรู้ได้อย่างดี ซึ่งช่วง
อายุของผู้เรียน 10-12 ปี มีการควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสามารถใช้กระบวนในการเรียนรู้แบบ
ผู้ใหญ่ได้ ผู้เรียนมีความสนใจใคร่รู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใกล้ตัวของผู้เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากองค์
ความรู้เดิมได้ (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2552: 2) ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมต่อผู้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ควรจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
ท างานของสมองผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ประกอบด้วยการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ เนื่องจากส่ือเพื่อในการเรียนรู้มีความส าคัญท่ีส่งผลใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้ามีส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (วิเชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ, 2554: 73-74) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทบทวนความรู้และได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้ลงมือปฏิบัติ เนื่องจากการลงมือปฏิบัติเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงโดยผ่านการคิด การค้นคว้า การทดลอง สรุปผล และการอภิปราย โดยมีผู้สอนคอย
เป็นผู้ช้ีแนะและอ านวยความสะดวก (นัชชา แดงงาม, 2557: 87-88) และการจัดการเรียนรู้ท่ี




ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลายและสนใจ รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ฝึกท าซ้ าทบทวนบ่อย 
ท าให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจและเก็บประเด็นส าคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพต่อผู้เรียนในการน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (ชนาธิป พรกุล, 2554: 35)                                                                                                            
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ประกอบด้วยขั้นท านาย (Predict) กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัญหาท่ีต้องให้เหตุผลประกอบการ
ท านาย ขั้นสังเกต (Observe) กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัญหาพร้อมบรรยายในส่ิงท่ีสังเกตเห็นว่า




เรียน และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนในเชิงบวก เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
(White and Gunstone, 1992: 44-64) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับจากประสบการณ์ลงมือปฏิบัติในขั้นตอนของกิจกรรม (พัชรวรินทร์ เกล้ียง
นวล, 2556: 4) และเป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย ความสนใจ และกระตือรือรน้
ในการปฏิบัติกิจกรรม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 96) มีการ
แลกเปล่ียนความรู้หรือแสดงความความคิดเห็นในส่ิงท่ีเรียนรู้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม (อัครวิชช์ เชิญทอง, 2555: 106) อีกท้ังผู้เรียนมีความตระหนักใน
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และเรียนรู้อย่างมีความหมาย มี
ความคงทนในความรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 
89)  
  หลักการและเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงศึกษาผลของการ







วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                                                 
                                                                                                               
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                               
  2. เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                  
  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                   
  4. เพื่อวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE                                                                                                         
  5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                                                      
                                                                                                                      
สมมติฐานของการวิจัย                                                                                               
                                                                                                                    
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                            
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
กลวิธี POE อยู่ในระดับมาก                                    
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย                                                                                       
                                                                                                                   
  1. เป็นแนวทางให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 
  2. เป็นแนวทางให้นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานร่วมกับกลวิธี POE 
   3.  เป็นแนวทางให้นักเรียนฝึกกระบวนการเรียนรูโ้ดยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ด้วยตนเองและการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
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  4. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE ใช้การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                                                                                                                                       
ขอบเขตของการวิจัย                                                                                              
                                                                                                                       
  1. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                    
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 24 คน 1 ห้องเรียน                                                                     
  2. เนื้อหาวิชาที่ใชใ้นการวิจัย                                                                     
  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                                                                                      
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย                                                                  
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ จ านวน 16 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                  
  4. ตัวแปรที่ศึกษา                                                                                         
     4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                                                         
     4.2 ตัวแปรตาม คือ                                                                                 
   4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์                                                      
   4.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                         
   4.2.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                                                             
 
นิยามศัพท์เฉพาะ                                                                                                                                                                                                            
 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้ท่ีน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับการท างานสมองของผู้เรียนใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ัง
ในด้านการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการจัดบรรยากาศและส่ือเพื่อการเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน                                                                                                           
  การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE หมายถึง การเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่โดยบนพื้นฐานขององค์ความรู้เดิม มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เน้นกระบวนการให้
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง และผู้เรียนได้แสดงแนวคิดของตนเองอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนของ
กิจกรรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอน                                                                                                               
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  1. ขั้นท านาย (Predict: P) เป็นขั้นให้ผู้เรียนท านายหรือคาดการณ์กับสถานการณ์
ปัญหาท่ีผู้สอนก าหนด พร้อมให้เหตุผลประกอบ                                                                                             
  2. ขั้นสังเกต (Observe: O) เป็นขั้นค้นหาข้อมูลหรือสืบหาค าตอบ โดยใช้วิธีการ
ทดลอง การสาธิต หรือการสืบค้นข้อมูล                                                                  
  3. ขั้นอธิบาย (Explain: E) เป็นขั้นอธิบายผลระหว่างการท านายกับผลท่ีเกิดขึ้นจริง
ว่ามีความความขัดแย้งกันหรือไม่ พร้อมให้เหตุผลประกอบ                                                                                              




ความรู้จากการท านาย สังเกต อธิบาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกสร้างค าถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ตลอดจนให้ผู้เรียนฝึกท าซ้ า ๆ และทบทวนความรู้บ่อย ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจดจ าและการเข้าใจ
ของผู้เรียน มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น ดังนี้                                                                                                        
  1. ขั้นขยับกายบริหารสมอง (Warm-up) เป็นขั้นเตรียมตัวก่อนจะเรียนรู้ โดยผู้สอน
สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยกิจกรรมบริหารสมอง กิจกรรม
เคล่ือนไหวร่างกาย กิจกรรมเกม การยึดเส้นยืดสายและการนั่งสมาธิ เพื่อให้สมองของผู้เรียนมีการ
ต่ืนตัวต่อการเรียนรู ้                                                                                                 
  2. ขั้นเตรียมความรู้ (Preparation) เป็นขั้นการเตรียมตัวส าหรับการเรียนรู้ หรือการ
น าเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนต้องวางแผน ต้ังค าถามและทบทวนความรู้เดิมประกอบด้วยส่ือการสอน
และสอบถามความต้องการของผู้เรียนในส่ิงท่ีอยากเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมของสมอง
ผู้เรียนให้เข้าใจในส่ิงท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่ในเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
  3. ขั้นปรับความรู้ (Relaxation) เป็นขัน้สอน เพื่อเตรียมสมองให้ซึมซับกับความรู้
ใหม่ โดยผู้สอนน าเสนอข้อมูลใหม่ท่ีเช่ือมโยงในข้อมูลเดิมและต้ังค าถามลักษณะปลายเปิด
ประกอบด้วยส่ือท่ีหลากหลายสอดคล้องกับหลักการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา เพื่อดึงดูด
ความสนใจและสร้างความพร้อมในการเรียนรู้  
  4. ขั้นปฏิบัติ (Action) ร่วมกับกลวิธี POE เป็นขั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยผู้สอนจัด
กิจกรรมท่ีมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ใหม่ท่ีอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้เดิมเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด โดยผู้สอนเตรียมประเด็นสถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนท านายกับสถานการณ์ปัญหา
และให้สืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทดลอง การสาธิตหรือการสืบค้นข้อมูลเพื่อพิสูจน์หาค าตอบ ฝึกสร้าง
ค าถาม แสดงความคิดเห็น ระดมสมองบนข้อเท็จจริงด้วยการอธิบายในส่ิงท่ีแตกต่างกับการท านาย
และผลท่ีเกิดขึ้นจริงอย่างมีเหตุผล เพื่อให้สมองส่วนหน้า สมองน้อย และส่วนสมองซีกซ้ายซีกขวา
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เช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                           
  5. ขั้นอภิปราย (Discussion) เป็นขั้นผู้สอนเตรียมข้อมูลท่ีเป็นจริงและถูกต้อง โดย
ให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนระดมสมองเพื่อด าเนินกิจกรรม
สร้างช้ินงานหรือเป็นผลงาน และน าเสนอผลงานแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนทบทวน
ความรู้และย้ าในประเด็นส าคัญ เพื่อให้สมองกักเก็บความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
  6. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นขั้นท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนน าความรู้เดิม
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ ผู้สอนสร้างสถานการณ์ใหมเ่พื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ หรือใช้
ประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติม โดยความรู้ใหม่มีความเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ และแก้ปัญหาในสถานการณใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เพื่อให้สมองมีการเช่ือมโยงในความรู้เดิมกับความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลของการวัดการเปล่ียนแปลง
ความรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน โดยวัดจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดย
แบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้และการวิเคราะห์ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลของการวัดการเปล่ียนแปลง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้ผ่านการปฏิบัติและการฝึกฝนจนเกิดทักษะของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธ ีPOE เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยวัดจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ทักษะการ
สังเกต ทักษะการวัด ทักษะการค านวณ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล ทักษะการลง
ความคิดเห็นจากข้อมูล และทักษะการพยากรณ์                                                                                      
  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกดี ความชอบ และความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE โดยวัดจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในด้านบทบาทของผู้สอน ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผล และด้านประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ
                                                                                                                                                          
กรอบแนวคิดของการวิจัย                                                                                          
                                                                                                               
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังนี้                                                                                                                                
               
      ตัวแปรต้น   
 
                                                                                             

























2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์            
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
      การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
กลวิธี POE ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้                                                                                                  
1. ขั้นขยับกายบริหารสมอง  
2. ขั้นเตรียมความรู้  
3. ขั้นปรับความรู้  
4. ขั้นปฏิบัติร่วมกับกลวิธี POE                             
5. ขั้นอภิปราย  




บทท่ี 2                                                                                                              
                                                                                                                      
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                                                                                                                                                                                              
  การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ท่ีมีต่อ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้                                                                                                                                                      
                                                                                                                        
  1. ความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                                                             
  2. หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้าน
ตันหยงดาลอ                                                                                                  
  3. ความส าคัญของสมองกับการเรียนรู้                                          
        4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL)                                                                
      4.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน                                           
               4.2 หลักการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน                                                                   
      4.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน                                                                  
  5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                          
  6. การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี Predict-Observe-Explain (POE)                                        
      6.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE                                                              
     6.2 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE                                                              
  7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                               
  8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                     
      8.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                        
     8.2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  9. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                                      
      9.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                         
       9.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                               
  10. ความพึงพอใจ                                                 
      10.1 ความหมายของความพึงพอใจ                                                  
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   10.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ                                                                  
      10.3 การวัดความพึงพอใจ 
  11. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง                                                                                      
   11.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน                           
      11.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE                                           
                                                                                                             
1. ความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                                                             
                                                                                                
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเรียนรู้ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92-96)                                                                                                                                          
  1. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับท้ังความรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนต้องได้รับการกระตุ้นเพื่อส่งเสริมให้มีความสนใจและความ
กระตือรือร้นท่ีเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใหม้ีความสงสัยและเกิดค าถามในส่ิงต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัวผู้เรียน มีความมุ่งมั่นและมีความสุขท่ีจะศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้ เพื่อรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ผลน าไปสู่ค าตอบของค าถาม ผู้เรียนต้องสามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
สามารถส่ือสารค าถาม ค าตอบ ข้อมูล และส่ิงท่ีค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้                                                                                                      
  2. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (natural world) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ผู้เรียนจึงต้องได้รับความรู้เพื่อไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผู้เรียนเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการกระตุ้นให้มีความต่ืนตัว ท้าทาย และได้เผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหา ได้
ร่วมกันคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความเช่ือมโยงของวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ความสัมพันธ์ในชีวิตจริง การรู้วิทยาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย ท านาย คาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ 
ได้อย่างมีเหตุผล ความส าเร็จในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจมุ่งมั่นท่ี
จะสังเกต ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นความรู้ท่ีมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง การจัดการเรียนรู้จึงต้อง
สอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายในท้องถิ่น และค านึงถึงผู้เรียนท่ีมีวิธีการ
ในการเรียนรู ้รวมถึงค านึงความสนใจและความถนัดแตกต่างของผู้เรียน                                  
  3. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ ซาบซึ้งและเห็น
ความส าคัญของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้หลาย ๆ 
ด้านเป็นความรู้แบบองค์รวมอันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งมี
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ความสามารถในการจัดการ และร่วมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอย่างยั่งยืน                          
                                                                                                               
2. หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ                                                                                                                                                                                          
                                                                                                         
  หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านตันหยงดาล
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน สถานศึกษาได้สร้างขึ้นยึด
แนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระท่ี 3 สารและสมบัติของ
สาร และในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (รอมือล๊ะ สมาแอ และคณะ, 2557: 124-138)                     
ดังตาราง 1                                                                                                                                         
                                                                                                                            
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร                                                                                                                                                                         
  มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                 
                                                                                                                                                      
ตาราง 2  ตัวชี้วัดในมาตรฐาน ว 3.1  
ตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน) สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ว 3.1 ป.6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
สารท้ังสามสถานะมีสมบัติบางประการเหมือนกันและ
บางประการสมบัติแตกต่างกัน 
ว 3.1 ป.6/2 จ าแนกสารเป็นกลุ่ม                         
โดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นท่ีก าหนเอง                                           
การจ าแนกสารอาจจ าแนกโดยใช้สถานะ การน าไฟฟ้า 
การน าความร้อน หรือสมบัติอื่น ๆ เป็นเกณฑ์ได้ 
ว 3.1 ป.6/3 ทดลองและอธิบายวิธีการ
แยกสารบางชนิดท่ีผสมกัน โดยการ
ร่อน การตกตะกอน การกรอง การ
ระเหิด การระเหยแห้ง                                                                                   
การแยกสารบางชนิดท่ีผสมกันออกจากกันต้องใช้วิธีการ
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจจะท าได้โดยการร่อน การ
ตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารท่ีเป็นส่วนผสมในสารนั้น ๆ 
ว 3.1 ป.6/4 ส ารวจและจ าแนก
ประเภทของสารต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้สมบัติและการใช้
ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์                                                                                    
จ าแนกประเภทของต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
ใช้ประโยชน์แบ่งได้เป็นสารปรุงรสอาหาร สารแต่งสี




  มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การ
เกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
                                                                                                               
ตาราง 3 ตัวชี้วัดในมาตรฐาน ว 3.2 
                                                                                                         
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาหน่วยที่ 4 เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน มีตัวชี้วัด คือ ว 3.1 
ป.6 1-5 และ ว 3.2 ป.6 1-3 และเสริมสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ว 8.1 
ป.6 1-6  
                                                                                                                
3. ความส าคัญของสมองกับการเรียนรู้                                                                                                
                                                                                                        
 พรพิไล เลิศวิชา (2552: 7-30) กล่าวถึงเกี่ยวกับความส าคัญของสมองกับการเรียนรู้คือ 
สมองของมนุษย์เกิดจากเซลล์ท่ีท าหน้าท่ีพิเศษนับล้านเซลล์ท่ีจัดเรียงเป็นระเบียบ โดยมีเซลล์สมองท่ี
เรียกว่า นิวรอน (Neuron) มีจ านวนหนึ่งแสนล้านเซลล์ติดต่อเป็น
เครือข่ายของเซลล์ และมีหน้าท่ีรับสัญญาณและส่งสัญญาณเช่ือมโยง
กันระหว่างเซลล์ และเซลล์สมองแต่ละเซลล์ประกอบด้วยตัวเซลล์ 
(Cell body) ท่ีมีแขนงยื่นออกเป็นพุ่มโดยรอบท่ีเรียกว่า เดนไดรท์ 
(Dendrite) มีหน้าท่ีรับสัญญาณข้อมูลเข้าสู่ตัวเซลล์และส่งสัญญาณ
ข้อมูลไปยังใยประสาทเอกซอน (Axon) เพื่อให้สัญญาณข้อมูลต่าง ๆ 
นั้นเช่ือมโยงกัน ตัวเซลล์หนึ่งจะเช่ือมโยงติดต่อกับเซลล์อื่น ๆ เกิด
ตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน) สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ว 3.1 ป.6/5 อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละ
ประเภทได้อย่างถูกต้อง  
การใช้สารต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันต้องเลือกใช้
ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
ปลอดภัยต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
ว 3.2 ป.6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร









   ภาพ 2 เซลล์สมอง 
(Neuron) 
 




เป็นวงจรขึ้นมา และยิ่งวงจรเกิดขึ้นมากเท่าใดสมองเกิดการรู้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งการเรียนรู้ (Learning) 
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเซลล์สมอง 2 เซลล์ขึ้นไปท าการเช่ือมโยงกันอย่างส าเร็จ โดยเซลล์สมองจะท าการ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ จากการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 (ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย) เช่ือมต่อกันเป็นวงจร 
เมื่อวงจรแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นแสดงว่าเซลล์สมองเช่ือมต่อกันส าเร็จท่ีจุดเช่ือมต่อซีนแนปส์ 









น้อยในการเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์                        
  การพัฒนาสมองของผู้เรียนควรพฒันาสมองในส่วนสมองใหญ่ (cerebrum) และ
ส่วนสมองน้อย (Cerebellum) โดยสมองใหญ่และสมองน้อยมีการท างาน ดังนี้                                                                                                                 
  สมองใหญ่ (cerebrum) มีลักษณะเป็นก้อนรอยหยักสีเทา การท างานของสมอง
ใหญ่ประกอบด้วยสมองส่วนหน้า (Prefrontal) สมองส่วนรับสัมผัส สมองส่วนรับภาพ และสมองส่วน
รับเสียง โดยสมองส่วนหน้ามีหน้าท่ีส าคัญในการคิด การตัดสินใจ และการใช้เหตุผล โดยน าข้อมูลท่ี
เก็บไว้ในส่วนต่าง ๆ มาประมวลผล (Process) และจัดระบบข้อมูลเหล่านั้นเก็บภายในสมองของ
ผู้เรียน อาจเรียกสมองส่วนหน้าคือ สมองส่วนคิด (Thinking brain) ซึ่งการเรียนรู้และการจดจ าของ
ผู้เรียนเป็นหน้าท่ีของสมองใหญ่ท่ีผิวสมอง (Cortex) ท าการเรียนรู้ และอาศัยเส้นประสาท                   
(Corpus callosum) ท าการเช่ือมโยงของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ส่วนฮิบโปแคมปัส 
(Hippocampus) มีหน้าท่ีช่วยจัดการให้สมองจดจ า โดยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมจะถูกบันทึกเป็น
ความทรงจ าและเก็บไว้เป็นความจ าในระยะยาว (Long term memory) โดยท่ีผิวสมอง (Cortex) ท า
การเรียนรู้และฮิบโปแคมปัส (Hippocampus) ท าการจดจ า การถ่ายโอนความจ าของผู้เรียนให้เป็น
ความจ าถาวรนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้เรียนอาจลืมส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ เนื่องจากฮิบโปแคมปัสไม่
สามารถบันทึกข้อมูลท้ังหมดให้เป็นความจ าถาวรได้ เนื่องจากฮิบโปแคมปัสจะเลือกบันทึกเฉพาะ
ข้อมูลท่ีสมองของผู้เรียนสนใจหรือผู้เรียนได้ปฏิบัติท าอย่างซ้ า ๆ เท่านั้น ดังนั้นผู้เรียนจะเรียนรู้ส่ิงใด
ผู้สอนต้องค านึงความสนใจของผู้เรียน โดยผู้สอนควรกระตุ้นความสนใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น เมื่อ
ผู้เรียนอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจ ผู้สอนควรหาหนังสือท่ีมีภาพประกอบท่ีน่าต่ืนเต้น และ




กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้สมองท าการบันทึกข้อมูลได้อย่างดี และการท าให้สมองของ
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการจดจ าและมีความรวดเร็วในการจดจ าจะต้องมีการพัฒนาส่วนคอร์ปัสแคล
โลซัม (Corpus callosum) ให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือให้สมองท้ังซีกซ้ายและซีกขวาท างาน
ประสานกันได้ดี การท างานของสมองท้ัง 2 ซีกมีหน้าท่ีต่างกันคือ สมองซีกขวามีหน้าท่ีรับความรู้สึก
ต่อข้อมูลในการหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงข้อมูลท่ีเข้ามารับรู้ในบริบทต่าง ๆ ได้แก่ การจินตนาการ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การควบคุมอารมณ์ การเคล่ือนไหวและจังหวะของร่างกาย ส่วน
สมองซีกซ้ายมีหน้าท่ีในการใช้ภาษาใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การค านวณ ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ การแสดงออก และการประเมินข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสมองรับข้อมูลเข้ามาอย่างเป็นระบบ 
ดังนั้นสมองซีกขวาจะเป็นสมองแห่งการหยัง่รู้ เมื่อมีการกระตุ้นของสมองซีกขวาโดยการเร้าความ
สนใจ สมองก็จะเพิ่มการท างานต่อข้อมูลโดยท าการประสานให้สมองซีกซ้ายท าหน้าท่ีอธิบายและ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติหรือท าการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ ท าให้
ผู้เรียนรู้สึกเบ่ือหน่าย ซึ่งส่งผลใหผู้้เรียนมีอุปสรรคต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่เมื่อผู้เรียนมีโอกาส
เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติหรือท าการทดลอง สมองซีกขวาจะถูกกระตุ้นท าการประสานให้สมองซีก
ซ้ายท างาน ท าให้สมองของผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เนื่องจากสมองท้ัง 2 ซีกจะท างานร่วมกันทุกขณะโดยผ่านคอร์ปัสแคลโลซัม (Corpus callosum) ท่ีมี
เส้นประสาทประมาณ 300 ล้านเส้น และเส้นใยประสาทนี้จะเช่ือมโยงสมองท้ัง 2 ซีกเข้าด้วยกัน 
ข้อมูลจากสมองแต่ละซีกท าการวิ่งผ่านไปมาบนเส้นใยประสาท เพื่อร่วมกันท าความเข้าใจในส่ิงท่ี
สมองรับรู้ สมองท้ัง 2 ซีกมีหน้าท่ีต่างกันแต่มีการท างานพร้อมกัน ถ้าสมองท้ังสองซีกมีการพัฒนามาก
ขึ้น ข้อมูลท่ีวิ่งผ่านคอร์ปัสแคลโลซัมยิ่งมีความเร็วสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดคล่องแคล่ว มีการ
กระท าอย่างรวดเร็วและว่องไวมากยิ่งขึ้น ถ้าหากสมองท้ังสองซีกมีการพฒันาน้อย ข้อมูลท าการวิ่งช้า
ลง ส่งผลให้ผู้เรียนกลายเป็นคนคิดช้า ท าช้า และแก้ปัญหาช้า เนื่องจากการท างานของสมองมีการ
ประมวลผลช้า นอกจากนี้สมองส่วนหน้ายังมีการท างานร่วมกับระบบลิมบิก (Limbic Area) โดยเป็น





ท่ีละความสนใจจากข้อมูลนั้น แต่เมื่อสมองถูกบังคับให้ต้องอยู่กับข้อมูลดังกล่าว อะมิกดาลาก็ท างาน
เพื่อท่ีจะต่อต้านหรือยอมต่อการบังคับ นักประสาทวิทยาศาสตร์พบว่า สมองวัยประถมตอนปลายมี
แนวโน้มท่ีจะขึ้นอยู่กับการท างานของอะมกิดาลาหรือวงจรด้านอารมณ์มากกว่า เพราะสมองส่วนหน้า
ยังจัดระบบความคิดและประมวลผลของข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างไม่สมบูรณ์นัก จึงมีการตอบโต้กับ
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ส่ิงแวดล้อม และอาจมีการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล และผู้เรียนจะมีอารมณ์ควบคุมต่างกัน เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมท่ีผู ้เรียนได้รับมีความแตกต่างกัน                                                     
  สมองน้อย (Cerebellum) มีหน้าท่ีประมวลการรับรู้และการควบคุมส่ังการการ
ท างานของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกาย โดยรักษาความสมดุลของท่าทางการเคล่ือนไหวร่างกาย 
สมองน้อยจะส่งข้อมูลไปยังสมองใหญ่เพื่อให้เบซัลแกงเกลีย (Basal ganglia) ควบคุมส่ังให้ออกแรง
กล้ามเนื้อต่าง ๆ ร่วมกับผิวสมอง ดังนั้นสมองน้อยจะท าหน้าท่ีประมวลวิถีประสาทต่าง ๆ โดยใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งของร่างกายและการเคล่ือนไหวอย่างละเอียดท่ีส่งกลับเข้ามา สมองน้อยท่ีถูก
กระตุ้นมากและใช้บ่อย ๆ จะท าให้เซลล์สมองทุกส่วนยิ่งเช่ือมกันได้ดี และท าให้กระแสประสาทใน
สมองมีความเร็วขึ้น เช่น ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างซ้ า ๆ และอย่าง
บ่อย ๆ ท าให้เส้นใยประสาทเกี่ยวกับการส่ังการการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 (ตา หู จมูก ล้ิน และผิว
กาย) มีความหนาขึ้นเรื่อย ๆ จนท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นหาความรู้อย่างรวดเร็วและว่องไว
มากขึ้น ดังนั้นส่ิงแวดล้อมท่ีกระตุ้นการท างานของเซลล์สมองเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้เซลล์สมอง
เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ดังนั้นการพฒันาสมองจึงเป็นส่ิงส าคัญเพื่อให้สมองของผู้เรียนมีศักยภาพสูงสุดต่อ
การเรียนรู้ เนื่องจากสมองของผู้เรียนระดับประถมตอนปลายเป็นช่วงระยะท่ีสมองมีการสร้างเซลล์
และซีนแนปส์มากเกินพอท่ีจะท าการเช่ือมโยงซึ่งกันและกันอันเป็นการสร้างเครือข่าย (Network) 
หรือร่างแหของเซลล์สมองมากขึ้น ยิ่งเซลล์สมองมีร่างแหเพิ่มขึ้นมากเท่าใดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
มีมากขึ้นเท่านั้น โดยสมองจะเช่ือมโยงวงจรเหล่านี้สร้างขึ้นเป็นความรู้และทักษะต่าง ๆ ท่ีได้สะสม
ตามระยะเวลาและประสบการณ์ท่ีได้รับ ดังนั้นการพัฒนาสมองต้องมีการกระตุ้นการท างานของสมอง
ตามระยะพัฒนาการนั้น ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                               
                                                                                                                
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning: BBL)                                                       
                                                                                                                                   
  4.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน                                                  
                                                                                                       
  นักวิชาการให้ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ดังนี ้                       
  Jensen (2000: 6) ให้นิยามการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน คือ การเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง เป็นการเรียนรู้ท่ีต้องตอบค าถามว่าอะไรบ้างท่ีดีต่อสมอง 
เป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะความรู้เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการท างาน
ของสมอง เช่น ความรู้ทางเคมีศาสตร์ ประสาทวิทยา จิตวิทยา สังคมศาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีววิทยา
และชีวะประสาทวิทยา เป็นการน าความรู้การท างานหรือธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการ
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ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                                                                                                                                                                                                         
  Call (2003: 9)  ให้ความหมายการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน คือ การเรียนรู้ท่ี
อธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสมองมาช่วยผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
ท่ีถาวรมากท่ีสุด ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีท่ีอยู่เบ้ืองหลังของ BBL ก็สามารถน าความรู้ แนวคิด หรือ
ทฤษฎีท่ีหลากหลายเหล่านั้นไปใช้เพื่อฝึกหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้                                          
  อัรภูมิ จารุภากร และ พรพิไล เลิศวิชา (2550: 234) ให้ความหมาย การเรียนรู้โดย
เข้าใจสมองคือ การท าความเข้าใจหรือมีมุมมองต่อกระบวนการเรียนรู้โดยอิงอาศัยความรู้ความเข้าใจ
การท างานของสมอง ทัศนะต่อการเรียนรู้เช่นนี้ท าให้การจัดการเรียนการสอนวางอยู่บนฐานของความ
สนใจและการใคร่ครวญว่าปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้สมองมีการเปล่ียนแปลง โดยมีวงจรการท างานของกลุ่ม
เซลล์และเครือข่ายเซลล์ภายในสมองท่ีพัฒนาขึ้น หรือสมองมีปฏิกิริยาตอบรับต่อการเรียนการสอน
แบบใด อย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใดขึ้นในสมองขณะท่ีเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจและความช านาญ
ของผู้เรียนจะสะท้อนออกมาอย่างไรจากการเปล่ียนแปลงภายในสมอง การเรียนรู้จะสัมฤทธิ์ผล
หรือไม่ควรใช้วิธีการประเมินแบบใด                                                                                          
  สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (2551: 2) ให้ความหมายการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีอิงอาศัยความรู้ความเข้าใจการท างานของสมอง เมื่อเกิดการเข้าใจ
น าไปสู่การออกแบบกระบวนการเรียนรู ้ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดส่ิงแวดล้อม
และท่ีส าคัญคือการออกแบบส่ือ และวิธีการเรียนท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจส่ิงท่ีเรียนได้
โดยง่าย                                                                                                                     
  อัญชลี เฟื่องชูชาติ (2552: 6) ให้ความหมายการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
หมายถึง การใช้ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์                   
  ชนาธิป พรกุล (2554: 35) ให้ความหมายการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติการท างานของสมอง โดยน าองความรู้ของสมองใช้
เป็นฐานการออกแบบกระบวนจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ และยังเป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนส าคัญโดยให้ความส าคัญในการสร้างโอกาสในการรับรู้และเก็บข้อมลูไว้มากท่ีสุด 
การจัดการเรียนรู้ต้องมีชีวิตชีวา หรือเป็นกิจกรรมท่ีท้าทาย ชัดเจนไม่คลุมเครือ ท าให้เกิดการตื่นตัว
แบบผ่อนคลาย โดยมีกิจกรรมท่ีฝึกซ้ าทบทวนบ่อย ๆ ผู้เรียนจะสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจ เก็บ
ประเด็นส าคัญและเพิ่มศักยภาพการน าความรู้ไปใช้                                                             





จัดส่ิงแวดล้อมและกระบวนการอื่น ๆ ร่วมกับส่ือเพื่อการเรียนรู้   
  ปวีณา วิชนี (2558: 9) ให้ความหมายการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง การ
ใช้ความรู้ความเข้าใจและการค้นพบเกี่ยวกับหลักการท างานของสมองใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด                                                              
  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีน า
องค์ความรู้ของการท างานของสมองตามพัฒนาการของผู้เรียนใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดส่ือการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ                                                                                         
                                                                                                                      
  4.2 หลักการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน                                                                             
           
  นักวิชาการให้หลักการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ดังนี ้                        
  Smilkstien (2003 อ้างอิงใน สถาบันคลังสมองของชาติ, 2551: 35) สรุปหลักการ
ส าคัญในการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน                                                                          
  1. สมองเกิดมาเพื่อเรียนรู้ รักท่ีจะเรียนรู้และควรรู้หาวิธีท่ีจะเรียนรู้                              
  2. สมองควรเรียนรู้ส่ิงท่ีท าการลงมือปฏิบัติคือ การเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกด้วย
การลงมือปฏิบัติ เนื่องจากการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเป็นกระบวนตามธรรมชาติและเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้                                                                                                             
  3. การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ สมองจะสร้างเดนไดร์ท (Dendrite) ใหม่เพื่อ
เช่ือมต่อท่ีจุดซินแนปส์  (Synapse) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย                                                     
  4. การเรียนรู้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ เพราะการพัฒนาให้เดนไดร์ท (Dendrite) ใน
การให้เติบโตและเช่ือมต่อกันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร                                                    
  5. ถ้าหากไม่มีการใช้สมองมนุษย์ก็จะสูญเสียการใช้งานของสมอง และเดนไดร์ท 
(Dendrite) กับซินแนปส์ (Synapse) ก็เริ่มหายไปและป็นการตัดวงจรในสมองท้ิงในการเรียนรู้                      
  6. อารมณ์มีผลต่อการคิดและการจดจ าในการเรียนรู้ อารมณ์มีการคุกคามและเกิด
ความกลัวท าให้สมองกั้นไว้และไม่ให้เกิดการเรียนรู้ แต่ถ้าอารมณ์มีความสนใจและความเช่ือมั่นจะ
ส่งผลให้สมองเกิดการคิด การจดจ า และการเรียนรู้เกิดขึ้น                               
 วิโรจน ์ลักขณาอดิศร (2548: 15) เสนอหลักการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ดังนี้                  
  1. สมองเป็นเครื่องประมวลผลท่ีท างานในเชิงขนาน โดยต้องใช้การเรียนรู้หลาย ๆ 
แนวทางหลาย ๆ วิธีการ ท าให้เด็กมุ่งสนใจในส่ิงก าลังเรียนอยู่                                                                                                                       
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  2. การเรียนรู้ต้องอาศัยการท างานของระบบสรีระท้ังหมด โดยการควบคุมอารมณ์ 
การสร้างความสนุกสนาน และการเล่นเพื่อผ่อนคลายนั้นเป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้                                                                                                                          
  3. มนุษย์มีความอยากท่ีจะค้นหาความหมาย โดยสร้างความท้าทายการเรียนรู้ด้วย
ค าถาม                                                                                                           
  4. การค้นหาความหมายของมนุษย์เป็นกิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบ การเรียนรู้จะต้องมี
รูปแบบมีระบบ มีความเข้าใจ เน้นการประยุกต์ใช้หรือยกตัวอย่างจริงหรือตัวอย่างการเปรียบเทียบ              
  5. อารมณ์มีความส าคัญต่อการท างานแบบมีรูปแบบ ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญต่อ
ความรู้สึกและมีความเข้าใจในผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน                                                           
  6. สมองประมวลข้อมูลแบบเป็นส่วนย่อย ๆ และแบบท้ังหมดพร้อม ๆ กัน การสร้าง
ความเข้าใจแบบทีละส่วนท่ีเน้นการเช่ือมโยงในส่ิงท่ีเรียนรู้กับชีวิตจริงท าใหเ้ด็กรู้สึกว่าได้ความรู้ท่ีมี
ประโยชน์                                                                                                             
  7. การเรียนรู้อาศัยท้ังการจดจ่อในส่ิงใดส่ิงหนึ่งและการรับรู้จากสภาพแวดล้อมท่ี
สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น                         
  8. การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ต่าง ๆ ท้ังขณะท่ีมีสติรับรู้และขณะไม่มีสติ
รับรู้ การเรียนรู้ท่ีดีควรท้ิงโจทย์ให้ผู้เรียนได้คิดต่อไป                                                      
  9. วิธีการจดจ ามีรูปแบบในการจดจ าและรูปแบบการจูงใจให้ผู้เรียนสนุกท่ีจะจดจ า 
โดยการจดจ าท าให้ผู้เรียนสามารถเรียกความรู้นั้นกลับมาใช้ได้ทันที                                                                                                                     
  10. ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายและจดจ าได้อย่างแม่นย าเมื่อส่ิงนั้นหรือทักษะนัน้มี
อยู่ในระบบการจดจ าแบบธรรมชาติท่ีความสัมพันธ์กับตัวผู้เรียน การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวันหรือส่ิงท่ีมีอยู่จริงในสภาวะแวดล้อม หรือการให้ผู้เรียนเล่าเรื่องท่ีพบเจอท าใหเ้กิด
การเรียนรู้ดีขึ้น                                                                                                       
  11. การเรียนรู้แบบซับซ้อนจะถูกระตุ้นความท้าทายและถูกยับยั้งโดยการถูกข่มขู่
หรือการลงโทษ เมื่อผู้เรียนท าผิดพลาดท าให้การหยุดยั้งการเรียนรู้ ผู้สอนควรให้โอกาสผู้เรียนได้ลอง
ปฏิบัติตามความคิดของผู้เรียนเอง                                                                                                      
  12. สมองของแต่ละคนมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ผู้เรียนควรมีทางเลือกใน
ศาสตร์ท่ีต้องการท่ีจะเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีพร้อมกับการปรับปรุงทักษะท่ีด้อยให้
อยู่ในระดับปกติและมาตรฐาน                                                                                          
  ประหยัด จิระวรพงศ์ (2549: 6) เสนอหลักการการเรียนรู้ตามการพัฒนาการของ
สมองในการน าไปใช้ในช้ันเรียน ดังนี้                                                                                       




(Visual Learner) บางคนเรียนรู้ได้ดีทางโสตประสาท (Auditory Learner) และบางคนเรียนรู้ได้ดี
จากการใช้ร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic Learner)                                                                              
  2. สมองท างานได้ดีในบรรยากาศท่ีดี ผู้เรียนต้องการบรรยากาศท่ีให้ความรู้สึก
ปลอดภัยและอารมณ์ดีก่อนท าการเรียนการสอน ดังนั้นผู้สอนต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน                                                                                                              
  3. สมองท างานได้ดีหากมีการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลาท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุของ
ผู้เรียน และผู้สอนสามารถใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อขยายช่วงเวลาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ดี                                                                                                               
           4. สมองสามารถเรียนรู้ได้ดีควรมีส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับช่วงอายุของผู้เรียนท่ี
แตกต่างกัน ผู้สอนควรวางแผนการใช้ส่ือในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มท่ี                                                                                                              
  5. ส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ แปลกใหม่ และมีการทบทวนส่ือการเรียนรู้ท่ีเรียนไปแล้ว
จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ดีท่ีสุด                                                                                                   
  6. การเรียนรู้ท่ีดีต้องมีการสอนเนื้อหาส้ัน ๆ และใช้เวลาในการท ากิจกรรมมากขึ้น                                                                                                             
  7. นักเรียนต้องการพักสมองช่วงหนึ่งในระหว่างการเรียนรู้ โดยให้เวลาพักระหว่าง
เรียนเนื้อหาแต่ละตอน เน้นประเด็นส าคัญของเนื้อหาอย่างบ่อย ๆ จะท าให้การเรียนรู้ดีขึ้น    
  8.  การใหผู้้เรียนด่ืมน้ าระหว่างเรียนเป็นการลดความเครียดให้แก่ผู้เรียน                    
  9. การสูดอากาศและการได้พักผ่อนจะช่วยท าให้ผู้เรียนมีพลังงานเพิ่มขึ้น                              
  10. การจัดสถานท่ีควรให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล เนื่องจากพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
จะมีผลท าให้ผู้เรียนลดความเครียดและท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดีขึ้น                                     
  11. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้มีการสรุปเนื้อหาอีกครั้งเพื่อให้
ผู้เรียนสะท้อนความคิดและสร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้                                                             
  สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (2551: 2) กล่าวถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ของสมอง 
ดังนี้                                                                                                                                            
  1. สมองเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อมี
โอกาสสัมผัสรับรู้                                                                                                             
  2. สมองหาความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อรับรู้ได้ว่า
ความรู้นั้นมีความหมายและมีความส าคัญกับตนอย่างไร                                                               
  3. สมองเรียนรู้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผน ผู้เรียนจะเรียนรูไ้ด้ดีเมื่อมี
การน าเสนอส่ิงท่ีเรียนอย่างเป็นล าดับข้ันตอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อท า
ความเข้าใจ                                                                                                                         
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  4. สมองเรียนรู้แบบองค์รวม ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องใด
อย่างรอบด้าน เนื่องจากการรับรู้ของสมองเกิดขึ้นเป็นส่วน ๆ และการเรียนรู้ต้องเช่ือมโยงการท างาน
ของสมองทุกส่วนรวมกัน                                                                                                      
  5. อารมณ์เป็นส่วนประกอบและมีบทบาทสูงต่อการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีอบอุ่น 
สนุกสนานจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอ                                                       
  6. ความส าเร็จเป็นเงื่อนไขทางบวกของการเรียนรู้ ส่วนความล้มเหลวเป็นเงื่อนไข
ทางลบของการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเห็นว่าการท างานนั้นส าเร็จ ผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุน                                                                                                     
  7. การเรียนรู้เกิดขึ้นท้ังส่ิงท่ีสนใจและส่ิงท่ีผ่านการรับรู้โดยไม่ต้ังใจ                          
  8. สมองเรียนรู้โดยใช้ระบบการจดจ าเพื่อช่วยในการคิด ถ้าเรื่องท่ีเรียนง่ายต่อการ
จดจ าหรือจดจ าได้มากและแม่นย าจะท าให้ผู้เรียนไปสู่การคิดได้เร็ว                                                                              
  วสันต์ บุพศิริ (2558, ออนไลน)์ กล่าวถึงเกี่ยวกับกุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL ดังนี้                             
  1. กุญแจดอกท่ี 1 สนามเด็กเล่น คือ การเปล่ียนสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาสมองน้อย
และไขสันหลังให้แข็งแกร่ง เมื่อผู้เรียนได้ออกก าลังกายจะส่งเลือดไปเล้ียงสมองมากขึ้น ท าให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหลักการเล่นในสนาม ดังนี้                                    
  Make จัดท าสนามท่ีมีฐานหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้วิ่ง ปีน โหน ลอด กระโดด 
เป็นต้น              
  Move จัดเวลาให้ผู้เรียนเล่นสนามวันละ 20-30 นาที โดยมีผู้สอนคอยดูแลอย่าง
ใกล้ชิด                   
  2. กุญแจดอกท่ี 2 ห้องเรียน คือ การเปล่ียนห้องเรียนเพื่อเปล่ียนสมองของผู้เรียน
โดยการจัดส่ิงแวดล้อมท่ีแปลกใหม่ มีความเข้มข้น มีสีสัน เพื่อกระตุ้นใหผู้้เรียนสามารถเรียนรู้และ
จดจ าเนื้อหาท่ีเรียนได้ดีขึ้น   
  Color ปรับปรุงห้องเรียนด้วยการทาสีผนังหรือน าฟิวเจอร์บอร์ดสีมาติดผนังและ
ทาสีโต๊ะเก้าอี้ 
  Corner จัดมุมอ่านภายในช้ันห้องเรียน 
  Clean รื้อบอร์ดเก่าท่ีไม่มีประโยชน์และน าความรู้ท่ีมีประโยชน์ด้วยการจัดบอร์ด
ใหม่                         
  3. กุญแจดอกท่ี 3 กระบวนการเรียนรู้ คือ การกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สมองของผู้เรียนเกิดการตื่นตัว สนใจ ท้าทายการคิด ค้นหาด้วย
การลองผิดลองถูก เรียนรู้และจดจ า                                                                
  One กระตุ้นสมองน้อยด้วยการขยับกายขยายสมองในทุกด้านของต้นช่ัวโมง
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กิจกรรมการเรียนรู ้                                                                                        
  Two กระตุ้นสมองท้ังซีกซ้ายและซีกขวาโดยใช้บทเพลงและบทกลอน และจัด
กิจกรรมท่ีสนุกสนานจะช่วยในการสอนภาษาและคณิตศาสตร์ 
  Four การกระตุ้นสมองท้ังส่ีส่วนโดยการจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เห็นภาพ ได้รับรู้ผ่าน
การได้ยินเสียง ได้เคล่ือนไหวและได้ใช้ประสาทสัมผัส 
  4. กุญแจดอกท่ี 4 หนังสือเรียน คือ การใช้หนังสือและใบงานท่ีได้รับการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับการท างานของสมองเพื่อกระตุ้นสมองของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนคิดทีละขั้นตอนและน า
ทักษะและความรู้ในแต่ละขั้นประกอบกันเป็นความเข้าใจ (Concept)                                                                                      
  Brainy Book จัดหาหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมต่าง ๆ ท่ีช่วยกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  Brainy Worksheets จัดท าใบงานตามหลักการ BBL ท่ีมี roadmap น าผู้เรียนสู่
ความส าเร็จ                                                                                                         
  5. กุญแจดอกท่ี 5 ส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ คือ การใช้ส่ือและนวัตกรรมท่ีแปลก
ใหม่ น่าต่ืนเต้นและมีสีสัน รวมทั้งมีจ านวนเพียงพอส าหรับผู้เรียน โดยเครื่องมือเหล่านี้เป็นการช่วยใน
การเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน มคีวามพึงพอใจและเกิดความต้ังใจท่ีจะเรียนรู้เนื้อหาท่ี
ซับซ้อน                                                                                                                     
  Learning Tools จัดหาส่ือ เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้                   
  Learning Board จัดหากระดานเคล่ือนท่ีส าหรับช้ันเรียนอนุบาลและประถม                    
  Learning Cards จัดหาบัตรภาพ บัตรค าเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
  ดังนั้นหลักการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองตามวัยของผู้เรียน โดยค านึงถึงผู้เรียนแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ 
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลายหลายผ่านส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ รวมทั้งจัดสภาพ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อขับเคล่ือนความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ       
                                                                                                                        
  4.3 ขั้นตอนการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน                                                                                                                                                                       
                                                                                        
  นักวิชาการเสนอขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ดังนี้                                                                            
  Jensen (2000: 200-201) เสนอขั้นตอนการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานมี 5 
ขั้นตอน ดังนี ้                                                                                                      
  1. Preparation เป็นการเตรียมสมองส าหรับการเช่ือมโยงการเรียนรู้ ผู้สอนอาจจะ
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ให้ก าลังใจหรือกระตุ้นผู้เรียนด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้ว                              
  2. Acquisition เป็นการเตรียมสมองเพื่อซึมซับข้อมูลใหม่ สมองจะเช่ือมโยงระหว่าง
ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมกับข้อมูลใหม่ตามความเป็นจริงอย่างสร้างสรรค์                                                  
  3. Elaboration ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการใช้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อสนับสนุน
เช่ือมโยงการเรียนรู้และเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลท่ีผิดพลาด                                                           
  4. Memory Formation สมองจะท างานภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยดึงข้อมูล
จากการเรียนรู้รวมทั้งอารมณ์และสภาพทางร่างกายของผู้เรียนในเวลานั้นมาใช้แบบไม่รู้ตัว โดยเป็นไป
อย่างอัตโนมัต ิการสร้างความจ าเกิดขึ้นทั้งในขณะท่ีผู้เรียนพักผ่อนและนอนหลับ                                                 
  5. Functional Integration ผู้เรียนจะประยุกต์ข้อมูลเดิมมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ 
เช่น ผู้ท่ีเคยเรียนการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยแุละผู้เรียนนั้นต้องสามารถประยุกต์ทักษะการซ่อม
วิทยเุพื่อซ่อมอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ได้                                                                  
  Nuangchalerm, P และ Charnsirirattana, D. (2010: 141–146) น าเสนอ
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 5 ขั้นตอน ดังนี ้                                                                           
  1. ขั้นเตรียมความรู้ (Preparation) เป็นขั้นการเตรียมสมองส าหรับการเช่ือมโยง
การเรียนรู ้โดยผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้
มาแล้ว ผู้สอนและผู้เรียนตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรม ผู้สอนอธิบายวิธีวัดและการประเมินผลใน
การเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมให้เข้าใจในส่ิงท่ีจะเรียน โดยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงเรื่องท่ีจะ
เรียนรู้ได้ และสร้างบรรยากาศในห้องให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย เพื่อให้สมองของผู้เรียนเกิดการตื่นตัว
ในการเรียนรู ้         




ใหม่ ๆ โดยใหฝึ้กการจัดกระท าข้อมูลให้อย่างเป็นระบบ สรุปองค์ความรู้และเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ และสามารถส่ือความหมายได้อย่างชัดเจน                                        
  3. ขั้นปฏิบัติ (Action) เป็นขั้นที่ผู้สอนควรเตรียมประเด็นหรือสถานการณ์ โดย
พิจารณาการเช่ือมโยงการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจการเช่ือมโยงองค์
ความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ว่าเป็นเหตุผลท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับส่ิงท่ีสรุปไปแล้ว และผู้เรียนควรฝึก
สร้างค าถาม แสดงความคิดเห็น ระดมพลังสมองบนข้อเท็จจริงท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
สืบค้นข้อมูลและควรมีข้อมูลมาสนับสนุนความคิด ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการใช้ข้อมูลและความคิดเห็น
เพื่อสนับสนุนเช่ือมโยงการเรียนรู้และเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนเอง                                             
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น าเสนอผลงาน และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้                                                          
  5. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นขั้นที่ผู้เรียนประยุกต์ข้อมูลเดิมมาใช้กับ
สถานการณ์ใหม่ ผู้สอนควรเตรียมสถานการณ์ใหม่ท่ีคล้าย ๆ กับสถานการณ์เดิมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น ผู้สอนท าข้อสอบให้ผู้เรียนท าเป็นรายบุคคลโดยไม่ปรึกษากัน เสร็จแล้วส่งเป็น
กลุ่มและเปล่ียนกันตรวจเป็นกลุ่ม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเฉลยข้อสอบ โดยผู้สอนควรช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า และเสริมแรงใฝ่เรียนรู้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนควรปฏิบัติกิจกรรมด้วยความต้ังใจรู้จักเรียนรู้และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถร่วมกันสรุปและอภิปราย เพื่อช้ีให้เห็นว่าผลท่ีได้นี้สามารถแก้ปัญหาใน
ส่ิงท่ีต้องการศึกษาได้                                                                                     
  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2550: 66-67) ขั้นตอนการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานมี 7 ขั้นตอน ดังนี ้                                                                                                           
  1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่ครูวางแผนในการสนทนากับนักเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เข้าใจในส่ิงท่ีจะเรียน และสามารถเช่ือมโยงไปสู่เรื่องท่ีจะเรียนได้                                                        
  2. ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนตกลงร่วมกันว่านักเรียน
จะต้องท ากิจกรรมใดบ้าง อย่างไร และมีวิธีการวัดและการประเมินผลอย่างไร                                                            
  3. ขัน้เสนอความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนเช่ือมโยงประสบการณ์การ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การจัดการเรียนรู้ควรให้นักเรียนได้สร้างความคิดรวบยอดและเกิด
ความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียน                                                                                                              
  4. ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นที่นักเรียนเข้ากลุ่มและร่วมมือกันเรียนรู้และสร้างผลงาน โดย
ขั้นนี้ค าว่าการฝึกทักษะหมายถึงการวิจัย การฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตจากส่ิงแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ การท าแบบฝึกหัด การวาดภาพ และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จนประสบผลส าเร็จได้
ผลงานออกมา                               
  5. ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีตัวแทนแต่ละกลุ่มท่ีได้จับสลาก และออกมา
น าเสนอผลงานเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้                                                                           
  6. ขั้นสรุปความรู้ เป็นขั้นท่ีครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ โดยให้ผู้เรียนท าใบงาน
เป็นรายบุคคล แลกเปล่ียนกันตรวจ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย โดยให้นักเรียนแต่ละคนปรับปรุง
ผลงานตนเองให้ถูกต้องและเก็บผลงานไว้ในแฟ้มสะสมงานของตนเอง                 
  7. ขั้นกิจกรรมเกม เป็นขั้นที่ครูจัดท าข้อสอบให้นักเรียนท าเป็นรายบุคคล โดยไม่
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ซักถามกัน หรือท าเป็นกลุ่มและแลกเปล่ียนกันตรวจ ครูและผู้เรียนร่วมกันเฉลย โดยให้แต่ละกลุ่มหา
ค่าคะแนนเฉล่ียของผลงาน โดยครูจะเป็นผู้บันทึกคะแนนของผู้เรียนไว้ และประกาศผลการเล่นเกมว่า
กลุ่มใดได้คะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเป็นกลุ่มชนะเลิศ                                                                                                                                                                                                                                   
  นิราศ จันทรจิตร (2553: 341–344) เสนอกรอบการจัดกิจกรรมตามล าดับข้ันตอน
การเรียนรู้ ดังนี้                                                                                                      




ต่าง ๆ ในลักษณะท่ีง่ายไม่ซับซ้อนและน่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเกม เพลง เรื่องเล่า การแสดงความ
คิดเห็น การแข่งขัน ปริศนาข้อความ การตอบค าถาม ส่ือภาพเคล่ือนไหวหรือภาพนิ่ง ส่ือวิซีดี หรือส่ือ
ของจริง หรือการตรวจสอบความรู้พื้นฐานด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม โดยเป็นประเด็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริบทของเนื้อหาสาระท่ีจะเรียนรู้ใหม่ท้ังในรูปแบบของกลุ่มหรือผู้เรียนรายบุคคล                                       
  2. ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ หรือขั้นการส ารวจความรู้หรือการเรียนรู้เนื้อหาสาระใหม่
จากการน าเสนอของครูจากส่ือการเรียนหรือจากการท่ีผู้เรียนลงมือส ารวจศึกษา หรือค้นหาค าตอบ
จากแหล่งความรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายน่าสนใจและไม่ซับซ้อน มีหลักการส าคัญของกิจกรรมในขั้น
นี้ คือ จัดให้นักเรียนมีโอกาสท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันหรือรายบุคคล รับรู้และท าความเข้าใจในเนื้อหา
หรือบทเรียนใหม่ด้วยประสาทสัมผัสรับรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกันเรียนรู้กับ
ผู้อื่น และจัดล าดับขั้นตอนของเนื้อหาความรู้ท่ีเช่ือมโยงต่อเนื่องและมีเหตุผลอธิบายได้ เรียนรู้จากส่ือ
ท่ีน่าสนใจเหมาะกับเนื้อหาในบทเรียน ข้อมูลความรู้ท่ีจัดให้เรียนควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของ
ผู้เรียน                                                                                                                        
  3. ขั้นการวิเคราะห์และสรุป หรือสร้างความคิดรวบยอดเป็นกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่ง
ให้ผู้เรียนน าข้อมูลความรู้ใหม่ท่ีได้รับ แต่ยังไม่มีการน ามาจัดระบบระเบียบให้เป็นความคิดรวบยอด





คิดเห็นรอบด้านก่อนน าไปสู่การพิจารณาตัดสินลงความคิดเห็นในข้อมูลความรู้นั้นในขั้นต่อมา                                                                                                                                   







มากขึ้นด้วย                                                                                                             





เรียนรู้ท่ีน าไปสู่แนวคิด วิธีการปฏิบัติใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมในลักษณะสร้างสรรค์ เพราะการขยาย
ความรู้จะมีความซับซ้อนมากกว่าเมื่อพิจารณาในบริบทของการประยุกต์ให้ความรู้                 
  6. ขั้นการและประเมินผลการเรียน เป็นกิจการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เข้าใจครอบคลุมบริบทเนื้อหาของบทเรียน ท าให้ผู้สอนรับรู้ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตัวช้ีวัดนั้น
ผ่านการตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุหรือยังและบรรลุผลในระดับใด และต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในประเด็น
ใดบ้าง                                                                                                                                       
  ดังนั้นขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนโดยเฉพาะด้านสมอง โดยใช้กลวิธีและเทคนิคท่ี
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีท้าทายและอยากเรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการเล่นอย่างสนุกสนานและมีความสุข จัดกิจกรรมท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีพัฒนา
สมองของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด                                                                                                                 
                                                                                                                     
5. การจัดเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                 
                                                                                                                     
  การพัฒนาสมองของผู้เรียนในช่วงอายุ 10 ปีข้ึนไป (ล่วงผ่านวัยประถมตอนต้นสู่วัย
ประถมตอนปลาย) คือสมองมีการพัฒนามากขึ้นถึงเกือบร้อยละ 80 ส่วนสมองท่ีต้องมีการพัฒนาใน
ระยะเบ้ืองต้นคือสมองส่วนหน้า (Prefrontal) เป็นส่วนสมองท่ีผู้เรียนใช้ในการคิด การตัดสินใจ และ




ปลายมีความสามารถเข้าใจตีความ สามารถแสดงออกในการเรียนรู้ และสามารถลงมือท าส่ิงต่าง ๆ ได้
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ผู้เรียนยังมีความสามารถในการใช้ทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายได้ดีขึ้นมาก เมื่อมีอายุ 10-12 ปี
สามารถควบคุมร่างกายในการเคล่ือนไหวและลงมือท างานเทียบเท่าผู้ใหญ่ได้ มีความสามารถในการ
เคล่ือนไหวร่างกายท่ีละเอียดซับซ้อนและรวดเร็วได้ดี มีความสนใจใคร่รู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อม ๆ กับความรู้
ส่ิงรอบ ๆ ตัวเอง และมีความสามารถในการมองจากมุมต่างและสร้างความรู้ใหม่จากความรู้เดิม โดย
แสดงถึงศักยภาพของสมองในการคิดเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจจากค านิยามและความคิดนามธรรม 
รวมทั้งการเปล่ียนจากจิตนาการความฝันเป็นการคาดหมายหรือคาดการณ์ได้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในช้ันประถมตอนปลายโดยให้ผู้เรียนสืบหาความรู้ด้วยการทดลอง การทดสอบเพื่อหาค าตอบ และให้
ท าความเข้าใจใหม่ของผู้เรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีดีส าหรับผู้เรียนในวัยนี้ (ส านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้, 2552: 2-3)                                                                                  
  นักวิชาการให้ประเด็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี ้                                                                                                                                              
  พรพิไล เลิศวิชา และ อัครภูมิ จารุภากร (2550: 151-152) กล่าวถึงกระบวนการ
เรียนรู้ของสมองในการเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนี้                                                   
  1. น าเด็กเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง (เล่า
เรื่อง ดูวิดีโอ สาธิต เผชิญเรื่องจริงท่ีน่าอัศจรรย์หรือน่าประทับใจ) การเรียนรู้ท่ามกลางการจ าลอง
สถานการณ์นี้เด็กจะเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Search for Meaning) และอารมณ์จะถูกขับเคล่ือน 
(Emotional Brain) เพราะอยู่ในสถานการณ์คล้ายจริงท าให้สมองเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                  
  2. ฝึกให้สามารถต้ังประเด็นค าถามและคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สมองฝึกฝนการ
เช่ือมโยงวงจรแห่งความรู้ในสมองหลาย ๆ ทางในการสร้างจุดเช่ือมต่อ (Synapse) ท่ีจ าเป็นในสมอง
ส าหรับรองรับกระบวนการคิดท่ีรอบด้าน                                                                           
  3. เมื่อเข้าใจปรากฏการณ์และกระบวนการผ่านการปฏิบัติควรมีการฝึกพูด เขียน 
แสดงออก ใช้ศัพท์และนิยามทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ควรปล่อย
ให้วิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีแห้งแล้ง เปิดโอกาสให้เด็กสัมผัสกับข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราวทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีท้าทายโดยให้มีการเช่ือมโยงกับบทเรียน                                                                                      
  4. การใช้ค าศัพท์และนิยามทางวิทยาศาสตร์เป็นการทบทวนชุดความเข้าใจ เป็นการ
ใช้วงจรร่างแหของเซลล์สมองไม่ใช่จุดต้ังต้นของการอ่าน การสร้างความสัมพันธ์ของวงจรชุดนี้กับการ
ท างานของสมองหลายส่วนพร้อมกัน (เช่นวงจรภาษา) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจ า ความจ าเป็น
และส่ิงจ าเป็นในการก่อรูปความรู้ ความเข้าใจเชิงนามธรรม การเทียบนิยามเป็นการพัฒนาความคิด
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เชิงวิเคราะห์ในขั้นต่อ ๆ ไป                                                                         
   5. การรู้จักและสามารถค้นคว้าใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ช่วย
ส่งเสริมให้การเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้น แต่การส่งเสริมนี้ต้องไม่เน้นการเขียนบรรยายอันน่าเบ่ือหน่าย
ส าหรับเด็กต้องพลิกแพลงยืดหยุ่น                                                                                   
  6. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างสาระวิชากับชีวิตประจ าวัน  
    ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (2552: 6-8) เสนอแนวทางจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ดังนี้                                                                                                      
  1. น าผู้เรียนเข้าสู่ความกระหายใคร่รู้ การน าผู้เรียนเข้าสู่ความกระหายใคร่รู้มีหลาย
วิธี ตัวอย่างเช่น โดยการจ าลอง (เล่าเรื่อง ให้ดูภาพ สาธิตการทดลอง) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อันน่าอัศจรรย์หรือน่าประทับใจ                                                                                           
  2. การตั้งค าถามเพื่อให้เกิดความกระหายใคร่รู้อาจแสดงออกโดยการตั้งค าถามด้วย
ความสงสัย ค าถามแบบเปรียบเทียบ โดยพยายามให้ผู้เรียนจัดกลุ่มเข้ากับความรู้เดิม ค าถามท่ี
ต้องการทดสอบเกี่ยวกับเงื่อนไข โดยท้ังหมดนี้เป็นปฏิกิริยาของสมองท่ีพร้อมรับรู้และเรียนรู้เป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นไปเองเมื่อได้รับการกระตุ้น                                                                                                                
  3. การถกเถียงหาค าตอบ ผู้สอนอาจมีส่วนช่วยในการกระตุ้นด้วยค าถามต่าง ๆ หรือ
น าด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ท่ีดีท่ีสุดคือการท่ีผู้เรียนอยู่ในกลุ่มของตนเองและมีการถกเถียงกันเอง ควร
เปิดโอกาสให้เด็กใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกความสามารถในการตั้งประเด็นค าถามและคิด
อย่างเป็นระบบ ค าถามท่ีต้องถามให้คิดกระตุ้นให้รู้จักคิดคือการต้ังค าถามจากส่ิงท่ีเรียนรู้หรือทดลอง 
อย่างไร ท าไม อะไร อะไรจะเกิดขึ้น ซึง่การทดลองไม่จ าเป็นต้องอยู่ในห้องทดลองเท่านั้น อาจท าการ
ทดลองท่ีใดก็ได้ ผู้เรียนควรมีโอกาสท าการทดลองในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 




ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดกิจรรมการการเรียนรู้โดยใช้ค าถามท่ีกระตุ้นการคิดของผู้เรียน เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีการถกเถียงกันโดยการลงมือปฏิบัติจากการทดลอง การสาธิตหรือการส ารวจ และจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน  
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6. การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี Predict-Observe-Explain (POE)                                                     
                                                                                                                     
  การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี Predict-Observe-Explain (POE) เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนอง โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้น
ภายในตัวของผู้เรียนโดยผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้มากกว่าการรับรู้ และการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by doing) ผู้เรียนสามารถเก็บข้อมูลจาก
ส่ิงแวดล้อมภายนอกน าเข้าสู่โครงสร้างของความรู้ภายในสมอง ในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถน า
ความรู้เดิมแสดงออกมาเพื่อให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมภายนอกท าให้เป็นวงจรลักษณะอย่างนี้เรื่อย ๆ โดย
ท่ีผู้เรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีได้รับจากส่ิงแวดล้อมภายนอกแล้วส่งข้อมูลบันทึกภายในสมอง
โดยผสมผสานกับความรู้ภายในสมองท่ีมีอยู่และแสดงออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีแบบ POE เป็นวิธีหนึ่งท่ีท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในส่ิงท่ีเรียนรู้และสามารถ
เช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิมกลายเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยอยู่ภายใต้
การจัดสร้างประสบการณ์เรียนรู้และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน                                                                                              
                                                                                                                      
  6.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE                                                 
                                                                                                      
  นักวิชาการศึกษาให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี POE ดังนี้                                                
  White และ Gunstone (1992: 44-64) ใหค้วามหมายการสอนแบบกลวิธีท านาย 
สังเกต อธิบาย (POE) คือ เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายอย่างเป็นขั้นตอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดท านาย สังเกตและใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ส่ือสารในการอธิบายส่ิงท่ีเกิดขึ้น ท าให้ผู้เรียนคิดเป็นและเกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียน รวมทั้งส่งผล
ด้านการเรียนในเชิงบวกและการเรียนรู้นัน้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง                                           
  Haysom และ Bowen (2010: 9-11) ให้ความหมายการจัดการเรียนเรียนรู้โดยใช้
วิธีสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) คือ เป็นการสอนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ท่ี
เน้นการท้าทายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน โดยการจัดการสอนวิทยาศาสตร์แบบ
บรรยายอย่างเดียวเป็นการท าให้ผู้เรียนอยู่ในสถานะพยาน โดยผู้เรียนจะเป็นเพียงแค่ผ่านเหตุการณ์
เท่านั้น ดังนั้นความเข้าใจและทัศนคติอาจแตกต่างจากผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์อย่างแท้จริง                              
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 89) ให้
ความหมายวิธีสอนแบบ POE คือ การให้ผู้เรียนท านายเหตุการณ์ท าให้ผู้สอนเข้าใจความคิดเดิมก่อน




จากส่ิงท่ีท านายไว้อย่างไร ท าให้ผู้เรียนตระหนักวา่ตนเองมีความรู้เดิมอย่างไรและเรียนรู้อะไร จึงเป็น
การย้ าความรู้ท่ีได้รับรวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริงและท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 96) ให้ความหมายการ
สอนกลวิธีท านาย สังเกต อธิบาย (POE) คือ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย
และเกิดความสนใจ มีความมุ่งมั่นกับการทดลองโดยใหผู้้เรียนท านายผลท่ีจะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนลง
มือท ากิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสังเกตอย่างจดจ่อ ละเอียด รอบคอบและน าผลท่ีได้จากการสังเกตมา
อธิบายและเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีท านายไว้ ท าให้ผู้เรียนสนุกสนานและการปฏิบัติกิจกรรมหรือท าการ
ทดลองเป็นการท้าทายในการค้นหาความรู้เพื่อตรวจสอบผลการท านายของตนเอง                                                                                                                                        
  อัครวิชช์  เชิญทอง (2555: 106) ให้ความหมายการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี
ท านาย สังเกต อธิบาย ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน การซักถามข้อสงสัย แสดงความ
คิดเห็นจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความร่วมมือใน
กิจกรรมการเรียนรู ้                                                                                                                   
  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธ ีPOE เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยอาศัยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้จากการท านาย สังเกตและอธิบาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึก
การสร้างค าถามและแลกเปล่ียนการเรียนรู้จนกลายเป็นองค์ความรู้ และท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้                                                                                             
         
  6.2 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE                                                                     
                                                                                         
  นักวิชาการศึกษาได้เสนอขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE ดังนี้                                                
  White และ Gunstone (1992: 44-64) เสนอขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 3 
ขั้นตอน ดังนี้                                                                                      
  ขั้นที ่1 ขั้น Predict (P) ขั้นท านายผล เป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนท านายส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น
จากสถานการณ์ปัญหา                                                                                                                    
  ขั้นที ่2 ขั้น Observe (O) ขั้นสังเกต เป็นขั้นตอนการหาค าตอบโดยท าการทดลอง 
การสังเกตการณ์ในการท ากิจกรรม การสืบค้นข้อมูลและใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบของ
สถานการณ์หรือปัญหานั้น ๆ                                                                                              
  ขั้นที่ 3 คือ ขั้น Explain (E) ขั้นอธิบาย เป็นขั้นอธบิายผลจากขั้นตอนการท านาย
และการสังเกตและหาค าตอบว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร โดยให้เหตุผลประกอบ                
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  Haysom และ Bowen (2010: 7-12) เสนอล าดับการจัดการเรียนการสอนด้วย
กลวิธี POE 8 ขั้นตอน ดังนี ้                                                                         
  ขั้นที ่1 การแนะน าและสร้างแรงกระตุ้น (Orientation and motivation) เป็น
ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทดลองท่ีก าลังจะได้ปฏิบัติต่อไป 
ขั้นตอนนี้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงความเข้าใจหรือประสบการณ์เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดของ
การทดลอง                                                                                                          
  ขั้นที่ 2 แนะน าการทดลอง (Introducing the experiment) เป็นขั้นตอนท่ีแนะน า
การทดลองท่ีจะได้ปฏิบัติแต่ยังมิได้ลงมือปฏิบัติหรือเป็นการสาธิตนั่นเอง โดยพยายามเช่ือมโยงการ 
ทดลองกับความรู้ท่ีได้เกริ่นแล้วให้เกิดความหมายหมายท่ีสมบูรณ์                                           
  ขั้นที่ 3 การท านาย (Predict) เป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนแนวคิดหรือน าเสนอ
แนวคิดของตนเองก่อนเริ่มการทดลองลงในใบบันทึก (worksheet) โดยท านายว่าผลท่ีเกิดขึ้นจะเป็น
อย่างไร ในขั้นตอนนี้มีความส าคัญต่อท้ังผู้สอนและผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้รวบรวมความคิดและเกิด
ความตระหนักคิด                                                                                                         
  ขั้นที่ 4 อภิปรายผลการท านาย (Discussing their predict) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียน
แลกเปล่ียนผลการท านายเพื่อท าการอภิปรายในช้ันเรียน โดยใช้กระดาน หรือ SMART board เพื่อ
น าเสนอผลการท านายและเหตุผลท่ีใช้ในการท านายดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ผู้สอนต้องกระตุ้นให้เกิด
แรงผลักดันในการส่งเสริมการให้ข้อมูลและไม่ให้ผู้เรียนเกิดความวิตกหรือรู้สึกว่าค าท านายของตนนั้น
ด้อยค่าและให้อภิปรายเพื่อเลือกค านายท่ีดีท่ีสุด ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้พิจารณาทบทวนแนวคิดของ
ตนเองอีกครั้ง    
  ขั้นที่ 5 สังเกตการณ์ (Observation) เป็นขั้นตอนของการทดลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติ แต่หากเป็นการสาธิตควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม จากนั้นให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการ
จากการสังเกตการณ์                                                                                                                 
  ขั้นที ่6 อธิบาย (Explanation) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนแสดงแนวคิดของตนเองผ่าน
การพูดคุยและเขียนหรือเป็นการท่ีผู้เรียนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เกี่ยวกับส่ิงท่ีได้สังเกตก่อนท่ีจะลงมือเขียนอธิบาย เมื่อผู้เรียนอธิบายเสร็จควรท าการอภิปรายหน้าช้ัน
เรียนอีกครั้ง                                                                                                                     
  ขั้นที่ 7 เสนอการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Providing the scientific 
explanation) เป็นการแนะน าและอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อาจขึ้นต้นประโยคว่า “นักวิทยาศาสตร์ใน
ปัจจุบันได้คิดว่า..” ซึ่งเป็นประโยคท่ีดีกว่าท่ีขึ้นต้นว่า “การอธิบายท่ีถูกต้องคือ..” และให้ผู้เรียน
ตรวจสอบความเหมือนและความแตกต่างโดยการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์                                              
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  ขั้นที่ 8 ติดตามผล (Follow-up) เป็นขั้นติดตามผลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์
ความรู้ท่ีได้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์ท่ีพบในชีวิตประจ าวัน   
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 96) อธิบายการสอน
แบบ POE (Predict-Observe-Explain) มีข้ันตอน ดังนี้                                        
      1. การท านาย (Prediction) ก่อนลงมือท ากิจกรรมให้ผู้เรียนท านายว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นในกิจกรรมในการสังเกต พร้อมให้เหตุผลประกอบ                                                                                  
  2. ขั้นสังเกต (Observation) ให้ผู้เรียนลงมือสังเกตส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยละเอียดและ
บันทึกผล                                                                    
  3. ขั้นอธิบาย (Explanation) ให้ผู้เรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีท านาย
และส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงพร้อมท้ังให้เหตุผล                                               
  พัชรวรินทร์ เกล้ียงนวล (2556: 32) ได้อธิบายข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ POE ดังนี ้                                                                                                          
  1. ข้ัน Predict (P) เป็นขั้นท านายผล เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนท านายส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนด                                                                             
  2. ข้ัน Observe (O) เป็นขั้นสังเกต เป็นขั้นตอนการหาค าตอบโดยการท าการ
ทดลอง การสังเกตการณ์ การท ากิจกรรม การสืบค้นข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ
ของสถานการณ์ปัญหานั้น                                                                                                        
  3. ข้ัน Explain (E) เป็นขั้นอธิบายผลจากขั้นตอนการท านาย การสังเกต และหา
ค าตอบว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร                                                                     
  ดังนั้นขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้
ด้วยกลวิธี POE (Predict-Observe- Explain) เป็นวิธีสอนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองจาก
การลงมือปฏิบัติโดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
  1. ขั้นท านาย (Predict: P) เป็นขั้นให้ผู้เรียนท านายหรือคาดการณ์กับสถานการณ์
ปัญหาท่ีผู้สอนก าหนดขึ้น                                                                               
  2. ขั้นสังเกต (Observe: O) เป็นขั้นค้นหาข้อมูลหรือหาค าตอบโดยใช้วิธีการทดลอง 
การสาธิต หรือการสังเกตการณ์ เพื่อให้ได้ค าตอบของสถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนด               
  3. ขั้นอธิบาย (Explain: E) เป็นขั้นอธิบายผลระหว่างการท านายกับผลท่ีเกิดขึ้นจริง
ว่ามีความแตกต่างหรือไม่ พร้อมให้เหตุผลประกอบ  
  ประโยชน์ของการสอนด้วยกลวิธี POE (Predict-Observe-Explain) ในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 89-91)                                                                                                               
  1. การท านายของผู้เรียนพร้อมให้เหตุผลประกอบเป็นการท าให้ผู้สอนมีความเข้าใจ
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ความคิดเดิมของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส ารวจความรู้ท่ีมีอยู่เดิมของผู้เรียน                                                                                                                        
  2. การสังเกตและการจดบันทึกของผู้เรียนเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์                                                                                                              
  3. การอธิบายส่ิงท่ีเกิดขึ้นของผู้เรียนว่ามีความแตกต่างจากการท านายอย่างไร เป็น
การท าให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความรู้เดิมของตัวเองและให้ผู้เรียนรับรู้ส่ิงท่ีเรียนรู้ว่าได้ความรู้เพิ่ม
จากความรู้ท่ีมีอยู่เดิมมากน้อยเพียงไหน                                                                  
  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธ ีPOE สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้ 
ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ีส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และยังให้
ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                 
                                                                                                                     
7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE   
 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าขั้นตอนการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของ 
Nuangchalerm, P และ Charnsirirattana, D. (2010: 141–146) ประยุกต์กับข้ันตอการเรียนรู้ด้วย
กลวิธี POE ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 96) เป็นของผู้วิจัย ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                    




ความรู้จากการท านาย สังเกต อธิบาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกสร้างค าถาม แลกเปล่ียนการความคิด
เห็น ตลอดจนให้ผู้เรียนฝึกท าซ้ า ๆ และทบทวนความรู้บ่อย ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจดจ าและการ
เข้าใจของผู้เรียน มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้น ดังนี ้                                                                                                       
  1. ขั้นขยับกายบริหารสมอง (Warm-up) เป็นขั้นเตรียมตัวก่อนจะเรียนรู้ โดยผู้สอน
สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยกิจกรรมบริหารสมอง กิจกรรม
เคล่ือนไหวร่างกาย กิจกรรมเกม การยึดเส้นยืดสายและการนั่งสมาธิ เพื่อให้สมองของผู้เรียนมีการ
ต่ืนตัวต่อการเรียนรู ้                                                                                                
  2. ขั้นเตรียมความรู้ (Preparation) เป็นขั้นการเตรียมตัวส าหรับการเรียนรู้ หรือการ





  3. ขั้นปรับความรู้ (Relaxation) เป็นขั้นสอน เพื่อเตรียมสมองให้ซึมซับกับความรู้
ใหม่ โดยผู้สอนน าเสนอข้อมูลใหม่ท่ีเช่ือมโยงในข้อมูลเดิมและต้ังค าถามลักษณะปลายเปิด
ประกอบด้วยส่ือท่ีหลากหลายสอดคล้องกับหลักการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา เพื่อดึงดูด
ความสนใจและสร้างความพร้อมในการเรียนรู้  
  4. ขั้นปฏิบัติ (Action) ร่วมกับกลวิธี POE เป็นขั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยผู้สอนจัด
กิจกรรมท่ีมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ใหม่ท่ีอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้เดิมเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด โดยผู้สอนเตรียมประเด็นสถานการณ์ปัญหาให้ผู้เรียนท านายกับสถานการณ์ปัญหา
และให้สืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทดลอง การสาธิตหรือการสืบค้นข้อมูลเพื่อพิสูจน์หาค าตอบ ฝึกสร้าง
ค าถาม แสดงความคิดเห็น ระดมสมองบนข้อเท็จจริงด้วยการอธิบายในส่ิงท่ีแตกต่างกับการท านาย
และผลท่ีเกิดขึ้นจริงอย่างมีเหตุผล เพื่อให้สมองส่วนหน้า สมองน้อยและส่วนสมองซีกซ้ายซีกขวา
เช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                           
  5. ขั้นอภิปราย (Discussion) เป็นขั้นผู้สอนเตรียมข้อมูลท่ีเป็นจริงและถูกต้อง โดย
ให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนระดมสมองเพื่อด าเนินกิจกรรม
สร้างช้ินงานหรือเป็นผลงาน และน าเสนอผลงานแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนทบทวน
ความรู้และย้ าในประเด็นส าคัญ เพื่อให้สมองกักเก็บความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
  6. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นขั้นท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนน าความรู้เดิม
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ ผู้สอนสร้างสถานการณ์ใหม่เพื่อให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้ หรือใช้
ประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติม โดยความรู้ใหม่มีความเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ และแก้ปัญหาในสถานการณใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เพื่อให้สมองมีการเช่ือมโยงในความรู้เดิมกับความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                         
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE โดยใช้กุญแจ 5 ดอก เข้าสู่ BBL ประกอบด้วย กุญแจดอกท่ี 2-5 เพื่อกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ                                                                                        
                                                                                                                             
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                 
                                                                                                        
  8.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                              
                                                                                            
  นักวิชาการศึกษาให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้                          




ผู้เรียนได้รับส่งผลให้เกิดการพัฒนาจากการฝึกฝนโดยอาศัยเครื่องมือวัดผลในการศึกษา                     
  ซาฟีนา หลักแหล่ง (2552: 47) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะสมองด้านต่าง ๆ ท่ีเกิด
หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีเรียนมากน้อยเพียงใดและมี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงจากเดิมตามความมุ่งหมายของหลักสูตรในวิชานั้น ๆ หรือไม่                                                                        
  วุฒิชัย ดานะ (2553: 32) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับ
ความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีได้รับ และพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยอาศัย
เครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการฝึกอบรม                                                         
  สุดารัตน์ อะหลีแอ (2557: 36) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมหรือจิตใจของผู้เรียนท่ีแสดงออกหลังจากได้รับการฝึกฝน อบรมส่ัง
สอน เป็นความสามารถหรือพฤติกรรมตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ และสามารถวัดได้โดยตรงด้วย
เครื่องมือวัด 
  ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเปล่ียนแปลงของความรู้
ความสามารถของบุคคลท่ีผ่านกระบวนการเรียนการสอน การฝึกฝนและการอบรม ซึ่งสามารถวัด
ความส าเร็จความสามารถของบุคคลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดได้ด้วยเครื่องมือวัดท้ังโดยตรงและ
ทางอ้อม                                                                                                                                                                 
                                                                                                                      
  8.2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                 
                                                                                                     
  นักวิชาการได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วย 
ดังนี ้                                                                                                           
  8.2.1 องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                     
  Prescott (1961: 14-15) อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 6 ด้าน ดังนี้                                                                                         
  1. องค์ประกอบด้านร่างกาย ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ 
ความบกพร่องและลักษณะพฤติกรรมของร่างกาย                                                         
  2. องค์ประกอบด้านความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของผู้เป็นบิดามารดาและสมาชิก
ในครอบครัว                                                                                                                        
  3. องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ครอบครัว การอบรมส่ังสอนและฐานะของครอบครัว                                                 
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           4. องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนใน
วัยเดียวกัน                                                                                                        
  5. องค์ประกอบด้านการพัฒนาของตนเอง ได้แก่ สติปัญญาและความสนใจ                  
  6. องค์ประกอบด้านการปรับตัว ได้แก่ การแสดงออกและปัญหาการปรับตัว  
  Bloom (1976: 175) ศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้                                                                           
  1. พฤติกรรมด้านความรู้ความคิด (Cognitive Entry Behaviors) คือ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความถนัด และพื้นฐานของผู้เรียนท่ีมีอยู่ก่อนหน้านี้                                                      
  2. คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) คือ แรงจูงใจท่ีท าให้
ผู้เรียนสนใจอยากจะเรียนรู้และอยากรู้ส่ิงใหม่ ๆ ได้แก่ ความสนใจในวิชาเรียน เจคติของเนื้อหาวิชา 
กระบวนการเรียนรู้ และการยอมรับความสามารถของตนเอง                                           
  3. คุณภาพการเรียนการสอน (Quality of Instruction) คือ การเรียนการสอนหรือ
ประสิทธิผลของผู้เรียนได้รับและผลส าเร็จของการเรียนรู้ ได้แก่ การได้รับการแนะน าให้ปฏิบัติและ
การได้รับแรงเสริมของผู้สอนท่ีมีต่อผู้เรียน                                                                     
  อริยา คูหา และ บัญญัติ ยงย่วน (2547: 14) อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วย 5 ด้าน คือ                                                                                                    
  1. ความพร้อมด้านสติปัญญาหรือความรู้ ทักษะพื้นฐาน                                    
  2. บุคลิกภาพหรือจิตลักษณะ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์                         
  3. พฤติกรรมการเรียน เช่น วิธีการเรียน การผัดวันประกันพรุ่ง                               
  4. บรรยากาศในการเรียน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และวิธีการ
สอนของผู้สอน                                                                                                               
  5. ตัวแปรทางประชากร เช่น เพศ อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม 
การศึกษาของบิดาและมารดา เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                 
  8.2.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                           
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ หรือตัดสินผลการ
เรียน เป็นการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลหลังจากได้รับการฝึกฝน โดยอาศัย
เครื่องมือประเภทแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้                                                                          




การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน                                                                                 
  Puckett และ Black (2000: 211) ให้ความหมายแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นแบบทดสอบใช้วัดส่ิงท่ีผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ หรือเป็นทักษะท่ีผู้เรียนได้รับจากการสอนและการ
ฝึกฝนของผู้เรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด                                                                                     
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 165) ให้ความหมายแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบใช้วัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนจากการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
การวัดท าให้ผู้สอนสามารถทราบการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนถึงระดับมาตรฐานท่ีผู้สอน
ก าหนดมากน้อยเพียงใด                                                                                                         
  มนชิดา เรืองรัมย์ (2556: 45) ให้ความหมายแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ด้านเนื้อหาของวิชานั้น ๆ และวัดทักษะ
ต่าง ๆ ของแต่ละวิชา เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกิดจากการเรียนรู้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายหรือมาตรฐานท่ีผู้สอนต้ังไว้หรือไม ่                                                                    
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของ Bloom (1982: 45) มีการประเมิน
ความรู้ ทักษะ และเจคติของผู้เรียน ซึ่งระดับความรู้ความสามารถหรือเรียกกันว่า ระดับพฤติกรรม
ตามแนวคิดของ Bloom มี 6 ระดับ ดังนี้                                                                                                                    
  1. ความรู้ความจ า คือ มีความรู้และจ าเรื่องราวต่าง ๆ หรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น
จากการเรียนรู้                                                                                                     
  2. ความเข้าใจ คือ มีความเข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ ความหมาย สัญลักษณ์ 
ความสัมพันธ์ ข้อมูล คติพจน์ และหลักการ                                                                                  
  3. การน าไปใช้ คือ สามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนรู้มาใช้ท าส่ิงใหม่ ๆ ได้                   
  4. การวิเคราะห์ คือ สามารถแยกวัตถุส่ิงของเป็นส่วน ๆ อันท าให้ทราบถึง
องค์ประกอบของวัตถุส่ิงของนั้น ๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาข้ันสูงต่อไป                                         
  5. การสังเคราะห์ คือ สามารถรวมความคิดเห็น ความเช่ือท่ีแตกต่างกัน เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ และรวมส่ิงย่อยเข้าเป็นส่ิงใหญ่                                                             
  6. การประเมินค่า คือสามารถใช้ความรู้ตัดสินใจประเมินผลการจัดการเรียนรู้                                                                                
  ดังนั้น แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถหรือทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนหลังจากเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ โดย
ผู้สอนสามารถทราบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือทักษะต่าง ๆ ถึงระดับมาตรฐาน
มากน้อยเพียงใด หรือถึงมาตรฐานท่ีผู้สอนต้ังไว้หรอืไม่                                                       
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  8.2.3 ประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                    
  ประเภทของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วย ดังนี้                                                                                             
  1. แบบทดสอบท่ีผู้สอนสร้างขึ้น (Teacher made test) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น
เพื่อมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สามารถเปล่ียนแปลงแบบทดสอบและปรับปรุงแก้ไขได้เมื่อน าไปใช้
ใหม่ในครั้งต่อไป โดยผู้สอนสามารถใช้ทดสอบเฉพาะกลุ่มผู้เรียนท่ีผู้สอนจัดการเรียนรู้เท่านั้น  
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น เพื่อมุ่ง
วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการท่ีซับซ้อนกว่าแบบทดสอบท่ีผู้สอนสร้างขึ้น โดยมีการทดลอง
สอบ วิเคราะห์ทางสถิติด้วยหลายครั้งเพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพท่ีมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถ
น าไปใช้วัดได้อย่างกว้างขวางกว่าแบบทดสอบท่ีผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้น                                                      
  แบบทดสอบถ้าแบ่งตามรูปแบบค าถามและวิธีการตอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้                  
  1. แบบทดสอบปรนัย ( Objective Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งให้ผู้สอบตอบส้ัน ๆ 
แต่ละข้อของข้อสอบวัดความสามารถเพียงเรื่องใดเรื่องเดียว แบบทดสอบปรนัยสามารถแบ่งออกเป็น 
4 แบบ ดังนี้  
  1.1 แบบตอบถูก-ผิด (True-False) 
  1.2 แบบเติมค า (Completion) 
  1.3 แบบจับคู่ (Matching)  
  1.4 แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
  2. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งให้ผู้สอบตอบด้วย
การแสดงความเห็น โดยต้องการวัดความรู้ของผู้สอบท่ีมีความรู้ในเนื้อหามากน้อยเพียงใด และผู้สอบ
สามารถเขียนแสดงความคิดได้อย่างเต็มท่ี      
  การงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ผลของการวัดการเปล่ียนแปลงความรู้ของผู้เรียนท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นตามตัวช้ีวัด และมีการวัด
ความสามารถด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ ดังนี้                                                      
  1. ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถท่ีเก็บเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี
รับรู้ โดยสามารถระลึกถึงเกี่ยวกับนิยาม กฎเกณฑ์ หลักการ หรือทฤษฎีต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                              
  2. ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย แปลความ ตีความ และ
ขยายความส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วยเหตุผล                                                                                
  3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ไป
ใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงในชีวิตประจ าวัน                                                         
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  4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเนื้อหา เหตุการณ์หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อยหรือพิจารณารายละเอียดส าคัญของเรื่องนั้น ๆ                                                                                                                                                                                            
  ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในงานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                  
9. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                                                  
                                                                                                                         
  9.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                          
                                                                                                       
  นักการศึกษาใหค้วามหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้          
  ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 14) ใหค้วามหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและฝึกฝนอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฝึกการสังเกต การบันทึกข้อมูล การ
ต้ังสมมติฐานและการท าการทดลอง                                                                        
  สายสุณี สีหวงษ ์(2545: 10) ใหค้วามหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นพฤติกรรมของความสามารถท่ีเกิดจากการปฏิบัติ และการฝึกฝนความนึกคิดอย่างมีระบบ โดย
ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางสติปัญญา การแก้ปัญหา และการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเช่ือถือได้                                              
  อุดมพร กันทะใจ (2546: 11) ใหค้วามหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นความสามารถในการฝึกฝนปฏิบัติหรือเลือกใช้วิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว มีข้ันตอนท่ีเป็นระบบให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถค้นหาค าตอบ การแก้ปัญหาหรือ
ค้นพบความรู้ใหม่ ๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน                                                                                                                                                            
  วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2551: 12) ใหค้วามหมายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นความช านาญความสามารถในการคิด โดยกระบวนการคิดเพื่อค้นหา
ความรู้รวมทั้งแก้ปัญหา และการคิดเป็นทักษะการแก้ปัญหา มิใช่ทักษะการปฏิบัติด้วยมือ เพราะเป็น
การท างานของสมอง และมีการคิดมีท้ังการคิดพื้นฐานและการคิดระดับข้ันสูง                                                       






  9.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                
                                                                                                    
  นักการศึกษาอธิบายประเภทของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้                                                                                      
  นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคณะ (2552: 4-5) อธิบายเกี่ยวกับทักษะกระวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดประเภทของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้หลาย
ประการโดยยึดตามแนวของสมาคมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American 
Association for the Advancement of Science: AAAS ) และได้เสนอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ออกเป็น 2 ระดับและ 13 ทักษะ ดังนี้                                                                                       
  1. ทักษะขั้นพื้นฐาน (Basic Science Process Skill) แบ่งออกเป็น 8 ทักษะ ดังนี ้                                                                                  
     1.1 ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน ผิวกายเข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์ 
เพื่อค้นหาข้อมูล เป็นรายละเอียดของส่ิงนั้นโดยไม่ใส่ความเห็นของผู้สังเกตการลงไป ข้อมูลท่ีได้จาก
การสังเกต แบ่งได้ 3 อย่าง คือ                                                                                          
     - ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติ                                           
     - ข้อมูลเชิงปริมาณ (โดยการกะปริมาณ)                                                   
     - ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตได้จากวัตถุหรือเหตุการณ์นั้น                                                                        
     1.2 ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือและการใช้เครื่อง
นั้นท าการวัดหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นตัวเลขท่ีแน่นอนได้อย่างเหมาะสมกับส่ิงท่ีวัด แสดง
วิธีใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง พร้อมท้ังบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือ รวมทั้งระบุหน่วยของตัว
เลขท่ีได้จากการวัดได้                                                                                 
     1.3 ทักษะการใช้ตัวเลข หรือการค านวณ (Using Number) หมายถึง การนับ
จ านวนของวัตถุ และการน าตัวเลขท่ีแสดงจ านวนนับได้มาคิดค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือ
การหาค่าเฉล่ีย                                                                                                           
     1.4 ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรือ
เรียงล าดับวัตถุ หรือส่ิงท่ีมีอยู่ในปรากฏการณ์และมีเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้ความเหมือนความ
แตกต่างหรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้                                                                                 
     1.5 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Using 
Space/Space and Space/ Time Relationships) สเปสของวัตถุ หมายถึง ท่ีว่างท่ีวัตถุนั้นครองท่ี
อยู่ โดยมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น โดยท่ัวไปสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกว้าง ความ
ยาวและความสูง                                                                                           
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        - ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 
มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งท่ีอยูข่องวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง                            
        - ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียน
ต าแหน่งท่ีอยู่ของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุท่ีเปล่ียนไปกับเวลา                    
     1.6 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความเห็น
ให้กับข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วย                                                      
     1.7 ทักษะการส่ือความหมาย (Communicating) หมายถึง การน าข้อมูลท่ีได้
จากการสังเกต การวัด การทดลองและจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระท าเสียใหม่ โดยการหาความถี่ 
เรียงล าดับ จัดแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น โดยอาจจะ
เสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม สมการ กราฟ หรือการเขียนบรรยาย เป็นต้น              
     1.8 ทักษะการพยากรณ์ หรือการท านาย (Predicting) หมายถึง การคาดคะเน
ค าตอบล่วงหน้าโดยอาศัยกฎการณ์ท่ีซ้ า ๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 
ตัวขึ้นไปท่ีมีอยู่ในเรื่องนั้นสนับสนุนการสรุป                                                                    
  2. ทักษะขั้นผสม หรือบูรณาการ (Integrated Science Process Skill) แบ่ง
ออกเป็น 5 ทักษะ ดังนี้                                                                      
     2.1 ทักษะการตัง้สมมติฐาน (Formulating Hypotheses) หมายถึง การคิดการ
หาตอบล่วงหน้าก่อนจะท าการทดลอง เป็นค าตอบท่ีรอการพิสูจน์ สมมติฐานได้โดยอาศัยการสังเกต 
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน ค าตอบท่ีคิดล่วงหน้ายังไม่ทราบหรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ 
หรือทฤษฎีมาก่อน                                                                                                            
     2.2 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (Defining Variables 
Operationally) หมายถึง การก าหนดความหมายและขอบเขตของค าต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสมมติฐานท่ี
ต้องการทดลองให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้โดยอาศัยค าอธิบายเกี่ยวกับการทดลอง
และบอกวิธีวัดตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการทดลองนั้น                                                             
     2.3 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling 
Variables) การก าหนดตัวแปร หมายถึง การบ่งช้ี ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีต้องควบคุม
ให้คงท่ีในการตั้งสมมติฐานหนึ่ง ๆ                                                                               
     2.4 ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อ
หาค าตอบจากสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในการทดลอง                                                                         
     2.5 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting Data and 
Making Conclusion)                                                                                                                  
          - การตีความหมายข้อมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือการบรรยาย
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ลักษณะข้อมูลท่ีมีอยู่ การตีความข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอื่น ๆ ด้วย เช่น การสังเกต การใช้
ตัวเลข เป็นต้น      
        - การลงข้อสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลท้ังหมด 
ความสามารถท่ีแสดงท่ีแสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการลงข้อสรุปคือบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลได้                           
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556: 7) เสนอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ ดังนี้                                                               
  1. การสังเกต คือ ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเพื่อหาข้อมูล หรือรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไป                  
  2. การวัด คือ การเลือกและการใช้เครื่องมือท าการวัดหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ 
ออกมาเป็นตัวเลขท่ีแน่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง                                                         
  3. การจ าแนกประเภท คือ การแบ่งพวกหรือเรียงล าดับวัตถุหรือส่ิงท่ีอยู่ใน
ปรากฏการณ์ โดยใช้เกณฑ์ความเหมือน ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง                       
  4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและมิติกับเวลา คือ วัตถุต่าง ๆ ในโลกนี้จะ
ทรงตัวอยู่ได้ล้วนแต่ครองท่ีท่ีว่าง การครองท่ีของวัตถุในท่ีว่างโดยท่ัวไปจะมี 3 มิติ ได้แก่ มิติยาว มิติ
กว้าง และมิติสูงหรือหนา                                                                                                     
  5. การค านวณ คือ การนับจ านวนของวัตถุและการน าตัวเลขแสดงจ านวนท่ีนับได้ 
มาคิดโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉล่ีย                                                                       
  6. การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล คือ การน าผลการสังเกต การวัด การ
ทดลองจากแหล่งต่าง ๆ โดยหาความถ่ี เรียงล าดับ จัดแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ เพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลดียิ่งขึ้น อาจเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 
สมการและการเขียนบรรยาย                                                                                                                          
  7. การลงความคิดเห็นจากข้อมูล คือ การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลท่ีได้จากการ
สังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาสนับสนุน                                           
  8. การพยากรณ์ คือ การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง โดยอาศัย
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ า ๆ หลักการ กฎหรือทฤษฎีท่ีมีอยู่แล้วในเรื่องนั้นช่วยในการสรุป การ
พยากรณ์มีสองทางคือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลท่ีมีอยู่และการพยากรณ์นอกขอบเขตท่ี
มีอยู่                                                                                                            
  9. การตั้งสมมติฐาน คือ การคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนจะท าการทดลองโดยอาศัย
การสังเกต ความรู้ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานค าตอบท่ีคิดล่วงหน้าและยังไม่ทราบหรือยังไม่เป็น




ภายหลังการทดลองหาค าตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านสมมุติฐานท่ีต้ังไว้       
                     10. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ คือ การก าหนดความหมายและขอบเขตของส่ิง
ต่าง ๆ (ท่ีอยู่ในสมมติฐานท่ีต้องทดลอง) ให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได้                            
  11. การก าหนดและควบคุมตัวแปร คือ การก าหนดตัวแปรเป็นการบ่งช้ีตัวแปรต้น 
ตัวแปรตามและตัวแปรท่ีต้องการควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง การควบคุมตัวแปรเป็นการควบคุมส่ิง               
อื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นหากไม่ควบคุมให้เหมือน ๆ กัน อาจท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน
  12. การทดลอง คือ การทดลองมี 3 ประเภท คือการทดลองแบบแบ่งกลุ่ม 
เปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบและลองผิดลองถูก การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบัติการเพื่อหา
ค าตอบหรือการทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง การ
ปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลอง                                                                     
  13. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การตีความหมายข้อมูล คือ การแปล
ความหมายหรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลท่ีมีอยู่ การลงข้อสรุปคือการสรุป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลท้ังหมด                                                                                     
  14. การสร้างแบบจ าลอง คือ น าเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจในรูปของแบบจ าลองแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว วัสดุ ส่ิงของประดิษฐ์ เป็น
ต้น                                                                                                                  
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ผลการวัดการเปล่ียนแปลงของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการปฏิบัติและการ
ฝึกฝนจนเกิดทักษะ และใช้ทักษะต่าง ๆ ในการสืบหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ดังนี้                                         
  1. ทักษะการสังเกต  
   2. ทักษะการวัด                                                                      
  3. ทักษะการค านวณ                                                                                            
  4. ทักษะการจ าแนกประเภท                                                                              
  5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา                                 
  6. ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล                                                                              
  7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล                                                                 




10. ความพึงพอใจ                                                                                                                                                                             
                                                                                                
  10.1 ความหมายของความพึงพอใจ                                                                        
                                                                                                                    
  นักการศึกษาให้ความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้                                                  
  ศุภิสรา โททอง (2547: 47) ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้สึกชอบ ความพอใจหรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิง
บวก                                                                                                                     
  วฤทธิ์ สารฤทธิคาม (2548: 32) ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาด้าน
ความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นท่ีแสดงผลในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน ผล
ของการประเมินอาจเปน็ลักษณะในทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา                                        




  พัชรวรินทร์ เล้ียงนวล (2556: 68) ให้ความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึก การแสดงออกทางอารมณ์ ความสนใจ มองเห็นความส าคัญและทัศนคติของบุคคลอัน
เนื่องจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจ การแสดงออกในลักษณะของความชอบและความพอใจ 
  ดังนั้นความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติในเชิงบวกของบุคคล 
ได้แก่ ชอบใจหรือพอใจของบุคคลท่ีได้รับจากการตอบสนองในส่ิงท่ีตัวเองคาดหวัง โดยความชอบใจ
หรือความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน                  
                                                                                                        
  10.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ                                                                                                                                                         
                                                                                                  
  Maslow เป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งท่ีได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจ และมาสโลว์ได้กล่าวถึง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (Human basic need) ประกอบด้วยล าดับความต้องการของมนุษย์
จากระดับต่ าไประดับสูง 5 ระดับ ดังนี้ (อนิชวัง แก้วจ านงค์, 2552: 66-68)                         
  1. ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Physiological) เป็นความต้องการด้านร่างกายเพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้ า รวมทั้งท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น                                 
  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการด้าน




สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยท่ีปราศจากอันตรายทางกายและจิตใจรวมทั้งความมั่นคงในการปฏิบัติงาน                                 
  3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการท่ีมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นเพื่อการตอบสนองความต้องการทางสังคม เช่น ความรัก ความใกล้ชิด ความเห็นอกเห็นใจ   
  4. ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความต้องการท่ีจะให้
ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญ ต้องการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้อื่น มีความภูมิใจในทางสภาพทางสังคม
ท่ีมีช่ือเสียงและการยกย่องจากผู้อื่น                                                                                            




คิดค้นส่ิงใหม่                                                                                                            
  การศึกษาทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์เป็นการทราบถึงความ
ปรารถนาของบุคคลท่ีจะได้รับการตอบสนองเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
ในกิจกรรมนั้น ๆ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                               
  Alderfer (1969:142-175) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการ ERG มีความต้องการของ
บุคคล 3 ประการ ดังนี ้                                                                                     
  1. ความต้องการท่ีจะด ารงชีวิต (Existence: E) เป็นความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่ใน
สังคมด้วยดี เป็นความต้องการปัจจัยส่ีในการด ารงชีวิต ความต้องการทางวัตถุเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทน สภาพการท างานและปัจจัยท่ีอ านวยความสะดวกในการท างาน เป็นต้น                                    
  2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness: R) เป็นความต้องการในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในปฏิบัติงาน เป็นความต้องการในการยอมรับซึ่งกนัและกัน รับรู้และแบ่งปัน
ความรู้สึกระหว่างกัน และต้องการมีความสัมพันธก์ับผู้อื่น เป็นต้น                                                                  
  3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Growth: G) เป็นความต้องการท่ีจะ
เจริญก้าวหน้าในการท างาน สามารถทุ่มเทความรู้และความสามารถให้ตนท างานอย่างเต็มท่ีและ
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนดีขึ้นด้วย                                                                    
  Vroom (1990) ได้เสนอทฤษฎีความคาดหวัง โดยมอีงค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้                    
  1. ความคาดหวัง (Expectancy) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพยายาม
ในการท างานกับผลงานท่ีเกิดขึ้น คือการท่ีบุคคลประเมินความเป็นไปได้ว่า ถ้ามีความพยายามเพิ่มขึ้น
หรือท างานหนักขึ้นจะน าไปสู่ผลงานท่ีดีขึ้น                                                                         
  2. ส่ิงท่ีเป็นเครื่องมือ (Instrumentality) คือการรับรู้และหวังผลงานท่ีเกิดขึ้นจาก
47 
 
การมีความพยายามเพิ่มขึ้นจะน าไปสู่รางวัลตอบแทนท่ีต้องการ                                                       




                     
                                                                                                     
 คาดหวัง                                                                                                                                   
                         
                                                                                                                         
                                                                              ความชอบ 
 
ภาพ 4  ความคาดหวังท่ีมีผลต่อการจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                     
ท่ีมา: เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550: 342 
                                                                                                    
  องค์ประกอบท้ัง 3 ประการ คือ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการจูงใจท่ีต้องอาศัยความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกันเป็นกระบวนการ โดยบุคคลท่ีมีคาดหวังในการปฏิบัติงานจนน าไปสู่ผลงานท่ีดีและได้รับ
รางวัลเป็นการตอบแทน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีความพยายามสูงขึ้น                 
  ยงยุทธ เกษสาคร (2544: 136) อธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีส่งผลให้มีความส าเร็จของ
บุคคลคือ แรงจูงใจเป็นภาวะอินทรีย์ในร่างกายของบุคคลท่ีถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้าท่ีเรียกว่า ส่ิงจูงใจ 
(Motive) ท่ีก่อให้เกิดความต้องการอันน าไปสู่แรงขับภายใน (Internal Drive) โดยแสดงพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานท่ีมีคุณค่าและถูกต้องตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด การกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ี
ก าหนดท่ีองค์กรคาดหวังไว้ โดยการสร้างอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นให้เกิดความต้องการ (Desire) ขึ้น
ก่อนเป็นขั้นแรก และบุคคลจะเกิดความพยายามแสวงหาส่ิงท่ีต้องการคือเกิดการขับเคล่ือนภายใน 
(Drive) ถ้าหากมีส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมบุคคลจะตอบสนองด้วยการกระท า หรือแสดงพฤติกรรม 








                                
    เริ่มพฤติกรรม                                                    ก าหนดทิศทาง                                
                                                                                                                         
                                                                                  ท าให้เกิดความพึงพอใจ 
     เกิดเสริมแรงความต้องการ 
 ภาพ 5 ภาวะอินทรีย์ภายในร่างกายของบุคคลเมื่อถูกกระตุ้นด้วยส่ิงจูงใจ                                           
ท่ีมา: Hodgetts, 1992: 112 (อ้างอิงใน ยงยุทธ เกษสาคร, 2544: 136) 
                                                                                                  




พฤติกรรมท่ีต้องการ และเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลนั้นรักษาพฤติกรรมนั้นไว้                                                                                                                                        
                                                                                                                        
  10.3 การวัดความพึงพอใจ                                                                        
                                                                                                                 
  นักการศึกษาอธิบายเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ ดังนี้                                                           
  ภณิดา ชัยปัญญา (2541: 11) อธิบายการวัดความพึงพอใจสามารถท าได้หลายวิธี 
ดังนี้                                                                                                                                
  1. การใช้แบบสอบถาม ผู้ออกแบบสอบถามต้องการทราบความคิดเห็น สามารถ




แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด                                                         
  2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะต้องสอบถามด้วยการสนทนากัน โดยต้องมีการ
เตรียมแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีสุด                                                           
  3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
















แบบแผน                                                                                                                             
  ปริญญา จเรรัชน์ และคณะ (2546: 5) อธิบายมาตรวัดความพึงพอใจสามารถได้
หลายวิธี ดังนี้   
  1. การใช้แบบสอบถาม ผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความ
คิดเห็นโดยสามารถท าได้ลักษณะท่ีเป็นต าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ                                  
  2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงใจทางตรงทางหนึ่งท่ีต้องอาศัยวิธีการท่ีดีท่ีท าให้
ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง                                                                                                   
  3. การสังเกต ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการวัดความพึงพอใจโดยอาศัยพฤติกรรมของบุคคลท่ี
เป็นเป้าหมายในการวัด ซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน                                                                                                                                      
  กวิยา เนาวประทีป (2553: 7) อธิบายความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความ
แตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีได้รับจริง โดยการวัดความพึงพอใจเป็นการวัดทัศนคติหรือ
ความรู้สึกของบุคคลสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้                                                                           
  1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยให้กลุ่มท่ีต้องการศึกษา
กรอกความคิดเห็นของตนในแบบสอบถามท่ีออกแบบมา เพื่อวัดความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ โดย
คุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบบสอบถาม และผู้ศึกษาต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการออกแบบของแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับ
วัตถุประสงค์                                                                                                                
   2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรงโดยผู้ศึกษาต้องมีการ
สัมภาษณ์และพูดคุยกับกลุ่มท่ีต้องการศึกษาโดยตรง การวัดความพึงพอใจแบบสัมภาษณ์ต้องอาศัย
เทคนิคและวิธีการท่ีดีจึงได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง                                                                                
  3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มท่ีต้องการ
ศึกษา การวัดความพึงพอใจในลักษณะนี้ต้องอาศัยเวลาค่อนข้างมาก และต้องสังเกตอย่างมีระเบียบ
แบบแผน                                                                                                                  
  ดังนั้นการวัดความพึงพอใจเป็นการวัดความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีเป็น
เป้าหมาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ สามารถใช้วิธีการวัดความพึงพอใจได้หลายวิธี ได้แก่ 
การใช้แบบสอบ การสัมภาษณ์ และการสังเกต โดยแต่ละวิธีมีการวัดท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ท่ี
ต้องการศึกษา การวัดความพอใจต้องวัดตามความเหมาะสมของบุคคลเป้าหมาย และวัดอย่างมี
ระเบียบแบบแผนเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและตรงกับวัตถุประสงค์                                                                    
  งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความหมายความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 




การสอน ด้านการวัดและการประเมิน และด้านประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ  
                                                                                                               
11. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง                                                                                                  
                                                                                                                
  11.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน                           
                                                                                                          
  นภาภรณ์ หวานขม (2554: 57) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
ใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 42 คน ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบนเิวศ และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยมีแบบ
แผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีจิตวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  ฉวีวรรณ ศรีสม (2555: 111-112) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาช้ันปีท่ี 
1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554 จ านวน 40 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และสูงกว่าจุดตัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักศึกษามีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าคะแนนจุดตัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก  
  อรพินท์ ตันเมืองใจ (2556: 89) ได้ท าการศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 44 คน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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  ปวีณา วิชนี (2558: 110-111) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ
การใช้เทคนิคเกม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิคเกมเรื่อง อาณาจักร
ของส่ิงมีชีวิต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้เทคนิคเกมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
   Hoge (2003: 3884-A) ได้ท าการศึกษาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโดยการ




2544-2545 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ ท าให้เห็นความส าคัญของ
สมองท่ีพัฒนาตามธรรมชาติทางการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้โดยอาศัยแนวคิดพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของสมองเป็นตัวช่วยส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนกัเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาได้อย่างดี                                                                                   
  Kasper (2005: 474) ได้ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
สมองโดยใช้แบบฝึกในระดับประถมศึกษาของนักเรียนในชนบท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างให้ครู 6 คนน าไปทดลองใช้
แบบฝึกตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง และได้แบ่งการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็น 
3 ระยะ ระยะแรกให้ครูท้ังหมดในโรงเรียนเลือกเอาครูท่ีอาสาสมัครโรงเรียนละ 3 คน ใช้เทคนิคดังนี้ 
สังเกตและสัมภาษณ์ จ านวน 30 ห้องเรียน ระยะท่ีสอง ให้ครูอาสาสมัครรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และสังเกตจากห้องเรียน พร้อมแนะน าเงื่อนไขการใช้ชุดฝึกภายใต้ข้อตกลงเพื่อน ามาพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้เรียน ระยะท่ี
สามสรุปรวบรวมข้อมูลจากคณะส ารวจ ครูอาสาสมัครท่ีน าชุดฝึกไปทดลองใช้แต่ละห้องเรียนและการ
สัมภาษณ์ข้อมูลภายใต้เทคนิคการปฏิบัติจริงตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองท่ีใช้เครื่องมือ
ช่วยสอนหรือแบบฝึกท าให้เกิดผลดีในตัวผู้เรียน และส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญาผู้เรียนได้ดีขึ้น 
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  Ozden & Gultekin (2008: 1-17) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ โดยการสอนแบบปกติกับการสอนแบบโดยใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain-Based Leaning: BBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ของนักเรียน
ช้ันเกรด 5 จ านวน 2 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2004-2005 โรงเรียน Kutahya Abdurrahman Pass 
Primary School  ใช้เวลาในการทดลอง 18 ช่ัวโมง รูปแบบในการวิจัยเป็นแบบ Pretest-Posttest 
control group design โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง แต่ละกลุ่มมีนักเรียนจ านวน 22 
คน โดยกลุ่มควบคุมมีการสอนในรูปแบบปกติและกลุ่มทดลองมีรูปแบบการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
โดยมีรูปแบบการสอน 3 ระยะท่ีส าคัญ ประกอบด้วยขั้นเรียนรู้อย่างมุง่มั่น ขั้นเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย
และขั้นเรียนรู้อย่างต่ืนตัว ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักเรียนท่ีเรียนโดยรูปแบบการสอนโดยใช้สมองเป็น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้รายวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มนักเรียนท่ี
เรียนแบบปกติ                                                            
 
  11.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE                                                    
                                                                  
  อุสาห์ มาชัย (2555: 3-4) ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 
เสริมด้วยกลวิธีการท านาย-สังเกต-อธิบายก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอนุบาลอุดรธานี จ านวน 46 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Claster 
Random Sample) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 
เสริมด้วยกลวิธีการท านาย-สังเกต-อธิบายเรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ และ
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 17.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.81 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน
ของนักเรียน 29.80  คิดเป็นร้อยละ 85.16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 13.52 คิดเป็นร้อยละ 54.09 และ
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียน 21.09 คิดเป็นร้อยละ 84.35 และไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  ล าพูน  สิงห์ขา (2555: 93-96) ได้ท าการศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความ
เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จ านวน 46 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแบบส ารวจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอยู่ระหว่าง 0.68-1.35 โดยนักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับปานกลางและ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด และความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับสมบูรณ์ (CU) และระดับ
ไม่สมบูรณ์(PU) สูงขึ้น และมีความเข้าใจมโนมติในระดับคลาดเคล่ือนบางส่วน (PS) ระดับ
คลาดเคล่ือน (AC) และระดับไม่เข้าใจ(NU) ลดลง   
  พัชรวรินทร ์เกล้ียงนวล (2556: 109-111) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  จ านวน 31 คน โดยสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศ (ตอนท่ี 1) ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียรวมทุกด้านเท่ากับ 4.42    
  นัชชา แดงงาม (2557: 86-89) ได้ท าการศึกษาความคิดรวบยอดของนักเรียน
โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เรื่อง การเคล่ือนท่ีแบบหมุน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายกับการสาธิตอย่างง่ายของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 30 
คน มีแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับเทคนิคการท านาย-สังเกต-อธิบาย 
แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง การเคล่ือนท่ีแบบหมุนสองล าดับข้ัน และแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรวบยอดสูงขึ้นหลังจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และมีความก้าวหน้าในภาพรวมของนกัเรียนมีการพัฒนาความคิดรวบยอดรายช้ันใน
ระดับปานกลางเท่ากับ 0.65   
  ทัศวรรณ ภูผาดแร่ (2557: 1-5) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมการท านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4/1-3 จ านวน 101 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจงจากประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 7 ห้อง รวม 301 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปี 
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การศึกษา 2556 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
แผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการใช้กิจกรรมท านาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นความสนใจสามารถ
กระตุ้นให้เกิดค าถามและหาค าตอบด้วยกระบวนการสืบเสาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ                          
  ณริศรา อรรฆยมาศ (2559: 90) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
และทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย สังเกต
อธิบายร่วมกับการใช้แผนภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง จ านวน 24 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้
แบบแผนการวิจัยเป็นแบบหนึ่งกลุ่มสอบหลัง มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย สังเกต อธิบายร่วมกับการใช้แผนภาพเรื่อง กรดเบส แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท านาย สังเกต อธิบายร่วมกับการใช้แผนภาพมีคะแนน 
จ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 87.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 75 และมีคะแนนทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในการเรียนสูงร้อยละ 75  
  Kibirige (2014: 300-305) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกลวิธีแบบ 
Predict-Observe-Explain กับการสอนแบบปกติท่ีมีต่อแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน (Misconception) 
เกี่ยวกับสารละลายเกลือของนักเรียนช้ันเกรด 10 ในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยท าการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi- Experimental Design) และมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 93 คน กลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
เรียนรู้กลวิธีแบบ POE จ านวน 49 คน ส่วนกลุ่มควบคุม (Traditional teaching approach) จ านวน 
44 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีรับการเรียนรู้กลวิธีแบบ POE กับแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 การเรียนรู้กลวิธีแบบ POE มีค่าเฉล่ียสูงกว่าการเรียนรู้
แบบด้ังเดิมเท่ากับ 34.07 และ 20.87 ตามล าดับ และการเรียนรู้แบบ POE มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารละลายเกลือดีกว่าการเรียนรู้แบบปกติ                                                                                           
  จากผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น







บทท่ี 3                                                                                                     
                                                                                                 
วิธีด าเนินการวิจัย 
                                                                                                     
  การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้                                                                                                    
  1. แบบแผนการวิจัย                                                                                                                                                                                                   
  2. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                          
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย                                                                                            
  4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ                                                                                                        
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                    
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                          
  7. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย                                                                                   
                                                                                                                              
1. แบบแผนการวิจัย                                                                                                           
                                                                                                                         
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบแผนทดลองเบ้ืองต้น (Pre-experimental Design) 
ด าเนินแผนการทดลองตามแบบการวิจัย One group Pretest-Posttest Design (ชิดชนก เชิงเชาว์, 
2556: 253) 
 
                                                                                                                                                                                                                                       
สัญลักษณ์ท่ีใช้รูปแบบการวิจัย                                                                                                                 
  Y1   แทน  ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                         
  x   แทน   การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธ ีPOE                             
  Y2  แทน  ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                    
                                                                                                                 
2. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                            
                                                                                                       
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้าน
ตันหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ท่ีก าลังศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
Y1                            X                         Y2            
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2559 จ านวน 24 คน 1 ห้องเรียน เหตุผลในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้                                        
  1. ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาเห็นความส าคัญของงานวิจัย เพื่อต้องการ
พัฒนาการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและความสามารถของผู้เรียน                                                    
  2. สถานศึกษาเห็นความส าคัญในการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ                                                               
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ตรงตามเนื้อหาท่ีผู้วิจัยใช้ใน
การท าวิจัย เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559                               
  4. นักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอมีความสามารถ
ทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน                                                                     
                                                                                                                      
3. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย                                                                                                          
                                                                                                                      
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ดังนี้                                           
  1. เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สารในชีวิตประจ าวัน จ านวน 7 แผน ระยะเวลา 16 ช่ัวโมง                                                                           
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ดังนี้                                          
     2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ                                                                                                 
     2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ                                                                
       2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
กลวิธี POE จ านวน 20 ข้อ                                                                                       
     2.4 แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย                                                          
     2.5 แบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ                                                                                                                        
                                                                                                            
  ผู้วิจัยมีการด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้                                       
  1. เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานร่วมกับกลวิธี POE รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน จ านวน 
16 ช่ัวโมง ผู้วิจัยมีการด าเนินตามข้ันตอน ดังนี้                                                               
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     1.1 ศึกษากระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี POE จากนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน และน าวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีศึกษามา
ประยุกต์และสร้างวิธีการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE              
     1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนบ้าน
ตันหยงดาลอ และก าหนดเนื้อหาใช้ในการวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สารในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเนื้อหาท่ีใกล้ตัวและพบบ่อยในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน และด าเนินศึกษาและท า
ความเข้าใจท้ังในด้านเนื้อหาสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้  ส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ รวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผลจากหนังสือประกอบการเรียนและคู่มือครู                 
     1.3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE จ านวน 
7 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 16 ช่ัวโมง โดยแผนแต่ละแผนของการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรม
การเรียนรู ้6 ขั้น ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้                                
     1.4 ด าเนินสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน เวลา 16 ช่ัวโมง โดยมี
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นขยับกายบริหารสมอง ขั้นเตรียมความรู้ ขั้นปรับความรู้ ข้ันปฏิบัติร่วมกับ
กลวิธี POE ขั้นอภิปราย และขั้นน าความรู้ไปใช้ ดังตาราง 4 
                                                                                                                    
ตาราง 4 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                       
                                                                                                          
      









สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  
การเปล่ียนสถานะของสาร                                                 
การละลายของสาร           
การเกิดสารใหม่                                              
การแยกสารผสม  











     1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจแก้ไขความถูกต้อง คลอบคลุม ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข                                                                                                                                                                                                  
     1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสม ข้อบกพร่องของการจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะต่าง ๆ และ
ปรับปรุงแก้ไข                                                                                                                   
     1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ แบบบันทึกภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยมีการ
ด าเนินขั้นตอน ดังนี้                                                                          
     2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์                        
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สารใน
ชีวิตประจ าวัน จ านวน 30 ข้อ โดยสร้างเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 
ตัวเลือก ผู้วิจัยมีการด าเนินขั้นตอน ดังนี้                                                                                      
       2.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และหลักสูตสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สารในชีวิตประจ าวัน                                                                     
       2.1.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยการเรยีนรู้ท่ี 4 สารในชีวิตประจ าวัน เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ในการสร้างแบบทดสอบ                                     
          2.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 50 ข้อ โดยสร้างเป็น
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้                                         
       2.1.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถาม ตัวเลือกและตัวลวง ภาษาท่ีใช้ และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข                                                                                                                             
       2.1.5 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านพิจารณาค่าความ
ตรงด้วยสูตรดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of item-
Objective Congruence: IOC) และคัดเลือกแบบทดสอบต้ังแต่ 0.67-1.00 จ านวน 30 ข้อ                                                                                 
       2.1.6 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญทดลองใช้ 
(Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
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จ านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีผ่านการเรียนเรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน                                  
       2.1.7 น าคะแนนจากการทดสอบวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) และคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.23-0.47 และอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.27-0.67 จ านวน 30 ข้อ                                                                                                             
       2.1.8 น าคะแนนจากการทดสอบวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร Kuder-Rechardson 20 (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.92 และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย                      
     2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                          
     แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สารใน
ชีวิตประจ าวัน จ านวน 20 ข้อ โดยสร้างเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 
ตัวเลือก ผู้วิจัยมีการด าเนินขั้นตอน ดังนี้                                                                                                                                                                  
       2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เนื้อหากับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 
ทักษะประกอบด้วย ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการค านวณ ทักษะการจ าแนกประเภท 
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา ทักษะการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล และทักษะการพยากรณ์                                                                                                                                                                                             
       2.2.2 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 30 ข้อ 
โดยสร้างเป็นตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์วัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์                                                                                            
       2.2.3 น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถาม ตัวเลือกและตัวลวง ภาษา
ท่ีใช้ และน ามาปรับปรุงแก้ไข                                                                                
          2.2.4 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านพิจารณาค่าความ
ตรงด้วยสูตรดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดลอบกับจุดประสงค์วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Index of item-Objective Congruence: IOC) และคัดเลือกแบบทดสอบต้ังแต่  
0.67-1.00 จ านวน 20 ข้อ                                                                                                     
       2.2.5 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญทดลองใช้ 
(Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
จ านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีผ่านการเรียนเรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน                                  
       2.2.6 น าคะแนนจากการทดสอบวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) และคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.23-0.53 และอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.27-0.60 จ านวน 20 ข้อ                                                                                                                                                                                        
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       2.2.7 น าคะแนนจากการทดสอบวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร Kuder-Rechardson 20 (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.85 และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย                            
     2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                                                      
     แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยมีการด าเนินขั้นตอน ดังนี้               
       2.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความหมายและพฤติกรรม
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการสร้างแบบความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                                  
       2.3.2 ก าหนดรูปแบบความพึงพอใจโดยเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ





    
 
       2.3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 30 ข้อ โดยมีองค์ประกอบการ
ประเมินท่ีเป็นรายข้อของแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้ด้านส่ือการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ                                                                                           
       2.3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และปรับปรุงแก้ไข                                             
       2.3.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามท่ีต้องการวัด (Index of Consistency: IC) ความ
ครอบคลุมของข้อค าถาม รวมถึงความชัดเจนของภาษาน ามาปรับปรุงแก้ไข และคัดเลือกข้อค าถาม
ของแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ต้ังแต่ 0.67-1.00 จ านวน 20 ข้อ     
       2.3.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจใช้กับกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมั่นของแบบประเมินโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Lee 
Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.74                                                                                                                                       
     2.4 แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย                                                                    
     แบบบันทึกภาคสนามเป็นแบบบันทึกของผู้วิจัยท่ีใช้บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นขณะจัดการเรียนรู้และสอดแทรกความคิดเห็น ผู้วิจัยมกีารด าเนินขั้นตอน ดังนี้                                                                       
       2.4.1 ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายพฤติกรรมท่ีจะบันทึกเกี่ยวกับ
             ความพึงพอใจมากท่ีสุด                                                       5 คะแนน
             ความพึงพอใจมาก    4           คะแนน 
             ความพึงพอใจปานกลาง                                                                         3 คะแนน
             ความพึงพอใจน้อย                                                             2  คะแนน 
             ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 1           คะแนน 
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในขณะการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย                           
       2.4.2 สร้างแบบบันทึกภาคสนามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ
น าข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข                                                                                   
       2.4.3 น าแบบบันทึกภาคสนามท่ีแก้ไขให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย             
     2.5 แบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้                                     
    แบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง 
โดยสัมภาษณ์ภายหลังส้ินสุดการจัดการเรียนรู้ มีการด าเนินขั้นตอน ดังนี้                                               
       2.5.1 ก าหนดข้อค าถามหรือค าสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
และสร้างแบบสัมภาษณ์นักเรียนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข                                                                                                                            
       2.5.2 น าแบบสัมภาษณ์ใหผู้้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข
และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย                                                                  
                                                                                                                            
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                       
                                                                                                          
  การวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 16 ช่ัวโมง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้                                                              
  1. ก่อนการทดลอง                                                                                        
  1.1 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและด าเนินการทดสอบก่อนเรียนกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง (รวมชั่วโมงในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE)                                                                                               
  2. ด าเนินการทดลอง                                                                                                      
  2.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้หลักการกุญแจ 5 ดอกเข้าสู้ BBL ท่ีประกอบด้วย
กุญแจดอกท่ี 2-5 ได้แก่ ห้องเรียน กระบวนการเรยีนรู้ หนังสือเรียน และส่ือการเรียนรู้  
  2.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยแบบบันทึกภาคสนาม                                                                                  
  3. หลังการทดลอง                                                                                                      




ทดสอบก่อนเรียนใช้ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง (รวมชั่วโมงในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE) และด าเนินการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ                                   
  3.2 ด าเนินสัมภาษณ์ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ 
  3.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีการทางสถิติ                                                                                                             
  3.4 น าข้อมูลจากสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากแบบบันทึกภาคสนาม
และแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ประมวลผล เรียบเรียงและน าเสนอในรูปความเรียง                                                                                                                              
                                                                                                                       
6. การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                
                                                                                                    
  ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้                                                                     
  1. น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean: 𝜇) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: ) 
และค่าร้อยละ (Percentage)                                                                                         
  2. วิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยน าค่าเฉล่ียร้อยละเทียบกับเกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา แสดงดังตาราง 5                                                                                                                                                        
                                                                                                               
ตาราง 5 เกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                                                                                                              
                                                                                                             
 ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554: 22 

ร้อยละ            ความหมาย 
80 - 100 มีความสามารถอยู่ในระดับดีเย่ียม                                                
75 - 79 มีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก                                                     
70 - 74 มีความสามารถอยู่ในระดับดี                                                 
65 - 69 มีความสามารถอยู่ในระดับค่อนข้างดี                                      
60 - 64 มีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง                                      
55 - 59 มีความสามารถอยู่ในระดับพอใช้                                              
50 - 54 มีความสามารถอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า                                                                            
0 - 49 มีความสามารถอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
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  3. วิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ (Gain Score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (Relative Gain Score)                                                                                
  4. วิเคราะห์ระดับพัฒนาการโดยน าคะแนนพฒันาการ (Gain Score) เทียบเกณฑ์
ของศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 268) โดยน าคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์แปลผลตามเกณฑ์ระดับ
พัฒนาการ แสดงดังตาราง 6                                                                                                                     
                                                                                                                
ตาราง 6 เกณฑ์คะแนนพัฒนาการเทียบระดับพัฒนาการ 
  ท่ีมา: ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 268                                                                          
                                                                                                                  
  5. น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean: 𝜇) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: )  
และค่าร้อยละ (Percentage) 
  6. วิเคราะห์ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยน าค่าเฉล่ียร้อยละเทียบกับเกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ดังตาราง 5   
  7. น าคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานร่วมกับกลวิธี POE หาค่าทางสถิติโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean: 𝜇) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: ) และค่าร้อยละ (Percentage)                                                                                      
  8. น าค่าเฉล่ียท้ังเป็นรายข้อและแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทผู้สอน ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผลและด้านประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ
แปลผลระดับความพึงพอใจ แสดงดังตาราง 7                                                                                                                      







คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ์ ระดับพัฒนาการ 
76 - 100               ระดับพัฒนาการสูงมาก 
51 - 75               ระดับพัฒนาการสูง 
26 - 50               ระดับพัฒนาการปานกลาง 
0 - 25               ระดับพัฒนาการระดับต้น 
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ตาราง 7 ค่าเฉล่ียแปลผลระดับความพึงพอใจ 
        ท่ีมา: บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 51 
                                                                                                              
  9. น าข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้เรียนวิเคราะห์ ประมวลผล 
เรียบเรียง และน าเสนอในรูปความเรียง                                                                                                                                                                                                
 
7. สถิติที่ใชใ้นการวิจัย                                                                                        
                                                                                                             
  สถิติท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการ
วิจัย และสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีรายละเอียด ดังนี้                                       
  1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย                                                         
     1.1 หาค่าเฉล่ีย (μ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สูตร ดังนี้ 
(พิศิษฐ  ตัณฑวณิช, 2543: 47)        
                                                                                                                          




   เมื่อ      𝜇 หมายถึง      ค่าเฉล่ีย 
                 ∑ X  หมายถึง      ผลรวมของข้อมูลทุกตัว 
         N  หมายถึง      จ านวนข้อมูลท้ังหมด                                         
                                                                                                       
     1.2 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคะแนนความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สูตร ดังนี้ (พิศิษฐ  ตัณฑวณิช, 2543: 62) 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
1.0 - 1.49 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้น้อยท่ีสุด                                      
1.50 - 2.49 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้น้อย                                      
2.50 - 3.49 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในระดับปานกลาง                     
3.50 - 4.49 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในระดับมาก                             
4.50 - 5.00 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด 
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      เมื่อ      𝜎.        หมายถึง      ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                        ∑ 𝑥2       หมายถึง      ผลรวมของคะแนนแต่ละค่ายกก าลังสอง 
                        μ           หมายถึง      ค่าเฉล่ีย 
               N        หมายถึง      จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
                                                                                                              
     1.3 หาค่าเฉล่ียร้อยละ (Percentage) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2539: 27)    
                                                   
    𝜇 ร้อยละ    100


                                                                                                                                                           
    
   เมื่อ     𝜇 ร้อยละ     หมายถึง     ค่าร้อยละของคะแนน                                                                  
                              𝜇           หมายถึง     ค่าเฉล่ียของคะแนน                                                                        
                        N           หมายถึง     จ านวนของคะแนนท้ังหมดของข้อสอบ                                                                         
                                                                                                                  
     1.4 หาคะแนนพัฒนาการ (Gain Score) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน





  ×100 
 
   เมื่อ  DS (%)    หมายถึง       คะแนนร้อยละของพัฒนาการของนักเรียน (คิดเป็นร้อยละ)                  
           F          หมายถึง       คะแนนเต็มของการวัดท้ังครั้งแรกและครั้งหลัง                              
           X          หมายถึง       คะแนนการวัดครั้งแรก                                                              
           Y           หมายถึง      คะแนนการวัดครั้งหลัง                           
                                                                                                
  2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ                                                  
     2.1 หาความตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตรดังนี้ (ทรงศักดิ์ ภูสี
อ่อน, 2551: 50)  
 
             IOC =  ∑ R
N
    
                                                                                                                                     
 เมื่อ    IOC   แทน     ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
                      ∑ R   แทน     ผลรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด  
               N     แทน     จ านวนผู้เช่ียวชาญ                                                     
                                                                                                           
     2.2 การตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้สูตร (พวงรัตน ์ทวีรัตน์, 2540: 117 )   
   





 เมื่อ    IC       แทน    ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามท่ีต้องการวัด  
        ∑ R     แทน    ผลรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด  
            N      แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญ                                                                                                                                                                         
                                                                                                 
     2.3 หาค่าความยาก (Difficulty: p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร ดังนี้ (Groulund & 
Linn, 1990: 249-250)         
 





  เมื่อ P    แทน     ดัชนีความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
         R    แทน     จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ                                                      
    N    แทน     จ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด                       
                                                                                             
     2.4 หาค่าอ านาจจ าแนก (Power of Discrimination, r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
สูตร ดังนี้ (Gronlund & Linn, 1990: 249-250)  
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                                               D = RU−RL
N/2
 
                                                                                                                             
  เมื่อ      D        หมายถึง      ค่าอ านาจจ าแนก                                                                        
                      RU       หมายถึง      จ านวนผู้ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มเก่ง                                                      
                      RL       หมายถึง       จ านวนผู้ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มอ่อน                                             
                      N        หมายถึง       จ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด                                                         
                                                                                                       
     2.5 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร Kuder-Rechardson 
20: KR–20 (ชิดชนก เชิงเชาว์, 2556: 203)  
 







        เมื่อ  r(KU20)    หมายถึง      ค่าความเช่ือมั่นท่ีค านวณจากสูตร Kuder-Rechardson: KR20        
           k       หมายถึง      จ านวนข้อสอบท้ังหมด                                                           
           p       หมายถึง      สัดส่วนของผู้สอบผ่านข้อสอบแต่ละข้อ                                           
           q       หมายถึง      สัดส่วนของผู้สอบตกข้อสอบแต่ละข้อ = (1 – p)                                 
           S2      หมายถึง      ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด                                                                                                                                   
                                                                                                            
     2.6 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ของ Lee Cronbach โดยใช้สูตร ดังนี้ (ชิดชนก เชิงเชาว์, 2556: 205)        
                                                                                                                                                                       
                                                  α =  n
n−1




2 )                                                                                                                                                                                
  เมื่อ     α  หมายถึง      ค่าความเท่ียงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
                  𝜎𝑖
2  หมายถึง      ค่าความแปรปรวนของคะแนนท่ีได้จากข้อสอบข้อท่ี i 
                  𝜎𝑥2  หมายถึง      ความแปรปรวนของคะแนนเต็มท่ีได้จากผู้สอบทุกคน 





บทท่ี 4  
                                                                                                            
ผลการวิจัย 
                                                                                                                                       
  การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยข้อมูลตามล าดับ ดังนี้                                                                                                                                         
                                                                                                               
  1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมาย                                                    
     1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน                                                                      
     1.2 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย                                                    
  2. ผลการวิจัย                                                                                             
        2.1 ผลการศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์                                                                            
        2.2 ผลการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์                                                       
     2.3 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                                                                                   
     2.4 ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์                                                                                                                  
     2.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                                                                    
        2.6 ผลการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน                                                          
     2.7 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้                    
                                                                                                                             
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมาย                                                                                    
                                                                                                             
  ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐานของ
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าเสนอพอสังเขป ดังนี้                                                                                      
  1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน                                                                          
  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอตั้งอยู่เลขท่ี 100/4 หมู่ท่ี 1 ต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอ 
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ท้ังหมด 3 ไร่ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2497 สังกัดส านักงาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีสภาพชุมชนรอบ
บริเวณสถานศึกษามลัีกษณะเป็นชุมชนเล็ก ๆ ท่ีมีสถานีอนามัยและมัสยิดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ






เนื่องจากมีสภาพเป็นท่ีราบลุ่มและได้รับน้ าจากกรมชลประทาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมี
การด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา มี
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 191 คน และมีบุคลากรในสถานศึกษาท้ังหมด 16 คน แสดงดังตาราง 8                                                                                 
                                                                                                              
ตาราง 8 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ ปีการศึกษา 2559 
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                   
  2. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย                                                                       
  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีจ านวน 24 คน เพศชาย 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.83 เพศหญิง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 นักเรียนท้ังหมดนับถือศาสนาอิสลาม โดย
ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลโดยจ าแนกตามเพศ อายุ และศาสนา แสดงดังตาราง 9  
                                                                                                                      
ตาราง 9 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามเพศ อายุและศาสนา                                                                   






ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ านวนนักเรียน ชาย 99 51.83 
 หญิง 92 48.17 
รวม  191 100.00 
จ านวนบุคลากร ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 6.25 
 ครู 9 56.25 
 พนักงานราชการ 4 25.00 
 วิทยากรอิสลาม 2 12.50 
รวม  16 100.00 




















โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE แสดงดังตาราง 10                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                            
ตาราง 10 ระดับผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้าน
ตันหยงดาลอ ปีการศึกษา 2558 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 
                                                                                                                       
2. ผลการวิจัย    
                                                                                                          
  2.1 ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                               
  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE  แสดงดังตาราง 11                                                                                                                  
                                                                                                        
ตาราง 11 ค่าเฉล่ีย (𝜇) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าเฉล่ียร้อยละ (𝝁ร้อยละ) และระดับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE    

ระดับผลการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.0                        4 16.67 
3.5 3 12.50 
3.0 1 4.17 
2.5 5 20.83 
2.0 2 8.33 
1.5 2 8.33 
1.0 7 29.17 
0.0 0 0.00 
รวม 24 100.00 
การทดสอบ คะแนนเต็ม 𝝁   𝝁 ร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียน 30 9.00 1.87 30.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 




  จากตาราง 11 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 9.00 คิดเป็นร้อยละ 30.00 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 19.83 คิดเป็นร้อยละ 66.11 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี 
  เมื่อพิจารณาคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ในด้าน
ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ สามารถแจกแจงความถ่ี แสดงดังตาราง 
12                                                                                                                                                         
                                                                                                           
ตาราง 12 ค่าเฉล่ีย (𝜇) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE  
                                                               
              
  





  จากตาราง 12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ในด้านความรู้ความจ า ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนในด้านความรู้ความจ าเฉล่ียเท่ากับ 1.92 ด้านความเข้าใจเฉล่ียเท่ากับ 2.29 
ด้านการน าไปใช้เฉล่ียเท่ากับ 2.58 และด้านการวิเคราะห์เฉล่ียเท่ากับ 2.21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนในด้านความรู้ความจ าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ด้านความเข้าใจเฉล่ียเท่ากับ 
5.29 ด้านการน าไปใช้เฉล่ียเท่ากับ 5.00 และด้านการวิเคราะห์เฉล่ียเท่ากับ 5.21                                                                                                         
                                                                                             
  2.2 ผลการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์                                            
  ผลการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการ

ล าดับที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม 
(30) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 
𝝁  𝝁  
1 ความรู้ความจ า 7 1.92 1.25 4.33 0.76 
2 ความเข้าใจ 8 2.29 1.20 5.29 0.95 
3 การน าไปใช้ 8 2.58 1.18 5.00 0.72 





ร่วมกับกลวิธี POE โดยวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ (Growth Score) ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่ม
สัมพัทธ์ (Relative Gain Score) แสดงดังตาราง 13                                                                                                        
                                                                                                               
ตาราง 13  คะแนนและระดับพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE  
 
                
เลขที่  
                คะแนน  
ก่อนเรียน หลังเรียน ความแตกต่าง พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) ระดับพัฒนาการ 
1 9 20 11 52.38 สูง 
2 11 19 8 42.11 ปานกลาง 
3 8 17 9 40.91 ปานกลาง 
4 9 20 11 52.38 สูง 
5 7 20 13 56.52 สูง 
6 10 20 10 50.00 ปานกลาง 
7 9 18 9 42.86 ปานกลาง 
8 10 20 10 50.00 ปานกลาง 
9 8 19 11 50.00 ปานกลาง 
10 10 20 10 50.00 ปานกลาง 
11 12 23 11 61.11 สูง 
12 9 20 11 52.38 สูง 
13 8 20 12 54.55 สูง 
14 10 20 10 50.00 ปานกลาง 
15 6 19 13 54.17 สูง 
16 11 22 11 57.89 สูง 
17 9 20 11 52.38 สูง 
18 6 20 14 58.33 สูง 
19 13 22 9 52.94 สูง 
20 10 21 11 55.00 สูง 
21 9 20 11 52.38 สูง 
22 8 19 11 50.00 ปานกลาง 
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ตาราง 13 (ต่อ)                                                                                                                    
                                                                                                         
  จากตาราง 13 คะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE พบว่า นักเรียน
จ านวน 24 คน มีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์เฉล่ียเท่ากับ 51.61 มีพัฒนาการอยู่ใน
ระดับสูง คะแนนพฒันาการสูงสุดเท่ากับ 61.11 พฒันาการอยู่ในระดับสูง  คะแนนพฒันาการน้อยสุด
เท่ากับ 40.91 พัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง                                                                                        
  เมื่อพิจารณาระดับพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยแจกแจงความถ่ี 
แสดงดังตาราง 14                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 
ตาราง 14  ระดับพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยพิจารณาความถ่ี  
                                                                                                           
  จากตาราง 14 ระดับพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เมื่อพิจารณาความถ่ี 
พบว่า นักเรียนมีระดับพัฒนาการสูง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และพัฒนาการระดับปาน
กลางจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33    
                                                                                                            
                
เลขที่  
            คะแนน  
ก่อนเรียน หลังเรียน ความแตกต่าง พัฒนาการสัมพัทธ์ (%) ระดับพัฒนาการ 
23 5 17 12 48.00 ปานกลาง 
24 9 20 11 52.38 สูง 
เฉลี่ย 9.00 19.83 10.83 51.61 สูง 
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ์ ระดับพัฒนาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
76 - 100 พัฒนาการระดับสูงมาก 0 0.00 
51 - 75 พัฒนาการระดับสูง 16 66.67 
26 – 50 พัฒนาการระดับปานกลาง 8 33.33 
0 - 25 พัฒนาการระดับต้น 0 0.00 
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  2.3 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                             
  ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE  แสดงดังตาราง 15                                                                                                
                                                                                                                       
ตาราง 15 ค่าเฉล่ีย (𝜇) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าเฉล่ียร้อยละ (𝝁ร้อยละ) และระดับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 
   
  จากตาราง 15 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE มีคะแนนทักษะบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 5.25 คิดเป็นร้อยละ 26.25 ของคะแนนเต็ม มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า และมีคะแนนหลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 13.08 คิดเป็นร้อยละ 
65.42 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างดี  
  เมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ในแต่ละด้านของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่                                         
     1. ทักษะการสังเกต                                                                       
     2. ทักษะการวัด                                                                                    
     3. ทักษะการค านวณ                                                                                                                   
      4. ทักษะการจ าแนกประเภท                                                                        
      5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา                                                                                                                     
     6. ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล                                                                      
    7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล                                                                               
      8. ทักษะการพยากรณ์                                                                                                                  
โดยแจกแจงความถ่ี แสดงตาราง 16 

การทดสอบ คะแนนเต็ม 𝝁  𝛍ร้อยละ ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียน 20 5.25 1.57 26.25 ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 









  จากตาราง 16 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนในแต่ละด้านของทักษะการสังเกตเฉล่ียเท่ากับ 0.72 ทักษะการวัดเฉล่ีย
เท่ากับ 0.83 ทักษะการค านวณเฉล่ียเท่ากับ 0.63 ทักษะการจ าแนกประเภทเฉล่ียท่ากับ 0.79 ทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลาเฉล่ียเท่ากับ 0.38 ทักษะการจัดกระท า
และส่ือความหมายข้อมูลเฉล่ียเท่ากับ 0.67 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลเฉล่ียเท่ากับ 0.46 
และทักษะการพยากรณ์เฉล่ียเท่ากับ 0.00 และมีคะแนนหลังเรียนของทักษะการสังเกตเฉล่ียเท่ากับ 
2.04 ทักษะการวัดเฉล่ียเท่ากับ 1.79 ทักษะการค านวณเฉล่ียเท่ากับ 1.38 ทักษะการจ าแนกประเภท
เฉล่ียเท่ากับ 2.00 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลาเฉล่ียเท่ากับ 
1.29 ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลเฉล่ียเท่ากับ 1.42 ทักษะการลงความคิดเห็นจาก
ข้อมูลเฉล่ียเท่ากับ 1.25 และทักษะการพยากรณ์เฉล่ียเท่ากับ 1.92  
 
                                                                                                          
 






𝝁  𝝁  
1 การสังเกต 3 0.72 0.55 2.04 0.55 
2 การวัด 3 0.83 0.56 1.79 0.59 
3 การค านวณ 2 0.63 0.58 1.38 0.49 
4 การจ าแนกประเภท 3 0.79 0.51 2.00 0.29 
5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา 
2 0.38 0.49 1.29 0.46 
6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 2 0.67 0.48 1.42 0.50 
7 การลงความคิดเห็นจากข้อมูล 2 0.46 0.51 1.25 0.44 




  2.4 ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                                                                       
  ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE แสดงดังตาราง 17 และ
ตาราง 18 ตามล าดับ 
                                                                                                                                                                                                                         
ตาราง 17 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยพิจารณาความถ่ี 
                                                                                                         
  จากตาราง 17 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เมื่อพิจารณาความถ่ี พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนระดับดีมาก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ระดับดี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ระดับค่อนข้างดี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.83 และระดับพอใช้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE อยู่ในระดับค่อนข้างดีขึ้นไป 




ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
80 - 100 ดีเย่ียม 0 0.00 
75 - 79 ดีมาก 1 4.17 
70 - 74 ดี 3 12.50 
65 - 69 ค่อนข้างดี 13 54.17 
60 - 64 ปานกลาง 5 20.83 
55 – 59  พอใช้ 2 8.33 
50 - 54 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 0 0.00 
0 - 49 ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 0 0.00 
รวม  24 100.00 
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ตาราง 18  ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยพิจารณาความถ่ี 
                                                                                                         
  จากตาราง 18 ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เมื่อพิจารณาความถ่ี พบว่า นักเรียนมีระดับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ระดับดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ระดับดี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.67 ระดับค่อนข้างดี จ านวน 13 คน ระดับปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ
ระดับพอใช้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE อยู่ในระดับค่อนข้างดีขึ้นไปจ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.17                                                                                                                                                             
                                                                                            
  2.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                                                                                                                        
  ผลการศึกษาความพึงพอใจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยใช้ค่าเฉล่ียท่ีเป็นรายข้อและแต่
ละด้านขององค์การประเมิน ได้แก่                                                                                    
  1. ด้านบทบาทผู้สอน                                                                                           
  2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                       
  3. ด้านส่ือการเรียนการสอน                                                                                          
  4. ด้านการวัดและประเมินผล                                                                         
  5. ด้านประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ                                                                                                                             
แปลผลของระดับความพึงพอใจ แสดงดังตาราง 19                                                                                                      
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
80 - 100 ดีเย่ียม 0 0.00 
75 - 79 ดีมาก 2 8.33 
70 - 74 ดี 4 16.67 
65 - 69 ค่อนข้างดี 13 54.17 
60 - 64 ปานกลาง 4 16.67 
55 – 59  พอใช้ 1 4.17 
50 - 54 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 0 0.00 
0 - 49 ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 0 0.00 
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ตาราง 19 ค่าเฉล่ีย (𝜇) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 
 
องค์ประกอบการประเมิน 𝝁 𝝈 ระดับความพึงพอใจ 
บทบาทผู้สอน 4.35 0.66 มาก 
1. นักเรียนพึงพอใจท่ีครูคอยกระตุ้นให้มีแรงจูงใจ
ในการเรียนรู ้
4.25 0.68 มาก 
2. นักเรียนพึงพอใจท่ีครูเปิดโอกาสให้ซักถามและ
รับฟังความคิดเห็น 
4.38 0.58 มาก 
3. นักเรียนพึงพอใจท่ีครูคอยอ านวยความสะดวก
และช่วยเหลือ เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยและปัญหา 
4.29 0.69 มาก 
4. นักเรียนพึงพอใจท่ีครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 4.42 0.72 มาก 
5. นักเรียนพึงพอใจท่ีครูให้ค าติชมท่ีเป็นประโยชน์ 4.42 0.65 มาก 
กิจกรรมการเรียนรู้ 4.39 0.58 มาก 
6. นักเรียนพึงพอใจท่ีมีการขับเคล่ือนอารมณ์ให้
รู้สึกดีรู้สึกตื่นตัว รู้สึกสนุก ผ่อนคลาย และสนใจท่ี
จะเรียนรู ้
4.33 0.70 มาก 
7. นักเรียนพึงพอใจท่ีมีการทบทวนเนื้อหาและ
น าเสนอเนื้อหาใหม่ด้วยการใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ ท าให้
นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและจดจ าได้ดี 


















ตาราง 19 (ต่อ) 
                                                                                                            
                                                                                           
                                                                                               
องค์ประกอบการประเมิน 𝝁 𝝈 ระดับความพึงพอใจ 
11. นักเรียนพึงพอใจท่ีมกีารเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ท าให้มีความ
เข้าใจยิ่งขึ้น 
4.46 0.59 มาก 
สื่อการเรียนการสอน 4.21 0.57 มาก 
12. นักเรียนพึงพอใจท่ีใช้ส่ือในการกระตุ้นการคิดและ
สร้างความสนใจแก่นักเรียน 
4.38 0.49 มาก 
13. นักเรียนพึงพอใจท่ีมีส่ือท่ีสร้างสรรค์และน่าสนใจ 
ท าให้นักเรียนจดจ าง่ายและเข้าใจได้ดี 
4.21 0.59 มาก 
14. นักเรียนพึงพอใจท่ีจัดส่ือเพื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ตามวัยของนักเรียน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
4.04 0.62 มาก 
การวัดและประเมินผล 4.10 0.57 มาก 
15. นักเรียนพึงพอใจท่ีมีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย เช่น ท าใบกิจกรรม ท าการทดลอง ท าแผง
ผังความคิด หรือจากการน าเสนอหน้าช้ันเรียน  
3.96 0.69 มาก 
16. นักเรียนพึงพอใจมีการวัดผลท่ีเหมาะกับวัยของ
นักเรียน 
4.04 0.75 มาก 
17. นักเรียนพึงพอใจท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.29 0.55 มาก 
ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ 4.33 0.74 มาก 
18. นักเรียนพึงพอใจท่ีได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์และคิดอย่างมีเหตุผล  
4.33 0.76 มาก 
19. นักเรียนพึงพอใจท่ีได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
4.42 0.72 มาก 
20. นักเรียนพึงพอใจท่ีได้ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และส่วนรวมด้วยความต้ังใจและเต็มใจ 
4.25 0.74 มาก 
เฉลี่ย 4.30 0.63 มาก 
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 จากตาราง 19 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE ตามรายข้อ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE เฉล่ียเท่ากับ 4.30 มีความพึงพอใจในระดับมาก                                                      
  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนักเรียนในแต่ละองค์ประกอบของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ประกอบด้วย ด้านบทบาทผู้สอน ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการวัดและประเมินผลและด้าน
ประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ แสดงดังตาราง 20                                                                                         
                                                                                                                
ตาราง 20 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ในแต่ละองค์ประกอบ   









  จากตาราง 20 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้เฉล่ียเท่ากับ 4.39 อยูใ่นระดับมาก ซึ่งนักเรียนมีความพงึพอใจสูงสุดใน
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ และองค์ประกอบรองลงมาตามล าดับนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทบาทผู้สอนเฉล่ียเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมาก ประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับเฉล่ียเท่ากับ 4.33 อยูใ่น
ระดับมาก ส่ือการเรียนการสอนเฉล่ียเท่ากับ 4.21 อยูใ่นระดับมาก และการวัดและประเมินผลเฉล่ีย
เท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก ซึ่งนักเรียนมีความพงึพอใจน้อยสุดในองค์ประกอบของการจัดการ
เรียนรู ้
  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยพิจารณาความถี่ แสดงดังตาราง 21                                      
 
 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้   ระดับความพึงพอใจ 
บทบาทผู้สอน 4.35 0.66 มาก 
กิจกรรมการเรียนรู ้ 4.39 0.58 มาก 
ส่ือการเรียนการสอน 4.21 0.57 มาก 
การวัดและประเมินผล 4.10 0.66 มาก 
ประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับ 4.33 0.74 มาก 





ตาราง 21 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยพิจารณาความถี่     







                                                                                                                 
  จากตาราง 21 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เมื่อพิจารณาการแจกแจงความถ่ี พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และระดับมาก จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100.00                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                
  2.6 ผลการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน                                                                                             
  การจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสังเกตและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งด าเนินการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 
ขั้นตอน ดังนี้      
                                                                                                               
  ขั้นที่ 1 ขั้นขยับกายบริหารสมอง (Warm-up)                                                 
  ผู้วิจัยสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้นักเรียนมีการต่ืนตัวแบบผ่อนคลายก่อนจะ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหวทางร่างกายด้วยท่ายืดเส้นยืดสาย หายใจเข้าหายใจออก ท่า
บริหารสมองด้วยการท าท่า “จีบ-แอล” สลับไปมา การเล่นเกม และการฝึกนั่งสมาธิ เป็นต้น กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการฝึกให้สมองส่วนหน้าและสมองส่วนท่ีควบคุมกล้ามเนื้อสามารถท างานได้ดีอย่างสมดุล 




ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 6 25.00 
3.50 – 4.49 มาก 18 75.00 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 0 0.00 
1.50 – 2.49 น้อย 0 0.00 
1.00 – 1.49 น้อยท่ีสุด 0 0.00 
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นักเรียนได้ปฏิบัติซ้ า ๆ อย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในบทเรียน จากการสังเกตของผู้วิจัย ท าให้
นักเรียนมีความสนใจ กล้าแสดงออกมากขึ้น ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมในขั้นนี้ มีความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ตลอดเวลา ตัวอย่างในแผนการจัดการเรียนรู้สังเกตเห็นได้คือ ผู้เรียนปฏิบัติการหายใจเข้า
หายใจออกได้อย่างสนุกเพลิดเพลินและมีความสุข และในส่วนกิจกรรมการเล่นเกมจากการสังเกตของ
ผู้วิจัย นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นักเรียนส่วนใหญ่แย่งกันยกมือขึน้เพื่อตอบค าถามจาก
ผู้วิจัย และตอบค าถามเกี่ยวกับภาพท่ีมีความแตกต่างได้อย่างรวดเร็วและว่องไว กิจกรรมในขั้นนี้ท าให้
นักเรียนได้ผ่อนคลายอารมณ์และมีความพร้อมในการเรียน  
                                                                                                                
  ขั้นที่ 2 ขั้นตรียมความรู้ (Preparation)                                                                                              
  ผู้วิจัยน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทบทวนในความรู้เดิมและกระตุ้นสมอง
นักเรียนด้วยการใช้ค าถามลักษณะปลายเปิดและใช้ส่ือประกอบในการทบทวนความรู้ เพื่อดึงดูดให้
นักเรียนมีความสนใจ เกิดข้อสงสัย และเกิดกระบวนการคิดของนักเรียน จากการสังเกตของผู้วิจัย 
ขั้นตอนนี้ในช่วงเริ่มของการจัดการเรียนรูน้ักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น ไม่กล้าซักถามในส่ิงท่ีตัวเองสงสัย ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ในช่วงแรกเริ่มของการ
จัดการเรียนรู้มีอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากมีนักเรียนบางคนยังไม่สามารถ
เช่ือมโยงในความรู้เดิมได้และมีบางนักเรียนไม่มั่นใจกับแนวคิดของตัวเองกลัวตอบไม่ตรงประเด็นกับ
ผู้วิจัยต้ังค าถาม ผู้วิจัยจึงต้องเสริมแรงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน เมื่อนักเรียนมีความคุ้นเคย
กับการเรียนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่องควบกับผู้วิจัยสร้างบรรยากาศให้เกิดการต่ืนตัวและ
ดึงดูดความสนใจด้วยการใช้ส่ือในการทบทวน ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน นักเรียนมีการ
โต้ตอบ แสดงความคิดเห็น และซักถามในเรื่องท่ีตนเองไม่เข้าใจมากขึ้น โดยไม่กังวลในค าตอบว่าถูก
หรือผิด ท าให้บรรยากาศในช้ันเรียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงแรก ๆ ของการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงในความรู้เดิมได้ดี เนื่องจากนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้
นักเรียนเข้าใจในเรื่องท่ีเรียนได้ดี แต่ยังมีนักเรียนบางคนท่ีไม่เคยแสดงความคิด ผู้วิจัยจึงสุ่มเพื่อ
ต้องการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน แต่นักเรียนก็สามารถอธิบายได้ เช่น ผู้วิจัยให้นักเรียน
อธิบายการเปล่ียนแปลงของสารโดยน าเสนอ Power Point เป็นรูปของธารน้ าแข็ง และให้นักเรียน
ช่วยกันอภิปรายว่าธารน้ าแข็งมีการเปล่ียนแปลงของสารในลักษณะใด นักเรียนส่วนใหญ่สามารถ
อธิบายได้เนื่องจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติศึกษาด้วยตนเองโดยผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ท าให้
นักเรียนสามารถระลึกความรู้เดิมในการอธิบายได้อย่างเข้าใจ 
                                                                                                                                   
  ขั้นที่ 3 ปรับความรู้ (Relaxation)                                                                           
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยน าเสนอเรื่องใหม่ โดยใช้ส่ือการสอนจากวัสดุจริง ชุด
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การสาธิต บัตรค า บัตรภาพ น าเสนอโดย Power Point และวิดีโอ ผู้สอนใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในความรู้ใหม่ ช่วงแรกของการจัดกิจกรรมนักเรียนไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ มีนักเรียนบางคนพูดคุยในขณะท่ีสอน ท าให้ผู้วิจัยต้องมีการตักเตือน เนื่องจากนักเรียนยังคิด
ว่าเป็นการเรียนแบบเดิม ๆ โดยใช้การบรรยายท่ีนักเรียนเคยได้รับมา แต่เมื่อนักเรียนได้คุ้นเคยกับการ
เรียนรู้ในลักษณะนี้ท าให้นักเรียนเกือบทุกคนมีความสนใจมากขึ้น ให้ความส าคัญในการเรียนยิ่งขึ้น ท า
ให้บรรยากาศในการเรียนรู้ดีขึ้น โดยนักเรียนมีการโต้ตอบ ซักถามในส่วนท่ีสงสัยและไม่เข้าใจ และ
แสดงความคิดเห็นเมื่อผู้วิจัยต้ังประเด็นค าถามและน าเสนอเนื้อหา แสดงให้เห็นว่านักเรียนให้
ความส าคัญในการเรียนมากขึ้น มีความสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นนี้เป็นขัน้สอนเนื้อหาโดยเน้นส่ือ




  ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ (Action) ร่วมกับกลวิธี POE                                                
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยน าเสนอสถานการณ์
ปัญหาให้นักเรียนท านายและให้นักเรียนสืบค้นหาค าตอบกับสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างขึ้น และให้




นักเรียนไม่เคยเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนยังคิดไม่ได้ ต้ังสมมติฐานไม่เป็น จึงท าให้การสอน
ช่วงแรกเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งนักเรียนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ต้องมี
ผู้วิจัยคอยช้ีแนะแนวทางให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ เมื่อนักเรียนมีความคุ้นเคยกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองควบกับผู้วิจัยคอยให้ก าลังใจและเสริมแรงนักเรียนตลอดเวลา ผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ว่า
นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น มีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมีการวางแผนดีขึ้น มีความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม  มีความต้ังใจในการท างาน มีการวิเคราะห์กับปัญหา มีการสร้างค าถาม แสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม และมีความสามัคคีภายในกลุ่ม และสามารถลงความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการทดลองได้ 
จากการท่ีนักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่มท าให้นักเรียนมีแรงจูงในการท างานมากขึ้น ซึง่เป็นการเรียนรูท่ี้
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
                                                                                                                              
  4. ขั้นอภิปราย (Discussion)                                                                                  
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นอภิปรายความรู้จากผลการสืบค้นหรือผลจากการทดลอง ในขั้นนี้
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ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกน าเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 
ซึ่งสังเกตได้ว่าช่วงแรกของการจัดการเรียนรูน้ักเรยีนไม่กล้าพูดและกล้าแสดงออกในการน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน แต่เมื่อมีการเรียนรู้โดยให้นักเรียนออกน าเสนอหน้าช้ันบ่อย ๆ หรือมีการร่วมกันอภิปรายใน
ช้ันเรียนทุกครั้ง ท าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าพูด และน าเสนอผลสรุปผลการทดลองได้
อย่างเข้าใจมากขึ้น เช่น นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าการท่ีลูกโป่งพองขึ้นซึ่งเกิดจากการเกิดปฏิกิริยา
เคมีระหว่างผงฟูกับน้ าส้มสายชูและเกิดฟองอากาศซึ่งเป็นสารใหม่ และสารใหม่ท่ีเกิดขึ้นนั้นคือแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ และหากมีการใช้ผงฟูกับน้ าส้มสายชูในปริมาณท่ีมากจะท าให้ลูกโป่งแตกได้ เป็น
ต้น ในขั้นนี้นักเรียนได้รับรู้ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมของตนเอง และมีความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์
ดีขึ้น ในขณะท่ีมีการน าเสนอนักเรียนมีความต้ังใจการอธิบายเพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นรับฟังอย่างเข้าใจ 
และกลุ่มอื่นก็ให้ความร่วมมือในการเป็นผู้ฟังท่ีดี โดยการตรวจสอบผลสรุปของกลุ่มตนเองว่ามีความ
แตกต่างจากกลุ่มน าเสนอหรือไม่ มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง
ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะคอยช้ีแนะแนวทางเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้น คอยให้ก าลังใจเพื่อให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพ
ของตนเองออกมาได้อย่างเต็มท่ี นักเรียนมีความต้ังใจในการท าช้ินงานเพื่อให้มีความถูกต้องท่ีสุด และ
ผู้วิจัยท าการสรุปความรู้อีกครั้งโดยท่ีนักเรียนให้ความร่วมมือในการสรุปพร้อมกัน ๆ กับผู้วิจัย                                          
                                                                                                                                                                                                
  5. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Application)                                                          
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นน าความรู้เดิมปรับใช้กับกับสถานการณ์ปัญหาใหมท่ี่มีความสัมพันธ์
และเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้




ท้ังจากมนุษย์กระท าและเกิดจากธรรมชาติ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น 
การท ายารักษาโรค การท าอาหาร และเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น และสามารถอภิปรายได้ว่าสารบาง
ชนิดเมื่อเกิดปฏิกิริยาขึ้นจะเป็นอันตรายต่อตัวเอง เช่น ประทัด เมื่อเล่นอย่างไม่ระมัดระวงัอาจท าให้





ส าเร็จลุล่วงได้ดี ให้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนความคิดเมื่อกลุ่มเพื่อนน าเสนอข้อมูล และร่วมกัน
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ตรวจค าตอบและเฉลยค าตอบ แสดงให้เห็นได้ว่านักเรียนมีสนใจในการเรียนและให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม ซึ่งบรรยากาศในช้ันเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถ
อธิบายการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนดขึ้นได้ดี เช่น จากค าถามท่ีให้
นักเรียนอธิบายการป้องกนัไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยนักเรียนได้เสนอคือ “ให้มีการปลูกต้นไม้ในสวน
บ้านหลาย ๆ ต้น เพื่อเป็นการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการท่ีท าให้โลกร้อน” และ “ให้ป่ัน
จักรยานแทนรถจักรยานยนต์ เมื่อจะเดินทางในท่ีใกล้ ๆ เพื่อเป็นการประหยัดน้ ามันและลดแก๊สท่ีท า
ให้เกิดโลกร้อน เป็นต้น                                                                                                                                                                 
                                                                                                  
  2.7 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้  
  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
 
ผู้วิจัย: นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                  
                                                                                           
  นักเรียนคนท่ี 1 “...มีความรู้สึกชอบมากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะท าให้
รู้สึกไม่เบ่ือ มีความสนุก ต่ืนเต้นตลอดเวลาเมื่อมีการทดลอง และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้นและสามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้...” (S1, มกราคม 2560)                                                               
  นักเรียนคนท่ี 2 “...มีความสนุก รู้สึกชอบและต่ืนเต้นทุกครั้งเมื่อได้ทดลอง เพราะท า
ให้เข้าใจมากขึ้น ยิ่งให้ท านายท าให้อยากรู้ค าตอบมากยิ่งขึ้น มีความสนุกท่ีได้ท างานเป็นกลุ่ม เพราะ
เพื่อนในกลุ่มช่วยกันท าการทดลองและช่วยกันสรุปผลการทดลอง และเสียสละออกหน้าช้ันเพื่อ
สรุปผลทดลอง จึงท าให้มีความรู้ดีในการเรียนรู้อย่างนี้...” (S2, มกราคม 2560)                                                                        
  นักเรียนคนท่ี 3 “...มีความรู้สึกตื่นเต้น สนุกและท้าทายเมื่อได้เรียนอย่างนี้ มี
ความรู้สึกสนใจในการเรียนมากขึ้นและสนใจวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพราะได้ท าการทดลอง ท าให้
ไม่เบ่ือหน่าย ไม่ง่วงและมีความอยากรู้มากขึ้น เพราะเนื้อหาท่ีเรียนสามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น...” (S3, มกราคม 2560)                                                                                      
  นักเรียนคนท่ี 4 “...ชอบท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีมีการเล่นโดยการให้ขยับแขน
ขยับขาขยับหัวขยับไหล่และมีเกมให้เล่นก่อนเรียน เพราะท าให้รู้สึกสนุกและเกิดการผ่อนคลาย ท าให้
รู้สึกอยากเรียนรู้อีก เมื่อได้ท าทดลอง มีความสนใจและต่ืนเต้นกับผลการทดลอง ท าให้เข้าใจมากขึ้น
และจดได้ดีขึ้น...” (S4, มกราคม 2560)                                                                                          
  นักเรียนคนท่ี 5 “...มีความรู้สึกชอบท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการผ่อนคลายก่อน




ทดลอง และท าให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อส้ินสุดท าการทดลอง เพราะได้ความรู้ใหม่และน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้เพราะเป็นเรื่องท่ีพบบ่อยมาก...” (S5, มกราคม 2560) 
 
ผู้วิจัย: นักเรียนมีความรู้สึกชอบในขั้นตอนใดมากที่สุดของการจัดการเรียนรู้ เพราะเหตุใด 
                                                                                           
  นักเรียนคนท่ี 1 “...ขั้นตอนการทดลอง เพราะได้ลงมือท าเอง สนุกมาก และท าให้
เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น...” (S1, มกราคม 2560)                                                                
  นักเรียนคนท่ี 2 “...ขั้นตอนการทดลอง เพราะว่าสนุก ต่ืนเต้น และเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้นท าให้จ าหรือนึกภาพในขั้นตอนของการปฏิบัติได้....” (S2, มกราคม 2560)                                                               
  นักเรียนคนท่ี 3 “...ขั้นตอนเคล่ือนไหวร่างกาย เพราะสนุกและท าให้ผ่อนคลายก่อน
เรียน และชอบในขั้นตอนการทดลองเพราะเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนท าให้รู้สึกอยากเรียนวิทยาศาสตร์มาก
ขึ้น...” (S3, มกราคม 2560)                                                               
  นักเรียนคนท่ี 4 “...ขั้นตอนการทดลอง เพราะต่ืนเต้นและสนุกมากเมื่อได้ลงมือ
ปฏิบัติ เพราะยิ่งท าให้เข้าใจในเนื้อเนื้อหาท่ีเรียนและท าให้จ าง่ายเพราะจ าภาพในตอนทดลอง....” 
(S4, มกราคม 2560)                                                                                           
  นักเรียนคนท่ี 5 “...ขั้นตอนการทดลองเพราะท าให้เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น
และท าให้รู้สึกสนุกและได้แสดงความคิดท่ีอิสระ ได้ท างานเป็นกลุ่มและได้ปรึกษาหารือภายในกลุ่ม
เพื่อจะสรุปผลการทดลอง ท าให้รู้สึกเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น....” (S5, มกราคม 2560)                                                               
                                                                                                               
ผู้วิจัย: การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เป็นการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้แก่นักเรียนมากน้อยเพยีงใด อย่างไร 
                                                                                                
  นักเรียนคนท่ี 1 “...เป็นการส่งเสริมให้ฝึกการท านาย การสังเกตอย่างละเอียดและ
ท าให้ว่องไวมากขึ้น เพราะได้ท าการทดลองบ่อยครั้ง และการทดลองต้องใช้ตาดู มือจับ จมูกดม ล้ิน
ชิม และหูฟังเพื่อให้ได้ผลของการทดลอง เช่น เมื่อท าการทดลองเกี่ยวกับลูกโป่งมหัศจรรย์ต้องใช้ตา
สังเกตการเปล่ียนแปลงระหว่างผงฟูกับน้ าส้มสายชู และเกิดปฏิกิริยาเคมีกันได้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ฟู่ขึ้นและท าให้ลูกโป่งพองขึ้น...” (S1, มกราคม 2560)                       
  นักเรียนคนท่ี 2 “...เป็นการส่งเสริมให้ฝึกการสังเกตให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น เช่น 
การเล่นเกมจับผิดภาพเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภาพต้องใช้ตาดูลักษณะ
ของภาพอย่างละเอียด เช่น รูปร่าง ลักษณะ สีท่ีมีความเหมือนและความแตกต่างกัน...” (S2, มกราคม 
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2560)                                                                                                                                  
  นักเรียนคนท่ี 3 “….เป็นการส่งเสริมให้ฝึกการจ าแนกได้ดีท าให้รู้หลักการการจ าแนก
มากขึ้นและยังให้รู้หลักการในการสังเกตและท าให้คิดได้เร็วท าเร็วขึ้น เช่น ถ้าต้องการจ าแนกสบู่กับ
น้ ายาล้างจานต้องจ าแนกตามประโยชน์การใช้งาน สบู่เป็นสารท าสะอาดร่างกายและน้ ายาล้างจาน
เป็นสารท าสะอาดภาชนะ...” (S3, มกราคม 2560)  
  นักเรียนคนท่ี 4 “...เป็นการส่งเสริมให้ฝึกการจัดกระท าข้อมูลในการสรุปเนื้อหาให้
เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยจัดกระท าข้อมูลใหม่ให้สรุปออกมาในแผงผังความคิด...” (S4, มกราคม 2560)                                                                                               
  นักเรียนคนท่ี 5 “...เป็นการส่งเสริมฝึกการสังเกตให้ละเอียดมากขึ้น และฝึกการวัด
และการค านวณ เช่น ใช้การสังเกตในการดูลักษณะรูปร่างของแท่งไม้ทรงส่ีเหล่ียม เมื่อได้สัมผัสกับ
แท่งได้รู้ว่าเป็นผิวเรียบและยังสามารถหาปริมาตรแท่งไม้ทรงส่ีเหล่ียมได้โดยการวัดความกว้าง ความ
ยาว ความหนาและน ามาคูณกัน และรับรู้ว่าแท่งไม้ทรงส่ีเหล่ียมเป็นรูป 3 มิติ...” (S5, มกราคม 
2560)                                                                                                                                              
   
ผู้วิจัย: นักเรียนอยากให้จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ในหน่วยการเรียนรู้              
อื่น ๆ ต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
                                                                                                 
  นักเรียนคนท่ี 1 “…อยากค่ะ อยากให้มีการทดลองบ่อย ๆ จะได้เข้าใจและจ าใน
เนื้อหาท่ีเรียนได้ง่ายมากขึ้น มองเห็นภาพได้ดีมากกว่าเรียนในหนังสือเรียน...” (S1, มกราคม 2560)                                
  นักเรียนคนท่ี 2 “…อยากให้มีค่ะ ท าให้เข้าใจท่ีเรียนได้ง่ายกว่าการท่ีได้เรียนใน
หนังสืออย่างเดียว ซึ่งไม่มีการทดลองท าให้เรียนโดยนึกภาพไม่ออกและไม่เข้าใจ แต่ถ้ามีการทดลอง
มากขึ้นจะท าให้นึกภาพได้ยิ่งขึ้น...” (S2, มกราคม 2560)                                                                                                            
  นักเรียนคนท่ี 3 “…อยากให้มีการสอนเช่นนี้มากค่ะ เพราะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชา
ท่ีเข้าใจยากมากและจ าได้ยาก หากมีการใช้ภาพเหมือนท่ีสอนหรือได้ท าการทดลองจะท าให้มีความ
เข้าใจและจ าได้ดีขึ้นเพราะได้ฝึกให้คิดเอง ท าเอง และแก้ปัญหาในการทดลองด้วยตัวเอง…” (S3, 
มกราคม 2560)                                                                                                        
  นักเรียนคนท่ี 4 “...อยากมากครับ เพราะเคยรู้สึกเบ่ือในการเรียนในหนังสือเรียน
อย่างเดียว อยากให้มีทดลองบ่อย ๆ เพราะสนุก และมีความสุขท่ีได้ท าการทดลอง ท าให้สนใจเรียน
มากขึ้นและเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้น...” (S4, มกราคม 2560)                      
  นักเรียนคนท่ี 5 “…อยากให้มีอีกครับ เพราะวิชาวิทยาศาสตร์เข้าใจยาก เรียนรู้ท่ีนึก
ภาพไม่ค่อยได้ ถ้ามีการท าให้นึกภาพได้ง่ายโดยท าการทดลองหรือเล่นกิจกรรมบ่อย ๆ ท่ีสร้าง
ความรู้สึกตื่นเต้น น่าสนใจ เช่น เล่นเกม ท าการทดลองบ่อย ๆ ท าให้อยากรู้อยากเรียนในวิชา
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วิทยาศาสตร์มากขึ้น และท าให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายมากกว่าเดิม เพราะการได้ท าการทดลองด้วย























บทท่ี 5  
                                                                                                            
การอภิปรายผลการวิจัย 
                                                                                                               
  การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สรุปสาระส าคัญของการวิจัย ดังนี้         
                                                                                                                                                       
วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                                                   
                                                                                                          
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                               
  2. เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                         
  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                                                                                                   
  4. เพื่อวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE                                                                                                         
  5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                            
                                                                                                          
สมมติฐานของการวิจัย                                                                                               
                                                                                                                     
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
กลวิธี POE อยู่ในระดับมาก                                    
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ขอบเขตของการวิจัย                                                                                              
                                                                                                                       
  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จ านวน 24 คน 1 ห้องเรียน โดยใช้เนื้อหาในการวิจัยเรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวัน และด าเนินการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง ซึ่งตัวแปรท่ีศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานร่วมกับกลวิธี POE และตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้                                                
                                                                                                        
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย                                                                                                          
                                                                                                               
  เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย ดังนี้                                                                      
  1. เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE                                                                                                                                 
  2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ดังนี้ 
     2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์                    
              2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                
     2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้                                                                 
     2.4 แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย                                              
     2.5 แบบสัมภาษณ์นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้                                                                                                                      
                                                                                                                           
การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                            
                                  
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 16 ช่ัวโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
  1. ก่อนการทดลอง                                                                                        
  ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนเข้าใจและให้นักเรียนท าการทดสอบ
ก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน และเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์




  2. ด าเนินการทดลอง                                                                                                      
  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับกลวิธี POE เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ระยะเวลา 8 สัปดาห์ จ านวน 16 ช่ัวโมง และผู้สอน
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแบบบันทึก
ภาคสนาม                                                        
  3. หลังการทดลอง                                                                                                      
  ผู้วิจัยด าเนินการโดยให้นักเรียนท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
ชุดเดิมกับการทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนท าแบบการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เรียนและน าผลการทดสอบ
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
แบบประเมินความพึงพอใจวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ น าผลบันทึกภาคสนามและผลสัมภาษณ์นักเรียน
ประมวลผล เรียบเรียง และน าเสนอในรูปความเรียง                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                       
การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                      
                                                                                                                               
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
       1. หาความตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00  
  2. หาระดับความยากง่าย (Difficulty: p) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับความยากง่ายระหว่าง 0.23-0.47 และ 0.23-0.53 ตามล าดับ และระดับค่าอ านาจ
จ าแนก 0.27-0.67 และ 0.27-0.60 ตามล าดับ                                                                    
  3. หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร Kuder-
Rechardson 20 (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.92 และ 0.85 ตามล าดับ                                                          
  4. วิเคราะห์ระดับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean: μ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 𝜎) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) และประเมินผลโดยการน าค่าเฉล่ียร้อยละเทียบกับเกณฑ์การประเมินของ
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554: 22)                                                                                                                                                                                                     
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  5. วิเคราะห์ระดับพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยน าคะแนนพัฒนาการ                   
(Gain Score) ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) เทียบกับเกณฑ์ระดับ
พัฒนาการของศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 268)                                                              
  6. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean: μ) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 𝜎) และน าค่าเฉล่ียเทียบเกณฑ์ช่วงคะแนนของบุญศรี ศรี
สะอาด (2545: 51) และแปลผลเป็นระดับความพึงพอใจ                                                          
  7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้จาก
แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย และแบบสัมภาษณ์นักเรียนมาวิเคราะห์ประมวลผล เรียบเรียง และ
น าเสนอในรูปความเรียง                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                   
สรุปผลการวิจัย                                                                                                             
                                                                                                                        
  1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากับ 30.00 และมี
ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 66.11  
  2. นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดย
สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เฉล่ียเท่ากับ 51.61 มีพัฒนาการในระดับสูง                                          
  3. นักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากับ 26.25 และมี
ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 65.42                                         
  4. นักเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนเท่ากับ 66.11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี และนักเรียน
มีค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 65.42  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี                                                                    
  5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 
อยู่ในระดับมาก                                                                                                             
                                                                                                                 
อภิปรายผลการวิจัย                                                                                                      
                                                                                                                            




การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสรุปผลการวิจัย 
ดังนี ้                  
 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                               
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธ ีPOE ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 30.00 และ 66.11 
ตามล าดับ ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีน าองค์ความรู้ของสมองออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ท้ังในกิจกรรมการเรียนรู้และส่ือ
เพื่อการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนสนใจและเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและการจดจ า โดยมีข้ันตอน 
ของการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นขยับกายบริหารสมองเป็นขั้นเตรียมตัวก่อน
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกสนุกแบบผ่อนคลายด้วยการใช้กิจกรรมเกม กิจกรรมบริหารสมอง การ
เคล่ือนไหวร่างกาย การนั่งสมาธิ ข้ันตอนท่ี 2 ขั้นเตรียมความรู้เป็นขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอน
มีการตั้งค าถามปลายเปิดและทบทวนความรู้เดิมโดยใช้ส่ือการสอนด้วยการใช้บัตรค า บัตรภาพ 
รูปภาพและเกม ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจโดยแสดงออกในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็น การ
ซักถาม การโต้ตอบ มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นปรับ
ความรู้เป็นขั้นเตรียมสมองให้ซึมซับกับความรู้ใหม่ ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัสดุของจริง 
การดู Power Point หรือวิดีโอ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาท่ีเรียน ขั้นตอนท่ี  4 ขั้นปฏิบัติ
ร่วมกับกลวิธี POE เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากท านาย สังเกต อธิบาย โดย
อาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลอง การสาธิต และการสืบค้นข้อมูล ผู้เรียน
สามารถสร้างค าถาม แสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความรู้ ข้ันตอนท่ี 5 ขั้นอภิปรายเป็นขั้นท่ี
ผู้สอนเตรียมข้อมูลท่ีเป็นจริงและถูกต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดรวบยอด เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานและแสดงความคิดเห็น ผู้เรียนสามารถอธิบายท่ีมาของผลงานพร้อมท้ัง
น าเสนอและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล และผู้เรียนสามารถท าใบกิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมาย
ด้วยความเข้าใจ และขั้นตอนท่ี 6 ขั้นน าความรู้ไปใช้เป็นขั้นท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนน าความรู้เดิมประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ใหม่ท่ีเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวัน โดยผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้ขยาย





อรพินท์ ตันเมืองใจ (2554: 89-92) ได้ท าการวิจัยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็น
การเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและต้ังใจ ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ในขั้นลงมือปฏิบัติท า
การทดลอง มีการฝึกสร้างค าถามและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้แลกเปล่ียนการเรียนรู้จนท าให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายของผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของทัศวรรณ ภูผาดแร่ (2557: 1) ได้ท าการวิจัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้การท านาย สังเกต อธิบาย 
ท าให้ผู้เรียนเกิดค าถามและหาค าตอบด้วยกระบวนการสืบค้นหาความรู้จนเข้าใจในความรู้ ท าให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและคงทนในความรู้           
  จากเหตุผลข้างต้นจึงสนับสนุนว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
กลวิธี POE มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
  2. เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 
  การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE โดยวิเคราะห์หาคะแนนพัฒนาการ 
(Growth Score) ด้วยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ระดับพัฒนาการสูง ร้อยละ 66.67 และพัฒนาการระดับปานกลาง ร้อยละ 33.33 และมีคะแนน
พัฒนาการทางเรียนวิทยาศาสตร์เฉล่ียเท่ากับ 51.61 มีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับ
พัฒนาการก่อนได้รับการเรียนรู้ท่ีอาศัยความรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมของนักเรียน ท้ังนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เป็นการเรียนรู้ท่ีเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการท างานของสมองส่วนหน้า ส่วนน้อย และสมองท้ังสองซีกท้ังสมองซีกซ้าย
และสมองซีกขวาให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีส่วนรว่ม
ในการเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่มให้สืบค้นหา
ค าตอบ ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดภายในกลุ่ม และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ โดยผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและเสริมแรงให้ก าลังใจ ท าให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการสืบค้นความรู้จากการทดลองและการสืบค้น การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหาจากการ




นักเรียนมีการตื่นตัว สนใจและจดจ าด้วยความเข้าใจ สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผู้เรียน            
“....การเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ท าให้มีความท้าทายเมื่อได้ท าการทดลองประกอบด้วยส่ือการเรียนท่ี
น่าสนใจท าให้ง่ายในการจ าและเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และยังให้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้มีความช านาญในการท ากิจกรรมการทดลองมากยิ่งขึ้น....” (S1, มกราคม 2560)            
“....ขั้นการทดลองท าให้มีความสนุกและท้าทาย มีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น เมื่อท า
การทดลองท าให้มีความเข้าใจและให้จ าได้ดีขึ้น เพราะได้ฝึกให้คิดและท าการทดลองด้วยตัวเอง…”
(S3, มกราคม 2560) “....จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้ผ่อนคลาย เมื่อได้ท ากิจกรรมการทดลองท าให้
มีความสนใจและมีความกระตือรือร้น และท าให้เข้าใจในความรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้....” (S5, มกราคม 2560) ผลจากการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ค้นพบความรู้ด้วยตัวเองจาก
กระบวนการกลุ่มควบคู่กับการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้สอนกับผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นและความต้ังใจ และเกิดความเข้าใจจากการแลกเปล่ียน
ความรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ท่ีเกิดหลังการจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้




                                                                                                                         
  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                    
  การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธ ีPOE ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของ
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 26.25 และ 65.42 
ตามล าดับ ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เป็นการจัดการ




POE ในขั้นปฏิบัติ (Action) จากการจัดสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้สถานการณ์ปัญหาผ่านการฝึก
ทักษะการพยากรณ์ในขั้นท านาย (Predict: P) ฝึกทักษะการสังเกตในขั้นสังเกต (Observe: O) โดยใช้
96 
 
วิธีการสืบค้นหาค าตอบจากท าการทดลองหรือสืบค้นข้อมูล และน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตจัด
กระท าและส่ือความหมายของข้อมูล โดยอาจมีการใช้ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะ
การค านวณ และทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลามาเกี่ยวข้องใน
บางเนื้อหา และขั้นอธิบาย (Explain: E) ฝึกทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ท าให้นักเรียน
เปรียบเทียบผลการท านายและผลการทดลองหรือสืบค้นข้อมูลอย่างถูกต้อง และลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลจากการทดลองหรือการสืบค้นมาอ้างอิงและสนับสนุนเหตุผลใน
การสรุปผลการทดลอง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ในขัน้ปฏิบัติร่วมกับ
กลวิธี POE เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรวรนิทร์ เกล้ียงนวล (2556:110-110) ได้ศึกษาเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ (ตอนท่ี 1) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
วิธีสอนแบบ POE พบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                
 ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงท าให้นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้
                                                                                                                     
  4. เพื่อวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 
     4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE พบว่า 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 19.83 คิดเป็นร้อยละ 66.11 ของคะแนน
เต็ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล
และแจกแจงความถ่ี พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีมาก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.17 ระดับดี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ระดับค่อนข้างดี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.17 ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และระดับพอใช้ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับค่อนข้างดีขึ้นไปจ านวน 17 










     4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE พบว่า 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 13.08 คิดเป็นร้อยละ 65.42 ของคะแนน
เต็ม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล
และแจกแจงความถ่ี พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับดีมาก จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.33 ระดับดี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ระดับค่อนข้างดี จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.17 ระดับปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และระดับพอใช้ จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 นักเรียนมีระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับค่อนข้างดีขึ้นไป
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 79.17 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
กลวิธี POE เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมองผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
โอกาสได้ค้นพบด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า
ความรู้จากการท านาย สังเกต อธิบาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์อย่างบ่อย ๆ และต่อเนื่องจนเกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะท่ีใช้และสามารถเลือกใช้
วิธีการในการสืบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ของผู้เรียน “....เมื่อได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 
ท าให้มีการใช้ทักษะการสังเกตในการท าการทดลองได้อย่างว่องไวมากขึ้น เพราะได้ท าการทดลอง
บ่อยครั้ง....” (S1, มกราคม 2560) “เมื่อได้เรียนรูด้้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
กลวิธี POE ท าให้รู้หลักการในการสังเกตและท าให้คิดได้เร็วท าเร็วขึ้น....” (S3, มกราคม 2560) 
                                                                                                                       
  5. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                     
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เฉล่ียเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับฉวีวรรณ ศรีสม (2555: 





ระดับมาก และสอดคล้องกับพัชรวรินทร์ เกล้ียงนวล (2556: 109-111) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจ
โดยใช้วิธีสอนแบบ POE ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ POE อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาการสมองของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดบรรยากาศให้ผู้เรียนผ่อนคลาย
และลดความตึงเครียด และจัดกิจกรรมท่ีใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้ท างาน
อย่างเต็มศักยภาพ และเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยให้มีการสืบค้นหาความรู้จาก
การทดลองหรือการสืบค้นข้อมูล ท าให้ผู้เรียนมีความท้าท้ายในการคิดและทักษะในการเรียนรู้ ฝึก
สร้างค าถามและเปล่ียนความคิด ตลอดจนเกิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียนและสามารถประยุกต์
ความรู้ท่ีเรียนไปใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและจดจ าในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายและ
คงทนได้นาน                                           
  จากผลการวิจัยของผู้เรียนท่ีมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานร่วมกับกลวิธี POE ในแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายได้ดังนี้                                                                               
  ด้านบทบาทผู้สอนเฉล่ียเท่ากับ 4.35 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้สอนคอยกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดเวลาและเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน
ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และคอยให้ก าลังใจในการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นและไว้ใจใน
ตัวผู้สอน                      
  ด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉล่ียเท่ากับ 4.39 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้มีการสร้างบรรยากาศด้วยการผ่อนคลายสมองก่อนเข้าสู่บทเรียน มีการ
ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนรู้และใช้ส่ือท่ีดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นสมองให้ท างานได้ดี จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนได้สร้างความรู้ใหม่จากความความรู้เดิม มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนความรู้ท่ีเรียนมีความสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนรับรู้ในสาระส าคัญท่ีเรียนรู้และท าให้เข้าใจและง่าย
ในการจดจ า 




ความสนใจแก่ผู้เรียน รวมทั้งเป็นส่ือท่ีเหมาะสมกับระดับวัยของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนจดจ าง่ายและ
เข้าใจได้ดี                           
  ด้านการวัดและการประเมินผลเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก เนื่องจากการจัดการเรียนรู้มีวิธีการวัดและการประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ระดับวัยของผู้เรียน รวมทั้งผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความต้ังใจในการท า
ผลงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด                                                                                                                                
  ด้านประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ผู้เรียนความพึงพอใจในระดับมาก 
เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนสืบค้นหาความรู้
เพื่อพิสูจน์หาค าตอบ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและเป็น
ระบบ รวมทั้งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และน าความรู้
ท่ีได้ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ ตลอดจนฝึกให้ผู้เรียนรู้จักมีความรับผิดชอบในการท างานด้วย
ความต้ังใจและรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจ                                                                                                            
  ดังนั้น ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ในแต่ละองค์ประกอบ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
                                                                                                           
ข้อเสนอแนะ                                                                                                               
                                                                                                               
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้                                                                                                  
                                                                                                                     
  1.1 ผู้สอนต้องมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจการท างานของสมองตามพัฒนาการ
ของผู้เรียนก่อนจัดการเรียนรู้ รวมถึงพืน้ฐานในด้านอื่น ๆ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน และเป็นการสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน                                                                 
  1.2 การน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ไปใช้ผู้สอน
ควรมีการศึกษาและท าความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
  1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ควรเพิ่มเวลา
ให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมในขั้นสืบหาความรู้ได้อย่างเต็มท่ี                                                                       
                                                                                                                    
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป                                                                                    
                                                                                                                         




ต่อการเรียนรู้ในระดับช้ันอื่น ๆ หรือในรายวิชาอื่น ๆ                                                                                
  2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ท่ีมี
ตัวแปรอื่น ๆ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสาร ความเข้าใจมโนมติ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์              
  2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย                                                               
                                                                                                            
 รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจ แบบบันทึกภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู ้โดยรายนามของผู้เช่ียวชาญมีดังนี ้                                                         
                                                                                                         
1. นายสมศักดิ์ หิรัญอ่อน  ต าแหน่ง : ครูช านาญการ                                                         
    สถานท่ีท างาน : โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 
    อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี                                                 
                                                                                                                                        
2. นายมะยูตี ดือรามะ  ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์                                                         
    สถานท่ีท างาน : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
                                                                                                                                                
3. นางรอกีเย๊าะ บือราเฮง  ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ                                                          
    สถานท่ีท างาน : โรงเรียนต้นทุเรียน อ าเภอยะรงั จังหวัดปัตตานี












































กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             รายวิชาวิทยาศาสตร์            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจ าวัน                       จ านวน  16  ชั่วโมง
เร่ือง มารู้จักสารกันเถอะ (สารคืออะไร)                          จ านวน    3  ช่ัวโมง 
                                                                                                                                            
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด                                                                                    
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                                                           
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้และการแก้ไขปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน                                                          
  ป.6/1 ต้ังค าถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดให้และตามความสนใจ                                                                                                             
  ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าคาดการณ์
ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ                                                                                    
  ป.6/3 เลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผล
ครอบคลุมและเช่ือถือได้                                                                                                                            
  ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์และตรวจสอบผลกับส่ิงท่ี
คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป                                                                                  
  ป.6/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้                 
สาระส าคัญ 
 ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเราท้ังส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมท้ังร่างกายของเราต่างก็มีสารเป็น
องค์ประกอบ สารต่างชนิดกันมีสมบัติแตกต่างกัน ดังนั้นส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีองค์ประกอบเป็นสารต่างชนิด
กันจึงมีสมบัติแตกต่างกัน วัสดุต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกันล้วนมีสารเป็นองค์ประกอบ การท่ีวัสดุต่างชนิดกัน
มีสมบัติต่างกันเนื่องจากสารท่ีเป็นองค์ประกอบมีสมบัติต่างกัน                                                 
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                                   
 1. อธิบายนิยามของสสารและสารได้                                                                                             
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 2. ทดลองหรือสืบค้น วิเคราะห์และระบุสารท่ีเป็นองค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ ได้                                           
 3. อภิปรายและบอกสมบัติของสารแต่ละชนิดว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันเมื่อทราบ
องค์ประกอบของสารเหล่านั้นได้                                                                                   
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                                                                                              
 1. ความสามารถในการส่ือสาร                                                                        
 2. ความสามารถในการคิด                                                                               
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                                               
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหา                                                                                                                 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                                                
 1. ใฝ่เรียนรู้                                                                                                                           
 2. มุ่งมั่นการท างาน                                                                                                
 3. มีวินัย                                                                                                             
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                 
 1. ขั้นขยับกายบริหารสมอง                                                                                    
    1.1 ให้นักเรียนปรบมือพร้อมเพรียงกัน และให้ท าท่าจีบแอลสลับไปมา                                                                            
 2. ขั้นเตรียมความรู้                                                                                          
    2.1 ครูทดสอบความรู้ก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน (ใช้เวลา 2 
ช่ัวโมง)                                                                                                                        
    2.2 ครูดึงดูดความสนใจโดยให้นักเรียนสังเกตส่ิงต่าง ๆ ภายในห้องเรียนของนักเรียนว่ามี
อะไรบ้าง                                                                                                                                                          
    2.3 ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างส่ิงต่าง ๆ ภายในห้องเรียนคนละ 1 ชนิด                                          
    2.4 ครูเขียนส่ิงต่าง ๆ ท่ีนักเรียนยกตัวอย่างมาไว้บนกระดานหน้าช้ันเรียน                                                                             
    2.5 ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า “วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง สารคืออะไร และส่ิงต่าง ๆ ท่ี
นักเรียนยกตัวอย่างมามีสารอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ โดยสารแต่ละชนิดมีสมบัติเป็นอย่างไร                                                                                                                     
    2.6 ครูช้ีแจงจุดประสงค์และวิธีการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ                                  
 3. ขั้นปรับความรู้                                                                                                                                        
 3.1 ครูน าเสนอเนื้อหาโดยน าสารละลายน้ า น้ าส้มสายชู และน้ าเช่ือมบรรจุในบีกเกอร์ไว้หน้า
ช้ันเรียน และต้ังประเด็นค าถามดังนี้                                                                                                        
  - ส่ิงท่ีอยู่ในบีกเกอร์ 3 ใบนี้ คือสารละลายอะไรบ้าง                                                     
  - นักเรียนจะใช้วิธีการอย่างไรถึงจะทราบว่าเป็นสารละลายอะไร (แนวค าตอบ: ใช้
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ประสาทท้ัง 4 ได้แก่ ตา จมูก ล้ิน ผิวกาย และครูเตือนนักเรียนว่าสารอื่น ๆ ห้ามชิม เพราะสารบาง
ชนิดอาจเป็นพิษ)                                                                                                                       
    3.2 ครูสุ่มนักเรียน 3 คน ใหอ้อกมาหน้าช้ันเรียนและให้นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสใน
การศึกษาสารละลายน้ า น้ าส้มสายชู และน้ าเช่ือม โดยครูถามนักเรียนว่า "นักเรียนทราบหรือไม่ว่า
ท าไมน้ าส้มสายชูจึงมีรสเปรี้ยว น้ าเช่ือมมีรสหวาน และน้ าไม่มีรส” (แนวการตอบ: ตามความคิดเห็น
ของนักเรียน)                                                                                                            
    3.3 ครูอธิบายความหมายหมายของสาร องค์ประกอบของสาร และสมบัติของสาร ดังนี้                                                                                              
  “ส่ิงต่าง ๆ ล้วนมีสารเป็นองค์ประกอบ และสารหมายถึงสสารท่ีศึกษาค้นคว้าจน
ทราบสมบัติและองค์ประกอบท่ีแน่นอน ส่วนสสารคือส่ิงท่ีมีมวล ต้องการท่ีอยู่และสัมผัสได้                      
    3.4 ครูดึงดูดความสนใจโดยให้นักเรียนสังเกตบัตรภาพของน้ าอัดลม ก าไลเงิน ควัน 
คอนกรีต เหรียญบาท ลูกโป่ง แก๊สหุงต้ม น้ าหวาน น้ าเกลือคนไข้ และต้ังประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
ตัวอย่างของบัตรภาพว่ามีสารใดบ้างเป็นองค์ประกอบ (แนวการตอบ: ตามความคิดเห็นของนักเรียน)                                                                  
    3.5 ครูให้นักเรียนศึกษาส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีมีสารเป็นองค์ประกอบในหนังสือ
ประกอบการเรียน และร่วมกันอภิปรายองค์ประกอบของสารตามบัตรภาพว่ามีสารใดบ้างเป็น
องค์ประกอบ                                                                                                                                   
    3.6 ครูต้ังประเด็นค าถามให้นักเรียนเกิดความสงสัย ดังนี้                                                                                              
  - นักเรียนคิดว่าเกลือกับน้ าตาลทรายมีสมบัติเหมือนกันหรือต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 
(แนวการตอบ: ตามความคิดเห็นของนักเรียน)                                                                            
    3.7 ครูให้นักเรียนศึกษาสมบัติของสาร โดยให้นักเรียนท าการศึกษาสมบัติของเกลือและ
น้ าตาลทราย และช้ีแจงกิจกรรมการทดลองว่า “การทดลองในช่ังโมงนี้จะเป็นการทดลองเพื่อให้
นักเรียนศึกษาสมบัติของเกลือและน้ าตาลทรายว่ามีสมบัติต่างกันหรือไม่และอย่างไร                   
 4. ขั้นปฏิบัติร่วมกับกลวิธี POE                                                                            
    4.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยคละความสามารถทางการ
เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน                                                                                                        
    4.2 ครูก าหนดสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนท านาย (Predict) เกี่ยวกับสมบัติของเกลือและ
น้ าตาลทราย โดยถามนักเรียนว่าเกลือกับน้ าตาลทรายมีสมบัติท่ีเหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
(แนวค าตอบ: นักเรียนสามารถคิดได้อย่างอิสระ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแนวคิดตามภายใน
กลุ่มของตัวเองใส่ในใบกิจกรรมท่ีครูเตรียมไว้ให้ และส่งตัวแทนออกมาเขียนแนวคิดของกลุ่มตัวเองไว้
ท่ีกระดานหน้าช้ันเรียน)                                                                                           




นี้                                                                                                                              
    4.4 ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลอง (Observe) โดยศึกษาวิธีการทดลองจากใบ
กิจกรรม เรื่อง สมบัติของสารเกลือและน้ าตาลทราย โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตการ
ทดลอง ท าการบนัทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม และใหอ้อกแบบตารางผลการทดลองด้วยตนเอง         
    4.5 ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายความขัดแย้งระหว่างผลของการท านายและผลของ
การทดลอง (Expain) ว่ามีความขัดแย้งกันหรือไม่ อย่างไร โดยให้นักเรียนเขียนลงในใบกิจกรรม 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ และให้นักเรียนละแต่กลุ่มสรุปผลการทดลอง (ในขั้นนี้ครูคอยช้ีแนะและให้
ก าลังใจนักเรียนตลอดเวลา เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี)                                                                                        
 5. ขั้นอภิปราย                                                                                                
    5.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกน าเสนอผลของการทดลองสารเกลือและน้ าตาลทราย 
และให้นักเรียนน าเสนอส่วนท่ีมีความขัดแย้งระหว่างผลการท านายกับผลการทดลอง พร้อมให้เหตุผล
ประกอบในการอธิบาย และให้กลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้ในส่วนท่ีได้
ศึกษามาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร                                                                                                         
    5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองจนได้ข้อสรุปดังนี้                                      
  - เกลือแกงกับน้ าตาลทรายมีสมบัติบางประการเหมือนกัน คือเป็นของแข็งสีขาว
เหมือนกัน และละลายน้ าได้เหมือนกัน แต่มีรสชาติท่ีต่างกัน เกลือแกงมีรสเค็ม ส่วนน้ าตาลทรายมีรส
หวาน                                                                                                                    
    5.3 ครูอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสาร ดังนี้                                                              
  “สารแต่ละชนิดอาจมีสมบัติบางประการเหมือนกัน แต่สมบัติบางประการต่างกัน 
เช่น เกลือแกงกับน้ าตาลทรายมีสมบัติเหมือนกันคือเป็นของแข็งสีขาวและละลายน้ าได้ แต่มีสมบัติ
บางประการต่างกันคือมีรสชาติท่ีต่างกัน เกลือแกงมีรสเค็ม ส่วนน้ าตาลทรายมีรสหวาน เนื่องจาก
เกลือแกงมีโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นองค์ประกอบ และน้ าตาลทรายมีซูโครสเป็นองค์ประกอบ จึง
ท าให้สารท้ังสองมีสมบัติต่างกัน ดังนั้นการท่ีวัสดุท่ีใช้ท าส่ิงของต่าง ๆ มีสมบัติแตกต่างกันก็เนื่องจาก
วัสดุแต่ละชนิดมีสารท่ีเป็นองค์ประกอบต่างกัน                                                                         
    5.4 ครูย้ าในประเด็นส าคัญในกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้                                                      
  “ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเราท้ังส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมท้ังร่างกายของเราต่างก็มีสาร
เป็นองค์ประกอบ และสารต่างชนิดกันมีสมบัติแตกต่างกัน ดังนั้นส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีองค์ประกอบเป็นสาร
ต่างชนิดกันจึงมีสมบัติแตกต่างกัน วัสดุต่าง ๆ ก็ล้วนมีสารเป็นองค์ประกอบ และการท่ีวัสดุต่างชนิด
กันมีสมบัติต่างกันเนื่องจากสารท่ีเป็นองค์ประกอบมีสมบัติต่างกัน”                                                                              
    5.5 ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 18 ในหนังสือแบบฝึกหัด และเฉลยพร้อม ๆ กัน                  
    5.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีเรียนในช่ัวโมงนี้อีกครัง้ 
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 6. ขั้นน าความรู้ไปใช้                                                                                                




ดังกล่าวอย่างไร”                                                                                                   
    6.2 ครูแจกกระดาษกลุ่มละแผ่น และให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันคิดหาค าตอบจาก
ค าถามของครูข้างต้นและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดแก้ปัญหาพร้อมเขียนลงในกระดาษท่ีครู
เตรียมไว้ให้                                                                                                               
    6.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอและแสดงแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวและให้
อธิบายวิธีการป้องกันหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับแก๊สท่ีสามารถติดไฟและควันของท่อไอท่ีเป็นพิษ             
    6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ข้างต้น ดังนี้                          
  “เมื่อทราบชนิดและสมบัติของสารท่ีเป็นองค์ประกอบของส่ิงวัสดุหรือส่ิงของต่าง ๆ 




หายใจ นักเรียนจะต้องหลีกเล่ียงไม่สูดดมควันจากท่อไอเสียรถยนต์”                                                                 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้                                                                                                          
 - หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (สสวท)                                      
 - บัตรภาพของสารต่าง ๆ                                                                                                             
 - ใบกิจกรรม เรื่อง สมบัติของสารเกลือและน้ าตาลทราย                                                                                      
 - หนังสือแบบฝึกหัด (ใบบันทึกกิจกรรมท่ี 18 เรื่อง สารคืออะไร)                                           
 - แบบทดสอบ                                                                                                                                                           
 - วิดีโอ                                                                                                                         







การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                                                                             
 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
2. ประเมินการปฏิบัติการทดลอง แบบประเมินปฏิบัติการทดลอง ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
3. ประเมินการน าเสนอ แบบประเมินการน าเสนอ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 





















           
          ลงช่ือ.................................................................        
   (.....................................................................) 







                                                                                           
เร่ือง สมบัติของสารเกลือและน้ าตาลทราย  
 
วัสดุอุปกรณ์การทดลอง                                                                                                 
 1. บีกเกอร์ 25 ml             8         ใบ                                                                
 2. หลอดทดลอง                8         ใบ                                                                    
 3. ช้อนพลาสติก                4         อัน                                                                
 4. ตะแกรงใส่หลอด            4         อัน                                                              
 5. เกลือแกง                                                                                                   
 6. น้ าตาลทราย                                                                                                         
                                                                                                           
วิธีท าการทดลอง                                                                                                           
 1. นักเรียนสังเกตสีของเกลือและน้ าตาลทรายในบีกเกอร์ และบันทึกผล                                                       
 2. นักเรียนน าช้อนพลาสติกตักเกลือและน้ าตาลทรายละลายน้ า และบันทึกผล                                                          










แบบบันทึกการทดลอง                                                                            
เร่ือง .............................................. 
ช่ือ.................................................................เลขที่.......................กลุ่ม...................................                                                                                          
                                                                                         
1. วันท่ีท าการทดลอง .................................................................................                                                                                           
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             รายวิชาวิทยาศาสตร์            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจ าวัน                      จ านวน   16  ชั่วโมง
เร่ือง  สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส                       จ านวน     2   ช่ัวโมง 
                                                                                                                                                  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด                                                                                                             
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                                           
  ป.6/1  ทดลองและอธิบายสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส                                      
  ป.6/2  จ าแนกสารเป็นกลุ่ม โดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นท่ีก าหนเอง                       
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้และการแก้ไขปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน                                                   
  ป.6/1 ต้ังค าถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดให้และตามความสนใจ                                                                                            
  ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าคาดการณ์
ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ                                                                                 
  ป.6/3 เลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผล
ครอบคลุมและเช่ือถือได้                                                                                                  
  ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์และตรวจสอบผลกับส่ิงท่ี
คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป                                                                               
  ป.6/5 สร้างค าถามใหม่ เพื่อการส ารวจตรวจสอบไป                                           
  ป.6/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้                 
สาระส าคัญ                                                                                                           
 สารต่าง ๆ รอบตัวเรามี 3 สถานะ คือของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สารแต่ละสถานะมีสมบัติ
ท้ังท่ีเหมือนกันและต่างกัน ดังนี้                                                                                 
 ของแข็ง มีมวล ต้องการท่ีอยู่ มีปริมาตรคงท่ี และรูปร่างไม่เปล่ียนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ                                                                                                          
 ของเหลว มีมวล ต้องการท่ีอยู่ มีปริมาตรคงท่ี แต่รูปร่างเปล่ียนแปลงตามรูปร่างของภาชนะ
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ท่ีบรรจุ                                                                                                            
 แก๊ส มีมวล ต้องการท่ีอยู่ ปริมาตรและรูปร่างเปล่ียนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ ฟุ้งกระจาย
เต็มภาชนะท่ีบรรจุเสมอ                                                                                 
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                                
 1. ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส พร้อมท้ังเปรียบเทียบ
สมบัติท่ีเหมือนกันและแตกต่างกันของสารท้ัง 3 สถานะได้                                                        
 2. จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์ได้                                                           
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                                                                                          
 1. ความสามารถในการส่ือสาร                                                                        
 2. ความสามารถในการคิด                                                                               
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                                               
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหา                                                                                            
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                                                                                            
 1. ใฝ่เรียนรู้                                                                                                                           
 2. มุ่งมั่นการท างาน                                                                                                
 3. มีวินัย                                                                                                          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                 
 1. ขั้นขยับกายบริหารสมอง                                                                           
    1.1 ครูให้นักเรียนผ่อนคลายด้วยการหายใจเข้าหายใจออก และบริหารสมองด้วยท่า
บริหารสมอง 2 เท่า ดังนี้                                                                                            
  - ท่าท่ี 1 บริหารปุม่สมอง (นวดไหปลาร้า 30 วินาที จากนั้นสลับมือ)                            
  - ท่าท่ี 2 บริหารปุ่มขมับ (ใช้นิ้วนวดขมับเบา ๆ 30 วินาที)                                         
  - ท่าท่ี 3 โป้งก้อย (มือข้างหนึ่งยกนิ้วโปง้ อีกข้างยกนิ้วก้อย ท าสลับมือกัน 10 ครั้ง)                
  - ท่าท่ี 4 แตะหู (มือซ้ายจับหูขวา มือขวาจับหูซ้าย ท าสลับไปมา)                             
 2. ขั้นเตรียมความรู้                                                                                     
    2.1 ครูทบทวนความรู้เดิมโดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของสาร สาร
ท่ีเป็นองค์ประกอบ และสมบัติของสารโดยใช้บัตรภาพของสารต่าง ๆ ประกอบในการทบทวนความรู้
เดิม                                                                                                                                 
    2.2 ครูถามนักเรียนในส่ิงท่ีไม่เข้าใจในเนื้อหาและส่ิงท่ีนักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาร




 3. ขั้นปรับความรู้                                                                                                       
    3.1 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน และให้นักเรียนเล่นเกมโดยให้น าบัตร
ค าของช่ือสารชนิดต่าง ๆ ใส่ลงในตะกร้าตามสถานะของสาร                                                                                                                                                 
    3.2 ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนได้จัดกลุ่มสารต่าง ๆ แสดงว่าสารเหล่านี้มีกี่สถานะ (สาร
มี 3 สถานะ) ได้แก่อะไรบ้าง (ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส)                                                          
    3.3 ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือประกอบการเรียนและต้ังประเด็นค าถามว่า “ท าไมจึง
เรียกส่ิงท่ีอยู่ในกรอบท่ี 1 ว่าของแข็ง กรอบท่ี 2 วา่ของเหลว และกรอบท่ี 3 ว่าแก๊ส” (แนวการตอบ: 
ตามความคิดเห็นของนักเรียน)                                                                                                                                                                                       
    3.4 ครูใหน้ักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานะของสารว่าสารรอบ ๆ ตัวเรามี 3 สถานะ
คือของแข็ง ของเหลว และแก๊ส                                                                                            
    3.5 ครูถามนักเรียนว่า “สารท้ัง 3 สถานะมีสมบัติเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (แนวการ
ตอบ: ตามความคิดเห็นของนักเรียน)                                                                                               
    3.6 ครูต้ังประเด็นค าถามให้นักเรียนเกิดความสงสัย ดังนี้                                                                                              
  - ถ้านักเรียนน าก้อนหิน (ก้อนเล็ก) ใส่ลงบีกเกอร์และกระบอกตวงจะมีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างและปริมาตรหรือไม่ อย่างไร                                                                       
  - ถ้านักเรียนน าน้ าสี (แดง) ใส่ลงในบีกเกอร์และน าน้ าสีเดิมใส่ในกระบอกตวงจะมี
การเปล่ียนแปลงรูปร่างและปริมาตรหรือไม่ อย่างไร                                                                          
  - ถ้านักเรียนจุดธูปให้ควันเข้าไปในหลอดทดลอง และน าส าลีอุดปากหลอดทดลอง
ให้แน่น ควันของธูปจะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างและปริมาตรหรือไม่ อย่างไร                                    
(แนวการตอบ: ตามความคิดเห็นของนักเรียน)                                                                            
    3.7 ครูให้นักเรียนศึกษาสมบัติของแข็ง ของเหลง และแก๊ส โดยช้ีแจงกิจกรรมการทดลอง
ให้นักเรียนทราบว่า “การทดลองในช่ังโมงนี้จะเป็นการทดลองเพื่อให้นักเรียนศึกษารูปร่างและ
ปริมาตรของก้อนหิน น้ าสี ควันธูปว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่และอย่างไร                                           
 4. ขั้นปฏิบัติร่วมกับกลวิธี POE                                                                              
    4.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยคละความสามารถทางการ
เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน                                                                                                        
    4.2 ครูก าหนดสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนท านาย (Predict) เกี่ยวกับสมบัติของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส โดยถามนักเรียนว่า ก้อนหิน น้ าสี และควันธูปมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างและ
ปริมาตรหรือไม่ อย่างไร (แนวค าตอบ: นักเรียนสามารถคิดได้อย่างอิสระ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เขียนแนวคิดตามภายในกลุ่มของตัวเองใส่ในใบกิจกรรมท่ีครูเตรียมไว้ให้ และครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอผลการท านายให้กลุ่มเพื่อนรับรู้)                                                                                                                                                                 
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    4.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลอง (Observe) โดยศึกษาวิธีการทดลองจากใบ
กิจกรรมเรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลง และแก๊ส พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์การทดลอง ร่วมกันท าการ
ทดลอง อธิบายความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างผลของการท านายและผลการทดลอง 
(Expain) เขียนลงในใบกิจกรรมพร้อมให้เหตุผลประกอบ และสรุปผลการทดลอง                                      
    4.4 ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีหาปริมาตรของก้อนหินในหนังสือประกอบการเรียน 
และครูสมมติค่าปริมาตรของก้อนหิน โดยให้นักเรียนค านวณหาปริมาตรเฉล่ียของก้อนหินและหา
ปริมาตรของแท่งไม้โดยใหว้ัดความกว้าง ความยาว ความหนา และน ามาคูณกัน                                    
 5. ขั้นอภิปราย                                                                                                 
    5.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการทดลองเรื่องสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
โดยใหตั้วแทนของกลุ่มออกน าเสนอหน้าช้ันและอธิบายความขัดแย้งระหว่างผลการท านายกับผลการ
ทดลอง                                                                                                                      
    5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการศึกษาสมบติัของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส จนได้ข้อสรุป ดังนี้                                                                                                 
  - ของแข็ง มีมวล ต้องการท่ีอยู่ มีปริมาตรคงท่ี และรูปร่างไม่เปล่ียนแปลงตาม
ภาชนะท่ีบรรจุ                                                                                                                
  - ของเหลว มีมวล ต้องการท่ีอยู่ มีปริมาตรคงท่ี แต่รูปร่างเปล่ียนแปลงตามรูปร่าง
ของภาชนะท่ีบรรจุ                                                                                                          
  - แก๊ส มีมวล ต้องการท่ีอยู่ ปริมาตรและรูปร่างเปล่ียนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ ฟุ้ง
กระจายเต็มภาชนะท่ีบรรจุเสมอ                                                                                          
    5.3 ครูถามนักเรียนว่า “เพราะเหตุใดของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จึงมีสมบัติต่างกันใน
การรักษารูปร่างและปริมาตร (แนวการตอบ: ตามความคิดเห็นของนักเรียน)                                   
    5.4 ครูอธิบายการจัดเรียนอนุภาคของแข็ง ของเหลวและแก๊ส (ภาพเคล่ือนไหวใน Power 
Point) และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายการจัดเรียงอนุภาคของสาร                                                                                                                           
    5.5 ครูให้นักเรียนจ าแนกส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันว่าส่ิงใดมีสถานะของแข็ง 
ของเหลวหรือแก๊ส ในใบกิจกรรม 19 (หนังสือแบบฝึกหัดและพร้อมเฉลย)                                                                
    5.6 ครูต้ังค าถามเพิ่มเติมในการจ าแนกประเภทของสาร ดังนี้                                                 
  - นอกจากจะใช้สถานะเป็นเกณฑ์แล้ว นักเรียนคิดว่าจะใช้เกณฑ์อะไรได้อีก (แนว:
การตอบ ตามความคิดเห็นของนักเรียน)                                                                          
    5.7 ครูอธิบายเกณณ์การจ าแนกประเภทของสาร ดังนี้                                                            
  “นอกจากจ าแนกประเภทของสารโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์แล้วอาจใช้เนื้อสารของ
สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกได้ โดยมี
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ข้อสังเกตว่าสารท่ีเป็นของของแข็งจ าพวกโลหะจะน าความร้อนได้ แต่การน าความร้อนอาจจะเร็วหรือ
ช้าต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารท่ีเป็นองค์ประกอบ ส่วนสารท่ีน าไฟฟ้าได้จะมีท้ังของเหลวและ
ของแข็ง ตัวอย่างของเหลวที่น าไฟฟ้าได้ เช่น น้ าเกลือ น้ าปลา น้ าส้มสายชู และของแข็งท่ีน าไฟฟ้าได้ 
เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก สังกะสี แกรไฟต์”                                                               
    5.8 ครูสุ่มนักเรียน 3 คน ให้สรุปสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส                                             
    5.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊สอีกครั้ง ทบทวนความรู้
เพื่อให้จดจ าและเข้าใจง่ายมากขึ้น)                                                                                
 6. ขั้นน าความรู้ไปใช้                                                                                
    6.1 ครูแจกภาพสารในชีวิตประจ าวันคนละ 1 ตัวอย่าง และให้นักเรียนติดลงใน
แผ่นกระดาษท่ีครูเตรียมให้ พร้อมระบุสถานะของวัสดุ รวมถึงประโยชน์โทษของวัสดุ และวิธีการ
ป้องกันและการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เป็นภัยกับส่ิงแวดล้อม                                                             
    6.2 ครูสุ่มนักเรียน 2 คน ให้น าเสนอผลงานของตนเองและให้อธิบายในใบกิจกรรมเรื่อง 
ประโยชน์และโทษขอสารในชีวิตประจ าวัน และให้นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดและอภิปราย
เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสารในชีวิตประจ าวัน และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เป็นภัยกับ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง                                                                                      
    6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประโยชน์โทษของวัสดุ และวิธีการป้องกัน การ
แก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เป็นภัยกับส่ิงแวดล้อม                                                                                                                                                                                                              
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้                                                                                                  
 - หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (สสวท.)                                      
 - บัตรค าช่ือสารชนิดต่าง ๆ                                                                                          
 - ใบบันทึกกิจกรรม เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส                                                     
 - ใบบันทึกกิจกรรม 19 ของแข็ง ของเหลว และแก๊สมีสมบัติเป็นอย่างไร                                       
 - ใบกิจกรรม เรื่อง ประโยชน์และโทษของสารในชีวิตประจ าวัน                                            
 - วัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง                                                                              
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
2. ประเมินการปฏิบัติการทดลอง แบบประเมินปฏิบัติการทดลอง ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
3. ประเมินการน าเสนอ แบบประเมินการน าเสนอ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 





















           
           
 
    ลงช่ือ.................................................................        
      (.....................................................................)                     





ใบกิจกรรม                                                                                                
เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
   
  วัสดุอุปกรณ์การทดลอง (ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าการทดลอง)                                                                                                    
 1. บีกเกอร์ ขนาด 25 ml             2         ใบ                                                  
 2. หลอดทดลองขนาดกลาง           1         หลอด                                       
 3. กระบอกตวง ขนาด 10 ml        2         ใบ                                                                   
 4. ก้อนหิน                               1         ก้อน                                              
 5. น้ าสี (แดง)                            10      ลูกบาศก์เซนติเมตร                                        
 6. ส าลี                                    1         ก้อน                                                                 
 7. ธูป                                      1         ก้าน                                                                       
 8. ไฟแช็ค                                 1         อัน                        
                                                                                                                                   
วิธีท าการทดลอง                                                                                                           
 1. นักเรียนใส่ก้อนหินลงในบีกเกอร์ สังเกตรูปร่างและขนาดของก้อนหิน และน าก้อนหินก้อน
เดิมใส่ลงในหลอดทดลอง สังเกตรูปร่างและขนาด บันทึกผล                                                                     
 2. นักเรียนรินน้ าสีลงในบีกเกอร์ สังเกตรูปร่างและขนาดของน้ าสี และน าน้ าสีเดิมใส่ลงใน
กระบอกตวงขนาด สังเกตรูปร่างและปริมาตร บันทึกผล                                                                       
 3. นักเรียนจุดธูปและปล่อยควันให้เข้าในหลอดทดลองจนเต็ม น าก้อนส าลีอุดปากหลอด









แบบบันทึกการทดลอง                                                                             
เร่ือง .............................................. 
                                                                                               
ชื่อ...................................................เลขที.่..................... กลุ่มที.่.............................                                                                                           
                                                                                                                                               
1. วันท่ีท าการทดลอง .................................................................................                                             
2. วัตถุประสงค์การทดลอง............................................................................................................                                                                                          
3. ค าถามการทดลอง                                                                                                                 
 1. .....................................................................................................................                                                            
 2. .....................................................................................................................                                               
 3. ....................................................................................................................                                  
4. สมมติฐานการทดลอง (พร้อมให้เหตุผลประกอบ)                                                                                                   
 1. .....................................................................................................................                                                           
 2. .....................................................................................................................                                                






















ชนิดของสาร ใส่ลงบีกเกอร์ ใส่กระบอกตวง / หลอดทดลอง (ส าหรับธูป) 
รูปร่าง ปริมาตร รูปร่าง ปริมาตร 
เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง 
ก้อนหิน         
น้ าสี         





ช่ือ........................................................ นามสกุล.................................เลขท่ี ................. 























กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              รายวิชาวิทยาศาสตร์           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจ าวัน                     จ านวน   16  ชั่วโมง
เร่ือง  การเปล่ียนแปลงของสาร (การเกิดสารใหม่)                                  จ านวน     2  ช่ัวโมง 
                                                                                                                                              
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด                                                                              
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิด
การละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                                     
  ป.6/2 วิเคราะห์และอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดสารใหม่ และสมบัติ
เปล่ียนแปลงไป                                                                                                            
  ป.6/3 อภิปรายการเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อให้เกิดผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้และการแก้ไขปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน                                                           
  ป.6/1 ต้ังค าถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดให้และตามความสนใจ                                                                                                
  ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าคาดการณ์
ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ                                                                                       
  ป.6/3 เลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผล
ครอบคลุมและเช่ือถือได้                                                                                                  
  ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์และตรวจสอบผลกับส่ิงท่ี
คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป                                                                                 
  ป.6/5 สร้างค าถามใหม่ เพื่อการส ารวจตรวจสอบไป                                                   
  ป.6/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้                                                                                  
                                                                                                    
สาระส าคัญ                                                                                                          




เคมีเกิดขึ้นได้สารใหม่คือ การเกิดตะกอน การเกิดแก๊ส  มีสีของการสารเปล่ียนไป มีกล่ินเกิดขึ้นและมี
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิหรือมีแสงหรือเสียง                                                                                                       
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                                 
 1. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารท่ีท าให้เกิดสารใหม่ได้                                             
 2. ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดสารใหม่และสมบัติท่ี
เปล่ียนแปลงได้                                                                                                             
 3. อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเกิดสารใหม่ท่ีให้ประโยชน์และโทษต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมได้                                                                                                      
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                                                                                              
 1. ความสามารถในการส่ือสาร                                                                         
 2. ความสามารถในการคิด                                                                               
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                                               
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหา                                                                
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                             
  1. ใฝ่เรียนรู้                                                                            
  2. มุ่งในการท างาน                                                                                        
  3. มีวินัย                                                                                            
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                
 1. ขั้นขยับกายบริหารสมอง                                                         
    1.1 ครูใหน้ักเรียนเล่นเกมจับผิดภาพ โดยช้ีแจงว่าหากนักเรียนคนใดตอบค าถามถูกต้อง
และตอบได้มากท่ีสุดจะมีรางวัลให้คือปากกา                                                         
 2. ขั้นเตรียมความรู้                                                                         
    2.1 ครูน าเสนอภาพธารน้ าแข็งใน Power point และให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิม
เกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะและการละลายของธารน้ าแข็ง โดยต้ังประเด็นค าถาม ดังนี้                                                                                                                       
        “ใหน้ักเรียนสังเกตภาพท่ีน าเสนอว่าเป็นภาพอะไร มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
อย่างไร และมีสมบัติเป็นอย่างไร” (แนวการตอบ: ภาพของธารน้ าแข็ง, เมื่ออุณหภูมขิองโลกสูงธาร
น้ าแข็งจะระเหยกลายเป็นไอ แต่ถ้าอุณหภูมิต่ าจะกลายเป็นของแข็ง ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพคือ มีการเปล่ียนแปลงโดยไม่มีผลต่อองค์ประกอบภายในของธารน้ าแข็งและไม่เกิดเป็นสาร
ใหม่)                                                                                                                              
 3. ขั้นปรับความรู้                                                                                                            
   3.1 ครูให้นักเรียนสังเกตภาพของกระดาษ (น าเสนอ Power point) และต้ังประเด็นค าถาม          
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  - ถ้านักเรียนน ากระดาษไปเผานักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกระดาษ” (แนวการ
ตอบ: กระดาษจะเกิดการเผาไหม้และกลายเป็นขี้เถ้า)                                                                                       
  - นักเรียนสังเกตได้หรือไม่ว่ากระดาษก่อนถูกเผาไหม้มีลักษณะเป็นอย่างไร                      
  - กระดาษหลังเผาไหม้มีลักษณะแตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร                               
  - ถ้าน ากระดาษแผ่นใหม่ใส่ลงแก้วท่ีมีน้ าจะมีลักษณะต่างกันหรือไม่กับกระดาษท่ีเผา
ไหม้กลายเป็นขี้เถ้า อย่างไร (แนวการตอบ: เมื่อน ากระดาษใส่ลงแก้วกระดาษไม่ละลายน้ าและไม่
เปล่ียนแปลงองค์ประกอบภายในของกระดาษ โดยเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ส่วนกระดาษท่ี
เผาไม้กลายเป็นขี้เถ้ามีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบภายในซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี)                                                       
    3.2 ครูน าเสนอ Power point ให้นักเรียนดูภาพการต้มน้ าให้เดือดกลายเป็นไอ การ
ละลายน้ าตาลในน้ า การเผาถ่านไม้ การเผาน้ าตาล และการเกิดสนิมเหล็ก และถามนักเรียนว่า แต่ละ
ภาพว่ามีภาพใดบ้างเกิดเป็นสารใหม่และภาพใดท่ีไม่เกิดสารใหม่ (แนวการตอบ: น้ าเดือดกลายเป็นไอ
และน้ าตาลละลายในน้ าไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น ส่วนการเผาถ่านไม้มีการเปล่ียนแปลงท าให้เกิดสารใหม่
คือ ข้ีเถ้า น้ าตาลมีการเปล่ียนแปลงท าให้เกิดสารใหม่คือ คาร์บอนเป็นสารสีด า และการเกิดสนิมเหล็ก
มีการเปล่ียนแปลงท าให้เกิดสารใหม่คือ สนิมเหล็กมีสารเป็นสีน้ าตาลแดง                                              
    3.3 ครูอธิบายการเปล่ียนแปลงทางเคมี ดังนี้                                                                        
  “การเปล่ียนแปลงทางเคมีคือ การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดสารใหม่ท่ีมีสมบัติ
แตกต่างกันจากสารเดิม”                                                                                             
    3.4 ครูต้ังประเด็นค าถามเพื่อให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย                                                            
  - เมื่อน าลูกโป่งท่ีมีผงฟูภายในลูกโป่งและน าลูกโป่งไปครอบปากขวดแคบท่ีมี
น้ าส้มสายชู นักเรียนคิดว่าลูกโป่งมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร (แนวการตอบ: ตามความคิดเห็น
ของนักเรียน)                                                                                                                    
    3.5 ครูให้นักเรียนศึกษาการเกิดสารใหม่ โดยให้นักเรียนท าการศึกษาสารใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างผงฟูกับน้ าส้มสายชู และครูช้ีแจงกิจกรรมการทดลองว่า “การทดลองในช่ังโมงนี้จะเป็นการ
ทดลองเพื่อให้นักเรียนศึกษาการเกิดสารใหม่ โดยให้นักเรียนท าการทดลองว่าลูกโป่งมีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร                                                                                        
 4. ขั้นปฏิบัติร่วมกับกลวิธี POE                                                                            
    4.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยคละความสามารถทางการ
เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน                                                                                                        
    4.2 ครูก าหนดสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนท านาย (Predict) เกี่ยวกับการเกิดสารใหม่ โดย
ถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนน าลูกโป่งท่ีมีผงฟูและน าลูกโป่งครอบกับปากขวดแคบท่ีมีน้ าส้มสายชู 




ให้ และให้ตัวแทนน าเสนอแนวคิดของกลุ่มตัวเอง)                                                                      
    4.3 ครูช้ีแจงกับนักเรียนว่า เพื่อตอบความสงสัยท่ีว่าลูกโป่งมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
อย่างไรนัน้ กิจกรรมในช่ัวโมงนี้จึงจะให้นักเรียนท าการทดลองเพื่อตอบข้อสงสัยนี้                                                                                                                              
    4.4 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลอง (Observe) โดยศึกษาวิธีท าการทดลองในใบ
กิจกรรมเรื่อง ลูกโป่งมหัศจรรย์ และให้นักเรียนตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การทดลอง ท าการทดลอง จด
บันทึกผลท่ีเกิดขึ้น และอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มตัวเอง เพื่อสรุปผลการทดลอง                                        
    4.5 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นในส่วยของความเหมือนหรือความ
แตกต่างระหว่างผลการท านายและผลการทดลอง (Expain) โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนลงในใบ
กิจกรรม พร้อมให้เหตุผลประกอบและท าการสรุปผลการทดลอง                                                                                                            
    4.6 ครูสาธิต “ฟองฟู่..โอ้โห” ให้นักเรียนได้คลายสมอง (“ฟองฟู่..โอ้โห” คือการแตกตัว
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) เมื่อเติมสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) และน้ ายาล้างจานผสม
ด้วยสีผสมอาหารสีเขียว)                                                                                             
    4.7 ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาการเกิดตะกอนของสารละลาย โดยให้ศึกษาวิธีการ
ทดลองในหนังสือประกอบการเรียน และท าการทดลอง บนัทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
โดยมีครูคอยช้ีแนะช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหาและเสริมแรงด้วยการให้ก าลังใจนักเรียนตลอดเวลา                                                                           
 5. ขั้นอภิปราย                                                                                             
    5.1 ใหตั้วแทนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาน าเสนอผลของการทดลองลูกโป่งมหัศจรรย์หน้า
ช้ันเรียน และอธิบายความขัดแย้งระหว่างแนวคิดจากการท านายกับผลจากการทดลองมีความ
แตกต่างอย่างไร และให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ช่วยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนท่ีแตกต่างจากการ
ทดลอง (ครูเสริมแรงนักเรียนท่ีออกน าเสนอด้วยการแจกปากกา)                                                                                                                   
    5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองลูกโป่งมหัศจรรย์ ร่วมกันอภิปรายผลของ
การทดลองการเกิดตะกอนของสารละลาย และการแตกตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)               
    5.3 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง การเปล่ียนแปลงของสาร                                          
    5.4 ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจใบงาน พร้อมเฉลยใบงาน                                                
    5.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลความรู้เรื่องการเกิดสารใหม่ ดังนี้                       
  “เมื่อผสมสารเข้าด้วยกันจะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นซึ่งได้สารใหม่ จึงท าให้มีสมบัติ
แตกต่างจากสารเดิม การเกิดปฏิกิริยาเคมีสังเกตได้จากมีแก๊สเกิดขึ้น สีของสารเปล่ียนไป เกิดตะกอน 
เกิดกล่ิน อุณหภูมิเพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยเป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี”                                     
    5.6 ครูสุ่มนักเรียน 2 คนให้สรุปเรื่องการเกิดใหม่ เพื่อเน้นย้ าประเด็นส าคัญในนักเรียน
เข้าใจและให้จ าในเนื้อหา                                                                                   
137 
 
 6. ขั้นน าความรู้ไปใช้                                                                                        
    6.1 ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง ผลของเกิดสารใหม่                               
    6.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลของการเกิดสารใหม่ โดยให้นักเรียนดู
ภาพประกอบใน Power Point                                                                                   
    6.3 ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบกิจกรรมเรื่อง ภาวะโลกร้อน และให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกันตอบค าถามและหาค าตอบ โดยร่วมกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดได้
อย่างถูกต้อง                                                                                                           
    6.4 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจและเฉลยค าตอบพร้อม ๆ กัน                                        
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้                                                                                                               
 - หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (สสวท.)                                            
 - ใบกิจกรรม เรื่อง ลูกโป่งมหัศจรรย์                                                                             
 - ใบงาน เรื่อง การเปล่ียนแปลงของสาร                                                                       
 - ใบความรู้เรื่อง ผลของการเกิดสารใหม่                                                                           
 - ใบกิจกรรมเรื่อง ภาวะโลกร้อน                                                                                 
 - วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง                                                                                      
 - จอทีวีน าเสนอ  PowerPoint                                                                                                             
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
2. ประเมินการปฏิบัติการทดลอง แบบประเมินปฏิบัติการทดลอง ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
3. ประเมินการน าเสนอ แบบประเมินการน าเสนอ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 





















           
          ลงช่ือ................................................................ 
  (.....................................................................) 









                                                                                                               
ลูกโป่งมหัศจรรย์ 
 
วัสดุอุปกรณ์การทดลอง (ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกอุปกรณ์ท าการทดลอง) 
 1. ขวดแก้ว                                          1         ใบ 
 2. ผงฟู (โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต)          2         ช้อน (เบอร์ 2) 
 3. น้ าส้มสายชู                                       1         ขวด 
          4. ลูกโป่ง                                             1          ใบ 
 5. ช้อนตักสารเบอร์ 2                              1         อัน 
 6. แท่งแก้ว                                        1          อัน                                                                                                                    
วิธีท าการทดลอง 
  1. นักเรียนรินน้ าส้มสายชูลงในขวดปากแคบให้สูงประมาณ 2 เซนติเมตร      
  2. นักเรียนตัดผงฟู 2 ช้อน (เบอร์ 2) ใส่ลงในลูกโป่ง และน าลูกโป่งครอบท่ีปากขวด โดย
ไม่ให้ผงฟูตกลงในขวด  
 3. นักเรียนยกลูกโป่งให้ผงฟูตกลงในขวด สังเกต การเปล่ียนแปลง และบันทึกผล 
การเติมน้ าส้มสายชู        การตักผงฟูใส่ลูกโป่ง       การครอบลูกโป่งท่ี      การจับลูกโป่งขึ้น เพื่อให้ 











แบบบันทึกการทดลอง                                                                            
                                                                                                     
เร่ือง .............................................. 
                                                                                               
ชื่อ.................................................................เลขที.่...............................กลุ่ม........................................                                                                                           
1. วันท่ีท าการทดลอง .................................................................................                                                                                           
2. ค าถามการทดลอง .................................................................................. 
3. วัตถุประสงค์ของการทดลอง............................................................................... 
4. สมมติฐานการทดลอง.......................................................................................... (พร้อมใหเ้หตุผล)                                
5. บันทึกผลการทดลอง................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 






















ค าถามหลังท าการทดลอง 





ค าถาม ให้นักเรียนตอบค าถามหลังท าการทดลองต่อไปนี้ 
                                                                                                             
 1. นักเรียนสังเกตเห็นอะไรเกิดขึ้นภายในขวด                   
 ..................................................................................................................................................          
 2. ลูกโป่งมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
  ................................................................................................................................................. 
 3. มีสารใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ ทราบได้อย่างไร  
 .................................................................................................................................................. 
 4. ถ้าต้องการให้ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจะท าอย่างไร   









ใบงาน                           
                                                                                                                           
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของสาร  
 
ชื่อ..............................................................................เลขที.่...............................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
                                                                                                                   























การละลายเกลือในน้ า  
 
การเผากระดาษ 






   เร่ือง ผลของการเกิดสารใหม่ 
 
 การเกิดสารใหม่ หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีอาจเกิดขึ้นเองหรืออาจเกิดจากการกระท าของ

























     ท ายารักษาโรค 
   การท าสีย้อมผ้า 
เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองใช้ 
     พลาสติกเพื่อใชแ้ทนไม้ 




























                                                                                                 
                                                                                                             
                                                                                                                     
  ดังนั้นการน าสารต่าง ๆ มาใช้ย่อมมีผลประโยชน์และโทษต่อส่ิงมีชีวิตและ











   การระเบิดของคลังเก็บอาวุธ 
   แก๊สพวกออกไซด์ของก ามะถันออกไซด์ของ
ไนโตรเจนท าปฏิกิริยากับน้ าฝนเกิดเป็นสารใหม่ ซึ่งมี
สมบัติเป็นกรด ท าให้ได้น้ าฝนท่ีมีสมบัติเป็นกรด เมื่อ




   การเกิดฝนกรด 
 
  การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงท าให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 





























    มหันตภัยร้ายท่ีคุกคามโลกขณะนี้คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และแกส๊เรือนกระจก
อื่น ๆ ท่ีมีปริมาณมหาศาลท่ีมนุษย์เป็นผู้กระท า ซึ่งแก๊สเหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาสู่ช้ัน
บรรยากาศของโลกให้หนาขึ้นเท่าไรก็จะเป็นตัวกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คาย
ออกสู่ช้ันบรรยากาศ ซึ่งเหตุจากท่ีมนุษย์ได้เพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จาก
การเผาไหม้เช้ือเพลิงต่าง ๆ การขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  
นอกจากนี้มนุษย์ยังเพิ่มกลุ่มแก๊สไนตรัสออกไซด์ (N2O) และคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) 
อีกด้วย ปัจจุบันมนุษย์มีการตัดต้นไม้ท าลายป่าเป็นจ านวนมาก ท าให้กลไกการดึงแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ออกจากช้ันบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลดลง และได้
หวนกลับสู่โลกในลักษณะของภาวะโลกร้อน ท าให้อุณหภูมิในช้ันบรรยากาศของโลกสูงขึ้น 
เมื่ออุณหภูมิของช้ันบรรยากาศสูงก็จะส่งผลต่อผืนน้ าแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือและธารน้ าแข็ง





























































กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             รายวิชาวิทยาศาสตร์            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจ าวัน                      จ านวน   16  ชั่วโมง
เร่ือง  สารท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน (การจ าแนกประเภทของสาร)                     จ านวน     4  ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด                                                                                   
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                                                  
  ป.6/2 ส ารวจและจ าแนกประเภทของสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้สมบัติ
และการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์                                                                                   
  ป.6/5 อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้และการแก้ไขปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน                                                  
   ป.6/1 ต้ังค าถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดให้และตามความสนใจ                                                                                      
  ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าคาดการณ์
ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ                                                                                     
  ป.6/3 เลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผล
ครอบคลุมและเช่ือถือได้                                                                                                     
  ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์และตรวจสอบผลกับส่ิงท่ี
คาดการณ์ไว้ น าเสนอผลและข้อสรุป                                                                                  
  ป.6/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้                
สาระส าคัญ                                                                                                        
 สารท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท้ังท่ีเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ หาก
จ าแนกสารท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันตามการน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นสารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร 





ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                             
 สารแต่งสีอาหารเป็นสารช่วยเพิ่มสีสันให้อาหาร สีท่ีใช้ผสมอาหารมีท้ังสีธรรมชาติจากพืชและ
จากสัตว์บางชนิดกับสารสีสังเคราะห์ส าหรับผสมอาหาร และควรเลือกใช้สารสีแต่งอาหารจากสี
ธรรมชาติและสีสังเคราะห์ในปริมาณน้อยท่ีสุด เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย                                  
 สารท าความสะอาดจ าแนกตามใช้ประโยชน์เป็นสารท าความสะอาดร่างกาย สารท าความ
สะอาดภาชนะ สารท าความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม และสารท าห้องน้ าและเครื่องสุขภัณฑ์ ซึ่งแต่ละ
ประเภทมีสมบัติความเป็นกรดเบสแตกต่างกัน การใช้สารท าความสะอาดควรใช้ในปริมาณพอเหมาะ 
หากใช้มากเกินไปเป็นการส้ินเปลืองและท าลายส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อร่างกาย                                                                                                              
 สารก าจัดแมลงใช้ในการก าจัดแมลงท่ีน าโรคภัยมาสู่คน สารก าจัดศัตรูพืชใช้ในการก าจัดพืช 
แมลงและสัตว์อื่นท่ีมารบกวนพืช ท าให้พืชไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร การเลือกซื้อควรเลือกให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานและสังเกตของฉลากเสมอ หากใช้และการเก็บรักษาสารก าจัดแมลงและ
สารก าจัดศัตรูพืชไม่ถูกวิธีหรือขาดความระมัดระวังอาจเกิดอันตรายต่อตัวเอง ครอบครัว และ
ส่ิงแวดล้อม 
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                                     
 1. อธิบายสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน พร้อมท้ังระบุการใช้ประโยชน์ของสารได้           
 2. อภปิรายและอธิบายสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันได้                 
 3. ทดลองและวิเคราะห์สารต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้สมบัติความเป็นกรด-เบสได้                                                                                                               
 4. จ าแนกประเภทของสารต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันตามการใช้ประโยชน์แบ่งได้เป็นสารปรุง
รสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารท าความสะอาด และสารก าจัดแมลงและศัตรูพืชได้                           
 5. อภิปรายและอธิบายวิธีการเลือกใช้สารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารท าความ
สะอาด และสารก าจัดแมลงและศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยได้                                              
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน                                                                                           
 1. ความสามารถในการส่ือสาร                                                                          
 2. ความสามารถในการคิด                                                                              
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                                                                               
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหา                                                                                             
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                                       
 1. ใฝ่เรียนรู้                                                                                                                           
 2. มุ่งมั่นการท างาน                                                                                                
 3. มีวินัย                                                                                                         
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                
 1. ขั้นขยับกายบริหารสมอง                                                                                     
   1.1 ครูให้นักเรียนยืดเส้นยืดสายและนั่งฝึกสมาธิ เพื่อคลายความเมื่อยล้าและให้จิตใจของ
นักเรียนสงบมากขึ้น (5 นาที)                                                                                                          
 2. ขั้นเตรียมความรู้                                                                                               
    2.1 ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการแยกสารผสมโดยน าเสนอ Power Point (เนื้อหา
การแยกสารผสม) และซักถามนักเรียนในส่วนท่ีไมเ่ข้าใจและครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนักเรียนเกิด
ข้อสงสัย                                                                                                              
    2.2 ครูถามนักเรียนว่า “ในวันนีน้ักเรียนได้ใช้สารอะไรบ้างในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยครู
สุ่มนักเรียน 4 คน ให้บอกสารท่ีได้ใช้ในวันนี้ และครูเขียนไว้บนกระดานส่ิงท่ีนักเรียนได้ยกตัวอย่างสาร
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน                                                                                                 
    2.3 ครูต้ังประเด็นค าถามอีกครั้งว่า                                                                        
  - สารท่ีนักเรียนยกตัวอย่างบนกระดานเหล่านี้เป็นสารเคมีหรือไม่ เพราะเหตุใด               
  - นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร                                                    
  - ถ้านักเรียนจะจัดกลุ่มสารเหล่านี้ นักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไร เพราะเหตุใด                                                                                                                                 
  (แนวการตอบ: ตามความคิดเห็นของนักเรียน)                                                                        
 3. ขั้นปรับความรู้                                                                                               
    3.1 ครูน าเสนอ Power Point ท่ีเป็นภาพน้ าปลา น้ าตาล มะนาว น้ าส้มสายชู เกลือแกง  
ซอสมะเขือเทศ สีผสมอาหาร สบู่ ยาสีฟัน ไลปอนเอฟ ผงซักฟอก มาจิคลีน และไบกอนสเปรย์ก าจัด
ยุง โดยให้นักเรียนร่วมกันจัดกลุ่มของสารเหล่านี้ และครูช่วยเขียนไว้ในกระดาน                                               
    3.2 ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า “สารต่างๆ ท่ีนักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวันมี
องค์ประกอบเป็นสารเคมี ซึ่งมีสมบัติความเป็นกรด-เบสแตกต่างกัน”                                                                                            
    3.3 ครูอธิบายหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นกรด-เบสของสาร และต้ังประเด็น
ค าถามดังนี้                                                                                                               
  - ถ้านักเรียนจะตรวจสอบความเป็นกรดเบสของน้ ามะนาว น้ าเกลือ น้ าปูนใส  น้ า
สบู่เข้มข้น และน้ าส้มสายชู นักเรียนจะใช้วิธีการทดสอบอย่างไร (แนวการตอบ: ทดสอบด้วยกระดาษ
ลิตมัส)                                                                                                                        
  - นักเรียนคิดว่าน้ ามะนาว น้ าเกลือ น้ าปูนใส  น้ าสบู่เข้มข้น และน้ าส้มสายชู สารใด
มีสมบัติความเป็นกรดและสารใดมีสมบัติความเป็นเบส (แนวการตอบ: ตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
    3.4 ครูให้นักเรียนศึกษาสมบัติความเป็นกรดเบสของสาร โดยให้นักเรียนท าการทดลอง




เป็นกรดเบสของน้ ามะนาว น้ าเกลือ น้ าปูนใส  น้ าสบู่เข้มข้น และน้ าส้มสายชูว่ามีสารใดเป็นกรดและ
สารใดเป็นเบส                                                                                                
 4. ขั้นปฏิบัติร่วมกับกลวิธี POE                                                                           
    4.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยคละความสามารถทางการ
เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน                                                                                                        
    4.2 ครูก าหนดสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนท านาย (Predict) เกี่ยวกับสมบัติความเป็นกรด
เบส โดยถามนักเรียนว่าน้ ามะนาว น้ าเกลือ น้ าปูนใส  น้ าสบู่เข้มข้น และน้ าส้มสายชู สารใดมีสมบัติ
ความเป็นกรดและสารใดมีสมบัติความเป็นเบส (แนวค าตอบ: นักเรียนสามารถคิดได้อย่างอิสระ โดย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแนวคิดตามภายในกลุ่มของตัวเองใส่ในใบกิจกรรมท่ีครูเตรียมไว้ให้ และให้
ตัวแทนน าเสนอแนวคิดของกลุ่ม)                                                                                         
    4.3 ครูช้ีแจงกับนักเรียนว่า เพื่อตอบข้อสงสัยท่ีว่าน้ ามะนาว น้ าเกลือ น้ าปูนใส  น้ าสบู่
เข้มข้น และน้ าส้มสายชูมีสมบัติความเป็นกรดหรือมีสมบัติความเป็นเบส กิจกรรมในช่ัวโมงนี้จึงจะให้
นักเรียนท าการทดลองเพื่อตอบข้อสงสัยนี้                                                                                                                              
    4.4 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลอง (Observe) โดยศึกษาวิธีการทดลองจากใบ
กิจกรรม เรื่อง สมบัติความเป็นกรดเบส และบันทึกผล                                                                              
    4.5 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างผลของการ
ท านายและผลการทดลอง (Expain) ในใบกิจกรรมท่ีครูเตรียมไว้ให้ และสรุปผลการดลอง              
 5. ขั้นอภิปราย                                                                                                    
    5.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลสรุปการทดลองท่ีโต๊ะของนักเรียน และอธิบาย
เพิ่มเติมในส่วนท่ีมีความขัดแย้งของผลการท านายกับผลการทดลอง โดยให้อธิบายเหตุผลประกอบ 
และให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนท่ีแตกต่างกัน                      
    5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลอง                                                  
    5.3 ครูต้ังค าถามเพื่อกระตุ้นความคิด (เพื่อทบทวนความรู้) ดังนี้                                              
  - นักเรียนสามารถทดสอบความเป็นกรด-เบส ของน้ ามะขามและผงซักฟอกด้วยวิธี
ใด (แนวการตอบ: ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส)                                                                                          
  -  สารท่ีมีสมบัติเป็นกรดและเบส มีสมบัติอย่างไร (แนวการตอบ: ตามความคิดเห็น
ของนักเรียน                                                                                                  
    5.4 ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติความเป็นกรด-เบส และอธิบายเมื่อจะท าการ
ทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบส โดยไม่ใช้กระดาษลิตมัสสามารถสกัดสีจากดอกอัญชันได้ หรือ
อาจจะสังเกตสมบัติความเป็นกรดเบสได้ด้วยวิธีการชิมรส และการน ามาสัมผัสผิวหนัง                                                              
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    5.5 ครูให้นักเรียน 3 คนออกมาถือส่ือกระดาษกบเคโร๊ะ และแจกบัตรภาพให้นักเรียนทุก
คนแล้วให้วิเคราะห์สารท่ีตัวเองได้ และสอดเข้าไปในปากกบเคโร๊ะให้ถูกต้องตามการใช้ประโยชน์เป็น
เกณฑ์ ครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายและเฉลยค าตอบ                                                                                                 
    5.6 ครูให้นักเรียนสรุปจากการเล่นกิจกรรมกบเคโร๊ะ โดยใหน้กัเรียท าผังความคิดแสดง
การจ าแนกประเภทของสารในชีวิตประจ าวันตามการใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์                                                                                              
    5.7 ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทของสารโดยใช้
ประโยชน์เป็นเกณฑ์ในหนังสือประกอบการเรียน                                                                                                                                            
    5.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการจ าแนกประเภทของสารในชีวิตประจ าวันโดยใช้
เกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์                                                                                    
    5.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การจ าแนกประเภทของสารท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน
ตามเกณฑ์การใช้ประโยชน์อีกครั้ง                                                                                                                         
 6. ขั้นน าความรู้ไปใช้                                                                                    
    6.1 ครูสุ่มนักเรียน 3 คน ให้อธิบายวิธีการเลือกใช้สารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สาร
ท าความสะอาด สารก าจัดแมลงและสารก าจัดศัตรูพืช                                                                             
    6.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการเลือกใช้สารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย                                                                                                           
    6.3 ครูน าเสนอ Power Point ให้นักเรียนดูตารางเกี่ยวกับการใช้สารก าจัดแมลงและสาร
ก าจัดวัชพืช และต้ังประเด็นค าถาม ดังนี้                                                                                                                           
  - ถ้าประเทศเรามีการใช้สารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืชในปริมาณมาก จะมีผล
ต่อส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง อย่างไร และนักเรียนมีวธิีใดบ้างท่ีจะช่วยลด
ปริมาณการใช้สารเหล่านี้ได้ อย่างไร (แนวการตอบ: ตามความคิดเห็นของนักเรียน)                                                                                                                
    6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลของการใช้สารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืชท่ีมี
ผลต่อส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ                                                                            
    6.5 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาวิธีลดปริมาณการใช้สารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืช 
โดยให้เขียนลงในกระดาษท่ีครูเตรียมไว้ให้ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอวิธีช่วยลด
ปริมาณการใช้สารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืชให้กลุ่มอื่น ๆ ได้แสดงความเห็นและแลกเปล่ียน
ความรู้ซึ่งกันและกัน                                                                                                     
    6.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธกีารเพื่อลดปริมาณการใช้สารก าจัดแมลง
และสารก าจัดวัชพืชอีกครั้ง                                                                                                          
    6.7 ครูทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน (2 ช่ัวโมง)                                         
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สื่อ/แหล่งการเรียนรู้                                                                                                      
 - หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                           
 - ใบกิจกรรมเรื่อง สมบัติความเป็นกรดเบส                                                                           
 - บัตรภาพและกระดาษกบเคโร๊ะ                                                                     
 - ผังความคิด                                                                                                                                                                                                      
 - แบบทดสอบ                                                                                                   
 - วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง                                                                                       














วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล/กลุ่ม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
2. ประเมินการปฏิบัติการทดลอง แบบประเมินปฏิบัติการทดลอง ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
3. ประเมินการน าเสนอ แบบประเมินการน าเสนอ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
























   (.....................................................................) 












 1. บีกเกอร์                                 5. น้ าปูนใส                                                                                                                                                     
 2. หลอดหยดสาร                         6. น้ าสบู่เข้มข้น                                                                                                   
 3. น้ ามะนาว                               7. กระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ าเงิน                                                                                














     
วิธีท าการทดลอง                                                                                                            
 1.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน ากระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ าเงินตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ พอประมาณ 
วางลงในจานแก้วแต่ละใบ                                                                                                               
 2. ใช้หลอดหยดสารดูดน้ ามะนาวและหยดลงบนกระดาษลิตมัสท้ังสองสี สีละ 1-2 หยด 
สังเกตการเปล่ียนแปลง และบันทึกผล                                                                                 
 3. ท าการทดลองซ้ าโดยเปล่ียนจากน้ ามะนาวเป็นน้ าเกลือ น้ าปูนใส น้ าสบู่เข้มข้น                    
และน้ าส้มสายชู ตามล าดับ 
    น ้ำปนูใส      น ้ำมะนำว     น ้ำเกลอื 
  น ้ำสบู่เขม้ขน้ 
  น ้ำสม้สำยช ู
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แบบบันทึกการทดลอง                                                                                                
เร่ือง .............................................. 
ชื่อ........................................................เลขที่...............................กลุ่ม............................................                                                                     
1. วันท่ีท าการทดลอง .................................................................................                                                                                          
2. วัตถุประสงค์การทดลอง....................................................................................................................                                                                                             
3. ค าถามการทดลอง ............................................................................................................................                                              
4. สมมติฐานการทดลอง..............................................................................................(พรอ้มให้เหตุผล) 
5. ตารางบันทึกผลการทดลอง 




................................................................................................................................................................                                                             







................................................................................................................................................................   
สารละลาย 
การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส 
เปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง เปลี่ยนจากสีแดงเปน็สีน้ าเงิน ไม่เปลี่ยนส ี
1. น้ ามะนาว    
2. น้ าเกลือ    
3. น้ าปูนใส    
4. น้ าสบู่เข้มข้น    
































เร่ือง สารในชีวิตประจ าวัน                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
ภาคเรียนที่ 2                                                                             ปกีารศึกษา 2559
เวลา 60  นาที                                                                                                30 คะแนน 
                                                                                                                                      
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ                             
1. ข้อใดคือความหมายของสสาร  
ก. มีตัวตน มีน้ าหนัก ไม่ต้องการท่ีอยู่                      ข. ไม่มีมวล ไม่มีน้ าหนัก สัมผัสได้                                     
ค. มีลักษณะเฉพาะ สามารถบอกได้ว่าคือสาร            ง. มีตัวตน มีน้ าหนัก ต้องการท่ีอยู่ สัมผัสได้   
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของสารท่ีถูกต้อง                                                                                                                     
ก. น้ าเช่ือม: น้ า                                               ข. น้ าส้มสายชู: น้ าตาลทราย                                                                                                                                                                                                                                                          
ค. น้ าโซดา:  แกส๊ไฮโดรเจน                                 ง.  เกลือแกง: โซเดียมคลอไรด์                                                                                                              
3. สถานะของสารในข้อใด มีมวล มีปริมาตรและรูปร่างไม่คงท่ี                                                                                       
ก. แก๊ส                                  ข. ของแข็ง                                                                                                                                                        
ค. ของเหลว                                     ง. ของไหล                                                                                                                                   
4. ข้อใดสามารถเปล่ียนรูปร่างตามภาชนะท่ีบรรจุ  
ก. น้ าแข็ง                               ข. น้ าเกลือ 
ค. ดินน้ ามัน                             ง. ก้อนหิน            
5. ข้อใดมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ตามล าดับ  
ก. ชอล์ก น้ าเกลือ  ไอน้ า                                                                                                    
ข. น้ าเช่ือม ยางลบ น้ าแข็ง   
ค. ก้อนหิน ทราย   น้ าปลา                                                                                                    
ง. น้ ามันพืช น้ าตาลทราย น้ าโซดา                                                                                                               
                                                                                                                           
6. แกส๊หุงต้มท่ีใช้ในบ้านเรือนและบรรจุอยู่ในถังมีสถานะใด                                                                      
ก. ของแข็ง                              ข. ของเหลว 
ค. แก๊ส                                   ง. ถูกท้ังข้อ ข และข้อ ค 
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7. สารในข้อใดระเหิดได้                                                                                                                  
ก. เทียนไข                               ข. ผงชอล์ก                                                                                                                                      
ค. ลูกเหม็น                               ง. น้ าตาลทราย                                                                                                                  
8. แหล่งน้ าในข้อใดเมื่อระเหยแห้งได้สารผลิตภัณฑ์เป็นเกลือสมุทร                                                                                                                                                                                     
ก. น้ าบ่อ                                  ข. น้ าประปา                                                                                                                                 
ค. น้ าคลอง                                ง. น้ าทะเล                                                                                                                                                                                                                                                                            
9. ข้อใดคือปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สารเกิดการเปล่ียนสถานะ  
ก. ความดัน                               ข. ปริมาตร 
ค. อุณหภูม ิ                               ง. การควบแน่น                                                                                                                                                                                                                                                         
10. ข้อใดเป็นการเปล่ียนสถานะของสารท่ีเกิดจากอุณหภูมิของโลกสูง                                                            
ก. การเกิดฝนกรด     ข. การเกิดระเบิดของสารเคมี                                                                                                              
ค. ธารน้ าแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย    ง. การเกิดมลพิษของน้ าจากน้ าท้ิงตามอาคาร               
11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสารเนื้อผสมท้ังหมด                                                                                      
ก. น้ าเกลือ  น้ าเช่ือม  น้ าปลา                                                                                                     
ข. น้ านม  น้ าส้มสายชู  น้ าพริก                                                                                                                  
ค. น้ าจ้ิมปลา  น้ าโคลน  แป้งมัน                                                                                                   
ง. น้ าส้มค้ัน น้ าคลอง น้ าประปา   
                                                                                                                                                 
12. ตาราง ผลการร่อนด้วยตะแกรงและการละลายในน้ าของสาร 4 ชนิด  
 
 
       
 
 
ถ้าสารท้ัง 4 ชนิดผสมอยู่ด้วยกัน เมื่อร่อนด้วยตะแกรงและน าสารท่ีไม่ผ่านตะแกรงไปละลายน้ า สาร
ใดท่ีไม่เหลือตะกอนบนตะแกรง                                                                                                                         
ก.  A                                ข.  B                                                                                                     
ค.  C                                ง.  D                                                                                                
















ก. การละลายเกลือในน้ า                    ข. การระเหิดของการบูร    
ค. การเผาไหม้ของเทียนไข                  ง. การท่ีน้ าเปล่ียนเป็นไอน้ า            
 
14. ถ้านักเรียนน ากระดาษมาเผาไหม้ ดังปฏิกิริยา   
                         กระดาษ                  A                                                                                                                       
                                                                                                                                          
สาร  A  ท่ีเกิดขึ้นคือสารข้อใด                                                                                                                              
ก. ถ่าน                              ข. ขี้เถ้า                                                                                                             
ค. เศษผง                           ง. ควัน                                                                                      
15. ข้อใดเป็นการเกิดสารใหม่ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม                                                                                   
ก. การเกิดฝนกรด                              ข. การระเบิดของคลังเก็บอาวุธ                                                                                                        
ค. หยดน้ าเกาะบนต้นไม้พืชผักแข็งตัว       ง. ถูกท้ัง ก และ ข                                                                                                                               
16. ข้อใดเป็นการแยกสารผสมโดยการให้ความร้อน                                                                       
ก. น้ าเช่ือม                        ข. น้ าโคลน                                                                                                                    
ค. น้ าส้มค้ัน                       ง. ขนมสาคูถั่วด า                                                                                                                           
17. ข้อใดเป็นการน าหลักการระเหยแห้งใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน                                                           
ก. นายแดงท านาเกลือ                           ข. นายด าท าปลาเค็มตากแห้ง                                                                                                       
ค. นายเขียวน าผักและผลไม้ไปอบกรอบ       ง. ถูกทุกข้อ                                                                                                                         
18. ถ้ามีฝุ่นผงในน้ าเช่ือม นักเรียนควรแยกฝุ่นผงออกจากน้ าเช่ือมด้วยวิธีใด                                                         
ก. การกรอง                       ข. การกล่ัน                                                                                                                               
ค. การระเหย                      ง. การตกตะกอน                                                                                          
19. ข้อใดเป็นสมบัติของความเป็นกรด                                                                                                      
ก. มีรสฝาด                                   ข. ไม่กัดกร่อนหินปูน                                                                                                                             
ค. กัดกร่อนโลหะเกิดแก๊สไฮโดรเจน       ง. เปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ าเงิน                                                                                                    
20. นักเรียนสามารถทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสด้วยวิธีใด                                                                          
ก. ทดสอบด้วยน้ าปูน                        ข. ทดสอบด้วยการสัมผัส                                             
ค. ทดสอบด้วยการดมและชิม              ง. ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส                                                                                                                                 
เผาไหม้   
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21. สารข้อใดเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสท าให้กระดาษลิตมัสเปล่ียนจากสีน้ าเงินกลายเป็นสีแดง                               
ก. น้ าเกลือ                        ข. น้ าปูนใส                                                                                              
ค. น้ ามะนาว                      ง. น้ าผงซักฟอก                                                                                                                            
22. สารข้อใดมีสมบัติความเป็นเบส                                                                                                                       
ก. น้ าสบู่                           ข. น้ าอัดลม                                                                                                                                
ค. น้ าโซดา                         ง. น้ ามะนาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
23. น้ าใบเตยจัดเป็นสารประเภทใด                                                                                                        
ก. สารซักล้าง                               ข. ยาฆ่าแมลงในบ้าน                                                                                                                          
ค. สารก าจัดศัตรูพืช                        ง. สารแต่งสีอาหาร                                                         
24. นักเรียนคนใดใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกายได้อย่างถูกต้องท่ีสุด                                               
ก. ด.ช กล้วยใช้ยาสีฟันท าความสะอาดผิว             ข. ด.ญ ส้มใช้ผงซักฟอกท าความสะอาดใบหน้า                                                                                       
ค. ด.ช ฝรั่งใช้น้ ายาล้างห้องน้ าท าความสะอาดมือ    ง. ด.ญ องุ่นใช้แชมพูท าความสะอาดเส้นผม                                                                                                                                              
25. สารข้อใดท่ีใช้ในการปรุงแต่งอาหาร แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร                                                               
ก. สีผสมอาหาร                      ข. น้ าปลา                                                                                                                                  
ค. น้ าตาล                             ง. เกลือ                                                                                                                                    
26. สารข้อใดเป็นอันตรายต่อร่างกาย                                                                                            
ก. สบู่เหลว                           ข. ยากันยุง                                                                                                                                   
ค. โฟมล้างหน้า                      ง. น้ ายาบ้วนปาก                                                                                       
27. นักเรียนควรปฏิบัติข้อใดเป็นอันดับแรกก่อนใช้สาร                                                                         
ก. สวมถุงมือ                            ข. เขย่าขวดก่อนใช้                                                                                                                            
ค. อ่านฉลากให้เข้าใจ                  ง. เปิดฝาแล้วเทสารใส่ภาชนะ                                                                                                              
28. สารข้อใดต่อไปนี้นักเรียนควรเก็บรักษาให้ห่างจากเปลวไฟ                                                                       
ก. ขนมคบเค้ียว                        ข. อาหารกระป๋อง                                                                                                                            
ค. ยาก าจัดแมลง                       ง. ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า                                                                                                                   
29. นักเรียนควรก าจัดกระป๋องยาก าจัดแมลงท่ีใช้หมดแล้วอย่างไร                                                         
ก. น าไปฝังดิน                           ข. น าไปเผาไฟ                                                                                                                                           
ค. น าไปท้ิงในแมน่้ าล าคลอง           ง. น าไปทุบให้แบนและท้ิงปนกับขยะอื่น ๆ                                                                                            
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30. นักเรียนอาจตรวจพบสารใดท่ีตกค้างตามพืชผักผลไม้                                                                      
ก. สารก าจัดศัตรูพืช                                                                                                                     
ข. สารท าความสะอาด                                                                                                                      
ค. สารปรุงแต่งอาหาร                                                                                                                          



























เร่ือง สารในชีวิตประจ าวัน                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
ภาคเรียนที่ 2                                                                             ปกีารศึกษา 2559
เวลา 60  นาที                                                                                                20 คะแนน 
                                                                                                                                      
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ                             
1. ภาพในข้อใดมีสถานะเป็นของแข็งและแก็สตามล าดับ 
                                                                              
 
 
                                   
                          ภาพ 1                 ภาพ 2              ภาพ 3                                                                                            
                                                                                                                         
ก.  ภาพ 1 และ ภาพ 2                         ข.  ภาพ 2 และ ภาพ 3 
ค.  ภาพ 1 และ ภาพ 3                         ง.  ภาพ 1 ภาพ 2 และภาพ 3                                                                                                
                                                                                                                        
2. ข้อใดมิใช่ทักษะการสังเกต                                                                                                                                                                           
ก. มะนาวผลนี้มีรสเปรี้ยว                                                                                                       
ข. น้ าตาลทรายหนัก 2.5 กรัม                                                                                                           
ค. กล่องใบนี้มีผิวหยาบขรุขระ                                                                                                








กระดาษลิตมัส                    
สีน้ าเงินเป็นสีแดง 
กระดาษลิตมัส                      
สีแดงเป็นสีน้ าเงิน 
  ภาพที่ 1                     ภาพที่ 2 
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ก. การเปล่ียนสถานะของสาร          ข. การละลายของสาร 




                                                                                                                                            
 
    
 
 
ก. ปริมาตร  70  cm3                                                                           
ข. ปริมาตร  80  cm3                                                                                                     
ค. ปริมาตร  90  cm3                                                                                                          
ง. ปริมาตร  100 cm3   
5. ถ้านักเรียนต้องการวัดอุณหภูมิของสารละลาย นักเรียนควรใช้อุปกรณ์ในข้อใด                                        
ก. ไม้บรรทัด                                      ข. เทปวัดระยะ                                                                                                                                  
ค. เทอร์โมมิเตอร์                                 ง. ไม้โปรแทรกเตอร์                                                     
6. ข้อใดเป็นการเลือกเครื่องมือช่ังสารท่ีมีน้ าหนักน้อย ๆ ได้อย่างถูกต้องท่ีสุด                                                  
ก. นายแดงใช้เครื่องช่ังสปริงวัดจุนสี              ข. นายเขียวชั่งผงฟูด้วยเครื่องช่ังสารเคมี                                                                                                 
ค. นายด าช่ังการบูรด้วยเครื่องช่ังน้ าหนักตัว     ง. นายฟ้าช่ังพิมเสนด้วยเครื่องช่ังแบบตุ้มถ่วง                                                                                                         
7. นักเรียนคนหนึ่งช่ังน้ าหนักสารชนิดหนึ่ง 3 ครั้ง ได้ผลดังนี้ 4.5 , 5 , 6.5 กรัม ตามล าดับ น้ าหนัก
ของสารโดยเฉล่ียเป็นเท่าใด                                                                                                                             
ก.  5.00   กรัม                                ข.  5.33   กรัม                                                                          
ค.  6.00   กรัม                                ง.  6.33   กรัม                                                                             
กระบวงตวง              
ขนาด 100 cm3 
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8. นักเรียนคนหนึ่งน าสารละลายผงฟู ปริมาตร 30 cm3  ผสมกับน้ าปูนใสปริมาตร 20 cm3 อยาก
ทราบว่าปริมาตรท้ังหมดของสารละลายมีค่าเท่าใด                                                                                                                                                                                                                                
ก.  25   cm3                            ข.  30   cm3                                                                                                                                      
ค.  50   cm3                            ง.  55   cm3                                                                                           
9. นายแดงแบ่งส่ิงของออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้                                                                                        
กลุ่มท่ี 1  สารส้ม  เกลือ  น้ าตาล  แป้งฝุ่น                                                                                                         
กลุ่มท่ี 2  น้ ามะนาว น้ าส้มค้ัน น้ าส้มสายชู น้ าปลา                                                                                 
อยากทราบว่านายแดงใช้เกณฑ์ข้อใดในการแบ่งกลุ่มส่ิงของดังกล่าว                                                                                   
ก.  สี                               ข.  สถานะ                                                                                                                                                      
ค. การตกผลึก                    ง.  ความสามารถในการละลาย                                                                
10. ญาญ่าต้องการจัดกลุ่มสารโดยใช้ประโยชน์การใช้งานเป็นเกณฑ์ ญาญ่าต้องใช้ข้อใดจัดกลุ่มของ
สาร                                                                                                                 
ก. การวัด                         ข. การค านวณ                                                                                                                              
ค. การจ าแนก                    ง. การพยากรณ์                                                                                     
11. ข้อใดต่างจากพวกในการจัดกลุ่มสถานะของแข็ง                                                                                                                                                            
ก. ออกซิเจน น้ าตาลทราย  เกลือ                                                                                                    
ข. น้ าตาลทราย น้ าแข็งแห้ง เกลือ                                                                                                                             
ค. นมข้นหวาน นมยูเอชที น้ าตาลทราย                                                                                                          
ง. ถูกท้ัง ก และ ค                                                                                                                        





                                                                                                                             
ก. รูปวงร ี                                                                                                                           
ข. รูปวงกลม                                                                                                                               
ค. รูปสามเหล่ียม                                                                                                               




13. การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างลวดแมกนีเซียมกับกรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) จะได้แก๊ส






                                                                                            
 
การแปลความหมายของข้อมูลในตารางข้อใดถูกต้อง                                                                                                                                               
ก. เวลาท่ีใช้ในการเก็บแก๊ส H2 ทุก ๆ  1  cm3  จะมากขึ้น                                                                                  
ข. เวลาท่ีใช้ในการเก็บแก๊ส H2 ทุก ๆ  1  cm3  จะเท่าเดิม                                                                                  
ค. เวลาท่ีใช้ในการเก็บแก๊ส H2 ทุก ๆ  1  cm3  จะลดลง                                                                                      
ง. เวลาท่ีใช้ในการเก็บแก๊ส H2 ทุก ๆ  2  cm3  จะลดลง                                                                                       
14. จากตาราง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 
               
          
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                        
 
ก. A: ของเหลว, B: ของแข็ง, C: แกส๊                                                                                 
ข. A: ของเหลว, B: แก๊ส, C: ของแข็ง                                                                                    
ค. A: ของแข็ง, B: แกส๊, C: ของเหลว                                                                                   
ง. A: ของแข็ง, B: ของเหลว, C: แก๊ส                                                                                 
 





สมบัติของสาร สาร A สาร B สาร C 
รูปร่าง คงท่ี ไม่คงท่ี ไม่คงท่ี 
ปริมาตร คงท่ี คงท่ี ไม่คงท่ี 
อนุภาค เรียงชิดกัน อยู่ห่างกัน ฟุ้งกระจาย 
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15. การทดสอบสมบัติความเป็นกรด-เบส ของสาร  A, B, และ C ได้ผลการทดลองแสดงดังตาราง  






ข้อใดกล่าวถูกต้อง                                                                                                                            
ก. สาร A  มีสมบัติเป็นเบส                           ข. สาร A  มีสมบัติเป็นกรด 
ค. สาร B  มีสมบัติเป็นเบส                           ง. สาร B และสาร C มีสมบัติเป็นกลาง                                                                                                                             
                                                                                                                                     
16. “น้ าอัดลมมีสมบัติความเป็นกรด หากดื่มปริมาณมากเกินไปท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ” 
จากข้อความดังกล่าวเป็นการใช้ทักษะในข้อใด 
ก. การสังเกต                                ข. การค านวณ 
ค. การท านาย                               ง. การลงความความคิดเห็นจากข้อมูล                                                                                                
17. ข้อใดเป็นการลงความความคิดเห็นเกี่ยวกับสารปรุงแต่งอาหาร                                                                                                       
ก. สีผสมอาหารสีเหลืองสกัดจากขมิ้น                                                                                             
ข. สีผสมอาหารสีเขียวสกัดจากใบเตยหอม                                                                                                             
ค. สีผสมอาหารสีน้ าเงินแกมม่วงสกัดจากดอกอัญชัน                                                                                         
ง. สีผสมอาหารบางชนิดเป็นสารท่ีใช้ปรุงอาหารแต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร 
18. ข้อความในข้อใดเป็นการคาดการณ์หรือท านายเกี่ยวกับเกลือแกง                                                                        
ก. เกลือมีสีขาว                                      ข. เกลือมีรสเค็ม                                                                                                                                  
ค. เกลือละลายน้ า                                   ง. เกลือน่าจะเค็มกว่าน้ าเกลือ                                                                                                                                
19. “ถ้าใส่ผงฟูรวมกับน้ าส้มสายชูในปริมาณมากน่าจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากยิ่งขึ้น”จาก
ข้อความดังกล่าวนักเรียนใช้ทักษะในข้อใด           
ก. การวัด                                                                                                                                       
ข. การพยากรณ์ 
ค. การค านวณ                                                                                                                                           
ง. การจ าแนกประเภท                                                                              
สาร ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส 
A - สีน้ าเงิน 
B สีแดง - 
C - - 
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20.  ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืช ดังนี้                                                                                                  
 
 
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2555-2558  
            หน่วย : ปริมาณ : ตัน 




สารก าจัดแมลง สารก าจัดวัชพืช 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
2555 106,860 11,294 16,797 3,686 
2556 137,049 14,873 21,485 4,201 
2557 117,645 13,435 13,910 4,013 
2558 119,971 11,016 12,927 3,684 
ท่ีมา : กรมวิชาการเกษตร, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                                                                                                     
                                                                                                                    
ถ้าปี พ.ศ. 2559 มีการน าเข้าปริมาณของสารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นจากปี                  
2555-2558  ข้อใดกล่าวถูกต้อง                                                                                                                            
ก. โอกาสผู้ท่ีจะได้รับสารพิษจากสารก าจัดวัชพืชลดลง                                                                  
ข. โอกาสผู้ท่ีจะได้รับสารพิษจากสารก าจัดแมลงลดลง                                                                                    
ค. โอกาสผู้ท่ีจะได้รับสารพิษจากสารก าจัดแมลงสูงขึ้น                                                                      









แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ                 
กลวิธี POE ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 
                                                                                                                          
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงใน    ของแบบประเมินความพึงใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE มี 2 ตอน ดังนี ้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                             
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี 
POE                                                                                                                                                       
                                                                                                                   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
1. ช่ือ ................................................ นามสกุล..........................................  เลขท่ี ...................... 
2. เพศ   ชาย     หญิง      










ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE                                                                                                                     













     
2. นักเรียนพึงพอใจท่ีครูเปิดโอกาสให้ซักถามและรับฟัง
ความคิดเหน็ 
     
3. นักเรียนพึงพอใจท่ีครูคอยอ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยและปัญหา 
     
4. นักเรียนพึงพอใจท่ีครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี      
5. นักเรียนพึงพอใจท่ีครูให้ค าติชมท่ีเป็นประโยชน์      
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  
6. นักเรียนพึงพอใจท่ีมีการขับเคล่ือนอารมณ์ให้รู้สึกดี 
รู้สึกตื่นตัว รู้สึกสนุก ผ่อนคลาย และสนใจท่ีจะเรียนรู้ 








     
9. นักเรียนพึงพอใจท่ีเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
จากการทดลอง ท าให้นักเรียนเข้าใจง่ายและจดจ าได้ดี 





















     
13. นักเรียนพึงพอใจท่ีมีส่ือท่ีสร้างสรรค์และน่าสนใจ 
ท าให้นักเรียนจดจ าง่ายและเข้าใจได้ดี 
     
14. นักเรียนพึงพอใจท่ีจัดส่ือเพื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ตามวัยของนักเรียน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
     
ด้านการวัดและประเมินผล 
15. นักเรียนพึงพอใจท่ีมีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย เช่น ท าใบกิจกรรม ท าการทดลอง ท าแผง
ผังความคิด หรือจากการน าเสนอหน้าช้ันเรียน  
     
16. นักเรียนพึงพอใจมีการวัดผลท่ีเหมาะกับวัยของ
นักเรียน 
     




     
19. นักเรียนพึงพอใจท่ีได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
     
20. นักเรียนพึงพอใจท่ีได้ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวมด้วยความต้ังใจและเต็มใจ 




 แบบบันทึกภาคสนาม                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจ าวัน  เร่ือง.......................................................                                                                                  
 














วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ ปัญหาขณะจัดการเรียนรู้ ข้อบกพร่องการจัดการเรียนรู้ 
 1. ขั้นขยับกายบริหารสมอง    
2. ขั้นเตรียมความรู้     
3. ขั้นปรับความรู้    
4. ขั้นปฏิบัติร่วมกับกลวิธี POE     
5. ขั้นอภิปราย     




โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ .................................................................................................................................                 
วันท่ี ......................... เดือน.....................................พ.ศ. .......................... เวลา.........................น. 
 

































ภาคผนวก ง                                                                                                                             
คุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย                              
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ตาราง 22 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์   








IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 +1 26 +1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 +1 +1 27 +1 +1 +1 +1 
3 +1 +1 +1 +1 28 +1 +1 +1 +1 
4 +1 0 0 0.33 29 +1 +1 +1 +1 
5 +1 +1 +1 +1 30 +1 +1 +1 +1 
6 +1 0 0 0.33 31 +1 +1 +1 +1 
7 +1 +1 +1 +1 32 +1 +1 +1 +1 
8 +1 +1 +1 +1 33 +1 +1 +1 +1 
9 +1 +1 +1 +1 34 +1 +1 +1 +1 
10 +1 +1 +1 +1 35 +1 +1 +1 +1 
11 +1 +1 +1 +1 36 +1 +1 +1 +1 
12 +1 +1 +1 +1 37 +1 +1 +1 +1 
13 +1 +1 +1 +1 38 +1 +1 +1 +1 
14 +1 +1 +1 +1 39 +1 +1 +1 +1 
15 +1 0 +1 0.67 40 +1 0 0 0.33 
16 +1 +1 +1 +1 41 +1 +1 +1 +1 
17 +1 +1 +1 +1 42 +1 +1 +1 +1 
18 +1 +1 +1 +1 43 +1 +1 +1 +1 
19 +1 +1 +1 +1 44 +1 +1 +1 +1 
20 +1 +1 +1 +1 45 +1 +1 +1 +1 
21 +1 +1 +1 +1 46 +1 +1 +1 +1 
22 +1 +1 +1 +1 47 +1 +1 +1 +1 
23 +1 +1 +1 +1 48 +1 +1 +1 +1 
24 +1 +1 +1 +1 49 +1 +1 +1 +1 
25 +1 +1 +1 +1 50 +1 +1 +1 +1 
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ตาราง 23 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
                                                                                                          















IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 +1 16 +1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 +1 +1 17 +1 +1 +1 +1 
3 +1 +1 +1 +1 18 +1 0 +1 0.67 
4 +1 0 -1 0 19 +1 0 0 0.33 
5 +1 +1 +1 +1 20 +1 +1 +1 +1 
6 +1 0 0 0.33 21 +1 +1 +1 +1 
7 +1 +1 +1 +1 22 +1 +1 +1 +1 
8 +1 +1 +1 +1 23 +1 +1 +1 +1 
9 +1 +1 +1 +1 24 +1 +1 +1 +1 
10 +1 +1 +1 +1 25 +1 +1 +1 +1 
11 +1 +1 +1 +1 26 +1 +1 +1 +1 
12 +1 0 +1 0.67 27 +1 +1 +1 +1 
13 +1 +1 +1 +1 28 +1 +1 +1 +1 
14 +1 +1 +1 +1 29 +1 +1 +1 +1 
15 +1 +1 +1 +1 30 +1 +1 +1 +1 
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ตาราง 24 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ระหว่างขอ้ค าถามและนิยามท่ีต้องการวัดของแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  
 















IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 +1 16 +1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 +1 +1 17 +1 0 +1 0.67 
3 +1 +1 +1 +1 18 +1 +1 0 0.67 
4 +1 +1 +1 +1 19 +1 +1 +1 +1 
5 +1 +1 +1 +1 20 +1 +1 +1 +1 
6 +1 +1 +1 +1 21 +1 +1 +1 +1 
7 +1 +1 +1 +1 22 +1 +1 +1 +1 
8 +1 +1 +1 +1 23 +1 +1 +1 +1 
9 +1 +1 0 0.67 24 +1 +1 +1 +1 
10 +1 +1 +1 +1 25 +1 +1 +1 +1 
11 +1 +1 +1 +1 26 +1 +1 +1 +1 
12 +1 +1 +1 +1 27 +1 +1 +1 +1 
13 +1 +1 +1 +1 28 +1 +1 +1 +1 
14 +1 +1 +1 +1 29 +1 +1 +1 +1 
15 +1 +1 +1 +1 30 +1 +1 +1 +1 
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ตาราง 25 ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 









ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.37 0.47 16 0.23 0.33 
2 0.33 0.67 17 0.27 0.40 
3 0.27 0.40 18 0.33 0.27 
4 0.43 0.33 19 0.33 0.27 
5 0.27 0.27 20 0.40 0.40 
6 0.33 0.40 21 0.37 0.33 
7 0.33 0.27 22 0.23 0.47 
8 0.40 0.53 23 0.33 0.40 
9 0.27 0.27 24 0.23 0.33 
10 0.33 0.27 25 0.30 0.33 
11 0.27 0.53 26 0.27 0.27 
12 0.27 0.40 27 0.47 0.40 
13 0.30 0.33 28 0.23 0.47 
14 0.27 0.53 29 0.33 0.27 
15 0.27 0.40 30 0.27 0.27 
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ตาราง 26 ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 














ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.30 0.60 11 0.53 0.27 
2 0.40 0.40 12 0.40 0.27 
3 0.27 0.27 13 0.23 0.47 
4 0.33 0.40 14 0.33 0.27 
5 0.27 0.40 15 0.37 0.33 
6 0.30 0.47 16 0.40 0.27 
7 0.43 0.33 17 0.33 0.27 
8 0.27 0.27 18 0.43 0.33 
9 0.33 0.27 19 0.30 0.33 
































                                                                                                                








                                                                                                                         
ภาพ 8 ขั้นขยับกายบริหารสมอง กลุ่มเป้าหมายปรบมือตามจังหวะ  
 
 
                                                                                                                  





                                                                                                                             
ภาพ 10 ขั้นขยับกายบริหารสมอง กลุ่มเป้าหมายหายใจเข้าและหายใจออก 
 
                                                                                                                                       
ภาพ 11 ขั้นขยับกายบริหารสมอง กลุ่มเป้าหมายเล่นเกมจับผิดภาพ
183 
 
                                                                                                                          
ภาพ 12 ขั้นขยับกายบริหารสมอง กลุ่มเป้าหมายฝึกนั่งสมาธิ 
 
 






ภาพ 14 ขั้นเตรียมความรู้ ผู้สอนทบทวนความรู้เรื่อง ความหมายของสาร  
สารท่ีเป็นองค์ประกอบ และสมบัติของสาร 
                                                                                                                    


















ภาพ 16 ขั้นปรับความรู้ กลุ่มเป้าหมายใช้ประสาทสัมผัสในการศึกษาสารละลายน้ า  











ภาพ 18 ขั้นปรับความรู้ กลุ่มเป้าหมายจัดกลุ่มของสารต่าง ๆ  
ตามสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
 
 






ภาพ 20 ขั้นปฏิบัติร่วมกับกลวิธี POE กลุ่มเป้าหมายศึกษาสมบัติของสารเกลือ และน้ าตาลทราย 
 
 



















                                                   





                                                                                                                   
ภาพ 26 ขั้นอภิปราย กลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลการทดลองเรื่อง  
สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
                                                                                                                 
                                                                                                                       
                                                             









ภาพ 29 ขั้นอภิปราย กลุ่มเป้าหมายจ าแนกบัตรภาพของแต่ละคนลงในปากกบเคโร๊ะ 
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ภาพ 30 ขั้นน าความรู้ไปใช้ กลุ่มเป้าหมายท าใบกิจกรรมเรื่อง                                               
ประโยชน์และโทษของสารในชีวิตประจ าวัน 
 ภาพ 31 ขั้นน าความรู้ไปใช้ กลุ่มเป้าหมายศึกษาใบความรู้เรื่อง ผลของการเกิดสารใหม่    
และท าใบกิจกรรม เรื่อง ภาวะโลกร้อน                                                                                                             
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